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Apukassat vuonna 1912.
Kaikki tiettävästi toimessa olevat kassat ovat tältä vuodelta antaneet 
tietoja toiminnastaan. Seuraavilta hautausapurenkailta ei kuitenkaan, vaikka 
useamman kerran on pyydetty ole saatu tietoja nim.:
Helsingin kaupungin työntekijäin hr. N:o 3 
» » » » » 22 
Sörnäisten työntekijäin » » 2
» » . » » 4
Raivolan hr.
Kun Helsingin sahanasettajain y. m. hautausapurenkaissa yhä edelleen 
oli havaittavissa väärinkäytöksiä ja keinottelua on Uudenmaanläänin kuver­
nööri, Teollisuushallituksen siitä tekemän ehdotuksen mukaisesti, päätöksellä 
10 päivä Toukokuuta 1912 kieltänyt näitä hautausapurenkaita jatkamasta toi­
mintaansa, kunnes niiden säännöt ovat tulleet uudestaan muodostetuiksi ja 
vahvistetuiksi, siten että mahdollisuus väärinkäytöksiin ja keinotteluun on pois­
tettu. Useimmat niistä ovat laiminlyönneet selostuksen antamisen tältä vuo­
delta; osa näistä ovat alkaneet uudelleen toimia toisella nimellä, kuten Suomen 
kansan hautausapurengas N:o 1 ja N:o 2.
Seuraavat apukassat ovat ilmoittaneet toimintansa lakanneeksi:
Iisveden työväen sairas- ja hautausapurengas. 
Helsingin sahanasettajain hautausapurengas N.o 9. 
»  »  »  »  10 .
)) »
» »
)> »
» » 11.
» » 13.
> » 33.
Sorvalin, työväenyhdistyksen hautausapurengas on nyt antanut, myös 
sairasapua, ja senvuoksi otettu sairas- ja hautausapurenkaitten osastoon.
Uusina apukassoina esiintyvät tässä tilastossa:
N:o 539. O. Y. John Barkerin puuvillatehtaan työväen sairas- ja hautausapu- 
kassa.
»■ 686. Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten hiton sairaskassa.'
» 694. Työväenyhdistyksen Tarmo IV sairas- ja hautausapurengas.
»' 695. Työväenyhdistyksen Tarmo V sairas- ja hautausapurengas.
» 658.' Svenska folkpartiets arbetareklubbs hautausapurengas.
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N:o 696. Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen hautausapurengas 
■ N :o2 .
» 654. Suomen Kansan hautausapurengas N:o 1.
» 655. » » » » 2.
Helsingin konetehtaalaisten ammattiosaston hautausapurenkaat ovat nyt 
nimeltään Helsingin metallityöntekijäin hautausapurenkaat.
* / 
Seuraavassa käytetään alempana mainittuja lyhennyksiä:
. k =  kassa, 
sk — sairaskassä. 
hk- =  hautausapukassa. 
hr =  hautausapurengas. 
shk =  sairas- ja hautausapukassa.’ 
shr =  sairas- ja hautausapurengas. 
sr =  sairasapurengas. 
ek =  eläkekassa, 
ak =  apukassa.
5Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1912, kassojen laadun 
mukaan järjestettynä.
N:o Paikkakunta. N i m i
1 Helsinki
Kassoja:
a) • Tehtaan bassoja.
Kone- ja siltarakennus o. y. työmiesten shk.
3 » Valtion rautateiden tehtaiden työmiesten shk.
4 » Helsingin laivatokan työmiesten shk.
265 » Rob. Huberin työmiesten shk.
5 » K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk.
6 » Arabian tehdastyöntekijäin shk.
7 » Kaasutehtaan ynnii sen konepajan työväen shk.
8 » Hietalahden o', y. työntekijäin shk.
323 ». Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkkosaaren sahan työväes-
673
tön shk.
» C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan työväen shk-.
625, » Töölön sokeritehtaan työväen shk.
9 )> H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk.
10 » 0. Y. Veilin & Göös A. B:n työväestön shk.
642 » Oflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipaino työntekijäin shk. .
228 Porvoo Porvoon Panimon 0. Y. shk.
11 » Verner Söderströmin työväen shk.
392 Loviisa Loviisan höyrysahan työväen shk.
12 Hanko 0. Y. Granitin työväen shk.
14 Pohjan pit. Fiskärssin ja Äminneforssin tehtaitten työväen shk.
315 » Pinjäisten tehtaan työväen shk.
15 ■ » Anskuun verkatehtaan 0. Y. työväen shk.
13 Tenhola Ekön höyryssähän työväen shk.
16 Pyhäjärvi (U. 1.) Högforssin tehtaan ja Vahtolan puuhiomon työväen shk.
17 ■ Lohja Kyrkstadin höyrysahan työväen shk.
18 Tuusula Kellokosken tehtaan työväen shk.
19 Pernaja Forsbyn sahan työntekijäin shk.
88 Iitti Kuusankosken tehtaan shk.
20 Jaala Verlan puuhiomon ja paperitehtaan .työväen shk.
21 Ruotsinpyhtää Strömforssin tehtaan työväen shk.
22 Turku Turun Rautateollisuus 0. Y. työväen shk.
23 » \V :n Crichton ja K:n konepajan ja laivaveistämön työväen
24 »
shk.
Turun Veneveistämön työväen shk.
539 ■ » 0. Y. .John Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
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25 Turku
(
Astroin ja Kump. o. y . harja- ja sivellintehtaan shk.
26 > 0. Y. Vicander & Larssonin työväen  shk.
286 » Auran Sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran Sokeritehtaan työväen ek.
28 » P. C. Rettig & K:n työväen shk.
30 Pori ' W. Rosenlew & Ivrn proomu- ja laivaveistämöri työväen shk.
229 » Porin Puuvillateollisuus 0. Y. työväen shk.
31 » Isonsannan (Vanhan) sahan työväen shk.
32 » Seikun-höyrysahan työväen shk.
33 » Reposaaren höyrysahan työväen shk.
35' Kemiö Taalintehtaän työväen shk.
266 » ' Björkbodan tehtaan t.yöväen shk.
37 Perniö Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työväen shk.
38 » Mathildedalin tehtaan työväen shk.
39 Lieto Littoisten tehtaan yhtiön työväen shk.
40 ■ » Littoisten tehtaan yhtiön työväen ek.
446 Maarian p. 0. Y. John! Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
41 Ulvila Kaäsmarkun tehtaan työväen shk.
268 Loimijoki 0. Y. Ferrarien työväen shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaan työväen shk.
43 » Kyröskosken tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan shk. •
305 Tampere Tampereen Konetehdas o. y. Sommers, a:l: Hällström & Wal- 
densm työväen shk. •
359 » K. F. Dunderbergin konepajan valimon ja naulatehtaan työ­
väen shk.
626 » •Suomen sahanterätehtaan o. y. työväen shk.
46 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y :n konepajan ja 
valimon työväen shk.
47 ■ » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y  :n konepajan ja 
valimon työväen ek.
48 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y  :n pellavatehtaan 
ja puuhiomon työntekijäin shk.
49 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n pellavatehtaan 
ja puuhiomon työntekijäin ek.
50 » Finlayson & K:n puuvillatehtaan työntekijäin shk.
51 » Finlayson & K:n puuvillatehtaan työntekijäin ek.
52 » Tampereen Puuvillateollisuus 0. Y  :n työntekijäin shk.
443 » Tampereen Puuvillateollisuus 0. Y  :n työntekijäin ek.
53 » Tampereen Verkatehtaan shk.
54 » Tampereen Verkatehtaan ek.
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55 Tampere A. B. F. Klingendal & C:o O. Y :n työntekijäin shk.
375 » 0. Y. Suomen Trikootehtaan työntekijäin shk.
56 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek.
807 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 0. Y  :n työnteki- 
jäin shk.
308 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 0. Y:n työnteki­
jäin ek.
306 » Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen shk.
58 Tammela Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen shk.
59 » Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen ek.
60 » Forssan 0. Y:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin shk.
61 » Forssan 0. Y:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin ek.
62 ■J okioinen Jokioisten kartanon o. y:n työväen shk.
63 Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen shk.
64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
65 Akaa Akaan höyrysahan työväen shk.
66 Sääksmäki 0. Y. Yalkiakosken tehtaitten shk.
67 Pirkkala Nokian 0. Y  :n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian 0. Y:n tehdasten työväen ek.
447 Ylöjärvi Niemen höyrysahan työväen shk.
316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0. Y:n työväen shk.
69 Jämsä Jämsänkosken tehtaan shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan työväen sk.
73 Viipuri Viipurin Rautatientehtaan työväen shk.
378 )> Havin tehtaan työväen shk.
76 » Yhdysoluttehtaan 0. Y. työväen shk.
230 » F. Sergejeffin oluttehtaan shk.
319 » F. Sergejeffin tupakkatehtaan 'työväen shk.
433 Kotka Hietasen höyrysahan shk. .
79 Kymi Karhulan tehtaitten työväen sk.
80 » Sunilan sahan työväen shk.
377 ». Jumalniemen höyrysahan shk.
232 )> Hallan työväen shk.
321 » Hallan sellulosatehtaan työväen shk.
' 81 Sippola Inkeroisten puuhiomon shk.
82 » Inkeroisten puuhiomon työväen ek.
83 » Myllykosken puuhiomon shk.
84 Vehkalahti Ristiniemen höyrysahan' shk.'
233 » Tervasaaren höyrysahan shk.
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85 Lappeenp. Kaukaan tehtaan shk. .
86 Valkeala Kymin tehtaan työväen shk.
87 » Kym in tehtaan työväen ek.
234 » Voikan työväen shk.
317. Tirvan tehtaan shk.
235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen 0. Y. työväen shk.
89 » 0. Y. Tornatorin tymväen shk./
90 Jääski Enson tehtaan shk.
91 Viipurin pit. Rakkolanjoen kaakeli tehtaan shk.
643 » Nurmen sellulosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan paperitehtaan työväen shk.
93 Impilahti Pitkärannan tehdastyöntekijäin ek.
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
236. Joroinen Lehtoniemen konepajan työväen shk.
385 Kuopio Kuopion osuuskonepajan i. 1. shk.
237 » Haapaniemen tehtaan tjmväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
238 » Sorsakosken tehtaan työväen shk.
97 Karttula Syväniemen työväen shk.
98 Nilsiä Juantehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk. .
282 Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväen shk.
ioo Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk.
101 ■ » Värtsilän tehtaan ek.
644 Nikolaink. Suomen Valtion rautateiden Vaasan konepajan työväen shk.
461 )> Vaasan Saippuatehtaan työväen shk.
104 » Vaasan puuvillatehtaan 0. Y  :n työntekijäin shk.
678 » Vaasan sokeritehtaan työväen shk.
105 Pietarsaari Ph. U. Strengberg ja Kump. 0. Y  :n tupakkatehtaan shk.
106 Kokkola Veljekset Friisein konepajan Ykspihlajassa shk.
360 Atsäri Inhan tehtaan työväen shk.
107 Keuruu Mäntän tehtaan työväen shk.
110 Jyväskylän pit. Haapakosken koivusahan shk.
108 » Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
111 Laukaa Haapakosken shk.
239 » - Äänekosken tehtaan työväen shk.
400 Oulu Suomen Valtion rautateiden Oulun konepajan työväen- shk.
112 » Juho Mustosen valimon shk.
113 » Oulun konepajan shk.
114 » Veljekset Äström 0. Y:n tehtaan työväen shk.
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240 Oulu Veljekset Äström 0 . Y:n tehtaan työväen ek.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
628 Ylivieska Kiviojan sahan työväen shk.
117 Kemin pit. Karihaaran sahan shk.
118 Alitornio Röj^tän sahan shk.
241 » Kuusiluodon sahan työväen shk.
b) A m m atti- ja häsityöläishassoja..
119 Helsinki Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk.
457 » Helsingin yleinen rauta- ja metallityöntekijäin shk.
120 » Helsingin telefoniyhdistyksen palveluskunnan shk.
629 » Uudenmaan läänin kätilö,yhdistyksen shk.
121 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin shk.
122 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin ek.
124 » Helsingin kirjansitoja ammattilaisten apuyhdistyksen shk.
438 » Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk.
125 » Puuseppien y. m. ammattikisällien shk.
126 » Puuseppien y. m. ammattikisällien ek.
128 » Helsingin rakennustyöntekijäin shk.
129 » Helsingin teurastajain- ja makkaratekijäin slik.
130 » Suomen Kirjaltajaliiton shk.
131 » Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
132 » Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen lisä-sk.
133 » Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
134 » Suomen rautatieläisyhdistyksen hk. ,
456 » Suomen Valtionrautateiden 5:nnen ratainsinööri piirin rata-
ja rakennustyöläisten sk.
135 » Suomen Postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
136 » Suomen Postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen ek.
250 » Raitio- ja Omnibus 0 . Y :n Helsingissä sk.
Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen
137 » shk.
Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen
138 » ek. r
139 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin shk.
140 )> Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin ek.
143 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä
shk.
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144 Helsinki Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä 
ek.
398 Loviisa Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettäjäin ek..
164 Turku Turun koneenkäy^ttäjäyhdistyksen shk.
165 ». Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen ek.
253 » Turun rauta- ja metallityöntekijäin shk.
380 » Turun kivityöntekijäin shk.
174 » Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk.
177 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien shk.
178 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien ek.
182 » Turun muurariani matti yhdistyksen shk.
425 » Turun puunjalostus työväen shk.
183 » Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk.
185 » Turun maalarien liiton slrk.
187 » Turun räätälien shk.
189 » Turun suutari sällien shk.
191 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
192 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin rautatieläisten hk. .
194 » Turun käsityöläisyhdistyksen ek.
195 Uusikaup. Uudenkaupungin käsityöläisyhdistyksen ek.
304 Rauma Rauman työväen ek.
254 Tampere ' Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 )> Tampereen telefooni o. y :n henkilökunnan ek.
196 » Tampereen puuseppäin eläkey hdistyksen shk.
197 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistydtsen ek.
198 » Tampereen piirin rautatieläisten hk.
199 » Tampereen vahtimestariklubin shk.
220 Viipuri Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurissa.
201 » Viipurin käsityöläisyhdistydrsen ek.
686 Hiitola' Suomen tie- ja vesirakennus työläisten liiton sk.
384 Kuopio Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk:
368 Nikolaink. Vaasan teollisuuden harjoittajain ek.
206 Oulu Oulun räätälityöntekijäin shk.
c) Yleisiä kassoja.
207 Helsinki Helsingin yleinen shk.
208 Porvoo Porvoon Arbetets Vänner seuran shk.
310 Hanko Hangon työväenyhdistyksen shk.
210 Turku Turun työväen shk. .
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374 Naantali Naantalin työväen yhdistyksen shk.
313 Salo Salon työväen shk. „Turva” .
214 Pori Porin työväen shk.
215 Uusikaup. Uudenkaupungin työväen shk.
261 Maarianhamina Ahvenanmaan shk.
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen shk.
218 Akaa Akaan työväenyhdistyksen shk.
219 Viipuri Viipurin työväenyhdistyksen shk.
312 Kotka Kotkan työväen shk.
204 Lappeenranta Lappeenrannan ja sen ympäristön työväen shk.
453 Käkisalmi Käkisalmen työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun työväenyhdistyksen shk.
224 Nikolaink. Vaasan työväen shk-
309 Kristiinank. Arbetets Vänner yhdistyksen Kristiinankaupungissa shk.
225 Jyväskylä Jyväskylän ydeinen shk
227 Oulu Oulun työväen shk.
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua.
b) A m m atti- ja  häsityöläiskassoja.
167 Turku Ent. hienosepänammattikunnan laatikkokassa.
168 » Hienosepänsällien laatikkokassa.
169 » Vaskisepänammattikunnan laatikkokassa.
170 » Vaskisepänsällien laatikkokassa.
171 » Karkeataemestarien ja -sällien laatikkokassa.
176 » Keltavalaja-ammattikunnan laatikkokassa.
172 » Savenvalaja- ja uunintekijämestarien laatikkokassa.
173 Savenvalaja- ja uunintekijäsällien laatikkokassa.
175 » ' • Satulasepänsällien laatikkokassa.
179 » Puusepänsällien laatikkokassa.
674 » Salvumestarien laatikkokassa.
675 » Sa-lvusällien laatikkokassa.
291 »■ Kirjansitojasällien laatikkokassa.
180 » Vaununtekijämestarien laatikkokassa. °
181 » Vaununtekijäsällien laatikkokassa.
186 •' » Maalariammattikunnan laatikkokassa.
188 » Turkkurinammattikunnan 1 aatikkokassa.
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624 Helsinki
Renkaita.
b) R enkaita, jo tka  antavat sekä sairas- että  hautausapua. 
Helsingin puuseppäin shr.
391 » Helsingin Työväenyhdistyksen kirvesmiesten ammattiosas-
395 Turku
ton shr.
Turun ulkotyömiesliiton shr.
450 » Turun suomalaisen työväenliiton 'shr.'
212 » Työväenyhdistyksen Tarmo I shr.
260 - » ' • „ ' II „
234 » „ H I „
694 » IY;? n x ’ n
695 » Y55 55 * 55
658 » Svenska Folkpartiets työväenklubin shr.
549 » Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr.
645 » Työväen yleinen shr. „Alku” .
635 Maarian pifc. Maarian' pitäjän shr. n:o 1. ■
661 » 255 n 55 ■ 55 *- *
636 Kaarinan pit. Kaarinan pitäjän shr. n:o 1.
662 » 91J 51 55 "•
318 Tampere Finlayson & C:on puuvillatehtaan väri-, valkaisu- ja vai-
412 ».
mistusosaston työläisten shr.
Finlayson & C:on puuvillatehtaan verstastyömiesten shr. •
551 » Finlayson & C:on puuvillatehtaan kutomaosaston shr.
550 » Finlayson & C:on puuvillatehtaan karstaus. ja kehruuosas-
413 »
ton shr.
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Osakeyhtiön työn-
414 »
tekijäin shr.
0. Y. Tampereen Vill-akutomatehdas' J. Ruuskanen ja
Kumpp. työväestön shr.
262 Hamina Haminan Sairas- ja hautausapuyhdistyhsen shr.
423 Viipurin pit. Sorvalin työväenyhdistyksen shr. '
231 Lappeenpit. Rutolan työväen shr. „Tähti” .
428 Suonenjoki Iisveden työväen shr.
387 Nikolaink. Onkilahden konepajan työväen shr.
554 . Pietarsaari Ajuriliiton Pietarsaaressa shr.
280
O
Helsinki
c) R enkaita, jo tka  antavat ainoastaan hautausapua. 
Kone- ja siltarakennus Osakeyhtiön työmiesten hr.'
293 » Helsingin Sentraalikirjapaino- ja. sitomo-Osakeyhtiön työ-
väen hr.
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269 Helsinki Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr.
448 » M. E. Fazerin ja Tv m sokeritehtaan työntekijäin hr. n:o 1.
462 » 9
350 » H. Borgströmin tupakkateht. ja heidän omaist. hr. nro 1 .
351 » 55 55 55 55 55 55 55 im‘ .
352 » Q
55 55 55 55 55 55 55 u *
353 »
354 » 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9.
355 »
356 » . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  ^'
555 » Q5 5 5 5 5 5 ' 5 5 5 5 5 5 5 5
556 » „ „ „ 9.
557 » 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1Q‘
376 » H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten vanhempainkassa.
362 » . Hietalahden laivatokan hr. A.
363 » 5 5 5 5 , ,  U  . 0  1 .
283 » Suomen Koneenkäyttäjäyhdistj'ksen hr. nro 1.
284 )> 95 5 5 5 5 5 5 5 a '
663 » Suomen Valtion rautat. Helsingin konepajan työväen hr.
638 » Suomen Valtion rautat. Fredriksbergin konep. työväen hr.
404 » Suomen Valtion rautat. rata- ja rakennustyöl. hr. nro 1 .
558 » 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  ^*
559 » Q55 55 55 55 55 55 55 55 u *
560 » 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 *
664 » - Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen Toveriliiton hr.
273 » Helsingin tehtaan työläisten.hr. nro 1.
274 » 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 r *
302 )> 255 v ” 5 5 5 5 5 5 w  *
303 » 45 5 . 5 5 5 5 5 5 5 5
328 » 5 5 5 5 . 5 5 5 5 5 5  ^*
329 ■» 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
330 > 5 5 5 5 5 5 5 V 55  ^*
403 » „ ' ■„ „ 8.
301 '» 75 5 5 5 5 5 ' 5 5 5 5 ’
258 » Helsingin työntekijäin hr.
272 » A5 5 5 5 5 5 •
463 » P5 5 5 5 5 5 V“/* «►
278 » Helsingin Yksityinen hr. (Y. H.).
298 » Helsingin kaupungin työväen.hr. nro 1.
299 » 9 "5 5 5 5 . 5 5 5 5 5 5
300 » 455 55 55 55 55 ^
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331 Helsinki Helsingin kaupungin työväen kr. n:o 5.
332 » 55 55 n 55 ■ 55
333 » 755 55 55 55 55 1 •
334 > Q*■ ' 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ® m
335 » „ „ 9.
336 » ~ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10.
337 » • „ „ „ „ n .  .
338 » 125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 •
.339 » „ 13.
340 » „ ' „ 14.
341 » 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J ' t J ‘
342 » 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 ^ .
.465 » ■ • 1755 55 55 55 55 x 1 •
466 - » „ „ ' „ „ 13.
467 » . ■ „ „ ■ ' „ „ „ 19.
468 » 905 5 5 5 5 5 5 5 5 5
469 » >, 21-
471 )> u n 23.
472 » >. » 24.
473 » „ „ „ „ „ 25. • '
474 » 265 5 5 5 5 5 5 5 5 5 “'V* /
475 » 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  ^  ^*
476 » 285 5 5 5 5 5 5 5 5 5
477 » 295 5 5 5 5 5 5 5 5 5 °  '
478 » „ „ „ » » 30.
479 » „ „ 3.1. '
480 » 325 5 5 5 5 5 5 5 5 5
481 )> „ ■ .1 1 ■ » ,  1 1 33.
482 » ,, n i) n 1 1  34.
483 » „ . „ 35.
666 » „ „ 36.
667 ' » 11 • )1 ¡1 !I. U 37. ,
407 » Helsingin kaupungin yleinen hr. n:o 1.
484 » 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -1 *
485 » 5 5 1 5 5 5 5 5 5 ^ *
486 » ,, • ii . ii n ii 4.
487 » 5 5 5 5 ' 5 5 5 5 5 5 , 5*
488 » 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
489 » ii ■ ii • i, ii ii 7.
490 » ■ 85 5 . 5 5 5 5 5 1 5 5 *
646 » ' i, n ii 9. .
■ 15
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145 Helsinki Sörnäisten työväen hr. n:o 1.
147 »' i; ,! ' ,, 3.
149 »
150 » :; j: 6.
151 » ...................  7..
152 » ............  :. 8. •. -
153 » ' „ •„ „ 9.
154 » työläisten .. .. '3 (10):
155 » „ „ 1 (ID-
156 » „ ,, „ „ 2 (12).
157 » ‘ „ „ :: :: 4 0-3).
158 )> „ 10 04).
159 ■ » .. työväen ., ,, 15.
160 » - „ „ „ „ 16-
161 » ... työläisten .. .. 7 (17).
275 » ,, • „ 8 (18).
276 » „ ,  6 (19).
277 » ., . työväen ,, .. 20.
326 » 21.
j- 827 » ' „ 22.
572 ' > Helsingin sahanasettajain y. m. hr. n:o 3.
578 » „ ■ „ „ 9.
,579 » ;■ „ „ „ „ 10.'
580 » „ i l .
582 » „ „ 13.
594. )> i: li il n 25.
602 » cccc
612 » 5 5 5 5 5! 5 5 5 5
408 : » Helsingin vapaamielisen työmiehen lir. n:o .1.
491 » 2.
492 » 3.-
493 » 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 **
349 » Töölön Tvöväenvhdistyksen hr. n:o 1.
494 » „ „ 2.
292 » Töölön Arbetets Vänner 'Yhdistyksen hr.
343 » Ruotsalaisen työväenliiton hr. n:o 1.
344 » „ ' „ 2.
345 > 5 5 5 5 5 5 5 5 3.
346 » 455 55 55 • 55 ^
347 » 55 1 5 5 5 5 5 5 *•'*
348 » 5 5 1 ) 5 5 5 5
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561 Helsinki Ruotsalaisen työväenliiton hr. n:o. 7.
562 » . M !! ,, >! 8 -
563 » ,, ., 9.
564 » „ ' ■ „ ■ „ io.
565 »
566 » „ „ „ 12. ' '
288 » Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosaston hr. n:o li
389 .» . 9
390 ‘ »
393 » 4>} 55 55 55 ;;
325 » Raitiotie ja Oranibus Osakeyhtiön henkilökunnan hr.
270 ' » Helsingin poliisikunnan hr. •
495 » Suomen postiljooniyhdistyksen hr.
496 » Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr.
379 » Suomen Tullihenkilökunnan yhdistyksen hr.
290 » Entisten Suomen Kaartilaisten hr.
406 » Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsin­
gin suomalaisen osaston hr.
504 » Ent. Helsingin kristillisen tjmväenyhdistyksen hr. nro 1.
696 » 955 55 i 9 ' 55 5 5 5 5 ** •
505 » Suomalaisen Työväenliiton hr.
654 » Suomen kansan hr. nro 1.
655 » 9.5 5 5 5 5 5 5 5 “ •
373 » Helsingin raatajain hr. nro .1.
508 » !) ;; ;! ji 2.
509 ' » ;; ;> i: 3.
510 » 4
511 » 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
512 » „ 6.
513 »
514 » 5 5 5 5 5 5 5 5
249 » Helsingin Kirjaltajain hr. nro 1.
382 »' 95 5 5 5 ‘ 5 5 5 5
515 » Helsingin asfalttityöntekijäin ammattiosaston hr. nro 1.
516 )> 91• 5 5 5 5 5 5 5 5 5 “*
242 » Helsingin metallityöntekijäin hr. nro .1.
243 » 95 5 5 5 5 5 5 5 --
244 » Helsingin malliveistäjäin ammattiosaston hr..
246 » Helsingin muurari ammattiosaston hr. nro 1.
247 » 95 5 5 5 ' 5 5 5 5 5 5 “*
.289 » Helsingin maalarien ammattiosaston hr.
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297 Helsinki Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr.
295 » Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr. n:o 1.
296 » 9
521 » Q
55 55 55 n 55 v.
522 » 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5
647 » *5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
517 » Helsingin talonmiesten aiflmattiosaston hr. n:o 1.
518 » 055 55 55 55 55 U  '
519 » 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5
520 » 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5
248 » Helsingin• rappari ammattiosaston hr. n;o 1.
357 » 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 U '
533 » Helsingin seppien ammattiosaston-hr. n:o 1.
534 » 95 5 5 5 5 5 5 5 . 5 5 U '
366 » Helsingin suutarien ammattiosaston hr.
535 » Helsingin valajain ammattiosaston hr. n:o 1.
536 » o5 5 5 5 5 5 ' 5 5 5 5 u %
537 » 95 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 U *
538 » 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 •
529 i> Helsingin uunintekijäin ammattiosaston hr. n:o 1.
530 » 95 5 .5 5 5 5 5 5 5 5 " *
500 » - Helsingin putkityöntekijäin ammattiosaston hr.
527 » Helsingin tupakkatehtaalaisten ammattiosaston hr..
528 » Helsingin valaistus ammattiosaston hr.
567 » Helsingin karkealriven ammattiosaston hr. n:o 1.
568 » 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a  *
569 » Q5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
525 )> Suomen Kivityöntekijäliiton hr. nro 1.
526 » 955 55 55 55 U  '
523 » Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyöläisten hr. nro L
524 » 95 5 5 5 5 5 . 5 5 5 5
531 » . Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä ammattiosaston hr.
540 » Hautausapurengas „Toverit” (John Stenbergin konetehd.).
541 » Hermanin Työväenyhdistyksen IIrsen hr. nro 1.
677 » 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a '
542 » Fredriksbergin työväen hr. nro 1.
543 » 95 5 5 5 5 5 . 5 5
544 » 055 * 55 55 55
631 » 45 5 5 5 5 5 5 5
548 Porvoo Porvoon räätälien hr.
441 » Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdistyksen hr.
Apukassat. 3
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632 Hanko Hangon hr. n:o 1.
665 » 955 55 55
545 Helsingin pit. Huopalahden Työväenyhdistyksen hr.
426 » Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr.
444 » Tikkurilan (Dickursby) hr.
546 Tuusula Tuusulan Työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
547 » 95 5 5 5 5 5 5 5 u '
435 Nurmijärvi Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
454 Turku Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä hr.
213 » Turun kristillisen raittiusseuran hr.
427 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen hr.
311 Tampere Konduktööriyhdistyksen hr.
317 » Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr.
429 Vanaja Katisten kartanon ja sen ympäristön palkollisten hr.
442 Kalvola Kalvolan osuuskauppaosuuskunnän hr.
281 Viipuri Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistyksen hr.
200 » Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepalvelijakunnan hr.
74 » Suomen, valtion rautateitten konepajassa työskentelevien 
työmiesten hr. Viipurissa.
411 » Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie­
läisten hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
402 » Viipurin kristillisen työväenyhdistyksen hr.
409 Viipurin pit. Uuraan työväenyhdistyksen lastausammattiosaston hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien palvelijakun­
nan hr.
440 Kuopio Kuopion työväen hr. n:o 1.
553 » 95 5 5 5 5 5 5 5
263 Nikolaink. Vaasan Arbetets Vänner Yhdistyksen hr.
365 » Vaasan sakeritehtaan henkilökunnan hr.
633 Kokkola Kokkolan työväenyhdistyksen hr.
Otteita kassojen säännöistä.
Teollisuushallitukseen saapuneiden tietojen mukaan on vuonna 1912 seu- 
raaville apukassoille vahvistettu säännöt tahi muutos aikaisempiin sääntöihin 
hyväksytty.
N:o 686. Suom en tie- ja  vesirakennustyöläisten liiton sairasapurähasto. 
Avunsaantiin oikeutetuiksi katsotaan ne hiton jäsenet, jotka todistettavasti 
eivät ole itse syypäät sairauteensa, juopottelun, epäsiveelliseen elämän tai muun 
sellaisen tähden. Rahastoon siirretään hiton vakinaisesta verosta niin suuri 
osa kuin hiton varsinainen edustajakokous kulloinkin määrää. Sairasavustusta 
myönnetään:
a) jos jäsen on kuulunut hittoon 12 kuukautta 1 mk 75 p. täysinmaksa- 
vähe ja 1 mk puoleksi maksavalle jäsenelle päivältä.
b) jos jäsen on kuulunut hittoon 6 kuukautta 1 mk 25 p. täysinmaksavalle 
ja 75 p. puoleksi maksavalle jäsenelle päivältä.
Avustusta annetaan yhtämittaa korkeintaan 6 viikon ajalta yhden sairau­
den aikana, ei kuitenkaan 10 viikkoa pitemmältä ajalta vuodessa. Sairauden 7 
ensi vuorokaudelta ei avustusta myönnetä. Jäsen, joka on saanut sairasavus­
tusta kahtena vuotena perätysten yhteensä 20 viikon ajalta, ei ole oikeutettu 
avunsaantiin .ennenkuin hän on ohut, siitä lukien kun toisen vuoden avustus 
on maksettu, hiton maksavana jäsenenä 6 kuukautta. Avustusta ei makseta 
lapsivuodesairaahe. —  Säännöt on vahvistanut Keis. Senaatti 22 p. maaliskuuta 
1912.
N:o 10. O .-Y . W eilin  & Göös A .-B :in  työväestön H elsingissä  sairas- ja
hautausapurahasto. Uudet säännöt. Jokainen yhtiön vakinaisesti työskente­
levä henkilö, joka vähintään 2 kuukautta on ohut yhtiön palveluksessa, on oi­
keutettu liittymään rahaston jäseneksi. Rahastossa on 5 luokkaa seuraa viha 
maksuehdoiha:
I luokan sisäänkirj. maksu 4 —  ja kuukausm. 2
II » » » 3: — » » 1: 50
III » » )> 2:— » » 1: —
IV » » » 1: 50 » > —: 75
V » » ■ » 1: — » » — : 50
Jäsen; joka 2 kuukautta ilman laillista syytä ja todistettavasti siitä muis­
tutettuna on jättänyt maksunsa suorittamatta, on eroitettu. Joka on 20 vuo­
tiset kuukausimaksunsa rahastoon suorittanut on sittemmin kaikista maksuista
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vapaa, säilyttäen kuitenkin täydet jäsenoikeutensa. Jäsen, joka 2 vuotta oltu­
aan yhtiön palveluksessa ja samalla rahaston jäsenenä, yhtiöstä syystä tahi toi­
sesta eroaa tahi erotetaan, on kuukausimaksut kuukausittain täsmälleen ilman ■ 
muistuttamista suoritettuaan, edelleenkin oikeutettu kuulumaan siihen luok-, 
kaan, johon hän on viimeksi maksunsa suorittanut. Jäsen, joka 3 kuukautta 
on rahastoon kuulunut on sairauden tai tapaturman kautta, josta ei työnantaja 
ole lain mukaan velvollinen korvausta maksamaan, työhön kykenemättömäksi 
tultuaan oikeutettu saamaan sairasapua:
I luokassa 4: — päivältä
II » 3: —  »
III * 2: —  »
IV » 1: 50 »
V » 1: — »
ei kuitenkaan pitemmältä kun 90 päivältä vuodessa. Sairausvuosi lasketaan 
siitä päivästä, jolloin avustus alkoi. Samasta taudista maksetaan 90 ensi, 70 
toisen ja 50 päivältä kolmannen vuoden aikana. Kun jäsen siten on vähintäin 
3 vuoden tai pitemmän ajan kuluessa saanut yhteensä 210 päivältä sairasapua, 
lakkaa sen perästä sairasavun anto samasta taudista kokonaan. Johtokunnalla 
on erittäin säälittävissä tapauksissa oikeus myöntää ylimääräisiä avustuksia. 
Kolmea päivää lyhemmältä sairausajalta ei mitään sairasapua makseta. Ter­
veydenhoidon takia maalla, kylpylaitoksessa tahi parantolassa oleskeleminen, 
oikeuttaa sairasavustukseen ainoastaan siinä tapauksessa että johtokunta ennä- 
koita harkittuaan todisteet työkyvyttömyydestä, on sellaisen avustuksen hy­
väksynyt. Hautausapua kuoleman syyhyn katsomatta heti kun sisäänkirjoitus- 
ja ensimmäinen kuukausimaksu on suoritettu, maksetaan:
I luokassa 160 markkaa.
II » 120 »
III » 80 »
IV ‘ » 60 ' »
V » 40 »
Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 5 p. Huhtikuuta
.1912.
N:o 529. H elsingin  uunintek ijä in  y. m. hr N :o  1.
» 530. » » » » » 2.
Jäseneksi pääsee etupäässä uunintekijät ja heidän omaisensa, mutta asian­
haarain mukaan otetaan muitakin henkilöitä, 15 ja 55 ikävuoden välillä. Paikka­
kunnalla olevan on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti ja muilta paikkakun- 
:nilta olevalta vaaditaan papin, lääkärin tahi kunnallislautakunnan esimiehen 
antama todistus terveydestä. Jäsen suorittaa sisäänkirjoitusmaksuna 1 mark­
kaa 50 penniä ja joka kuolemantapauksessa 1 markan. Hautausapu on 100 
markkaa. Jäsen, joka on maksanut 70 kuolemantapauksesta on vapaa mak-
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suista, jos renkaan taloudellinen tila sen sallii. Jäsenluku renkaassa on 120, — 
Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 23 p. Tammikuuta 1912.
N:o 641. H elsingin  k ivityöntekijäin  y. m. hautausapurengas. Jäseniksi 
pääsevät etupäässä Helsingin kivityöntekijät ja heidän perheensä jäsenet 15 ja 
55 ikävuoden välillä. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 markka 50 penniä ja jokaisessa 
kuolemantapauksessa maksaa kukin jäsen 1 markan. Jäsenluku on korkeintaan 
130 ja vähintäin 110. Hautausapu on 100 mk. Jäsen, joka on maksanut 75 
kuolemantapauksesta, on vapautettu jäsenmaksuista, jos renkaan taloudellinen 
tila sen sallii. — Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 7 p. 
Toukokuuta 1912.
N:o 645. Porvoon  konepajan työntekijäin  sairas- ja  hautausapukassa. 
(Arbetarenas vid Borgä mek. verkstad sjuk- och begrafningskassa). Ennenkuin 
mitään apurahoja kassasta annetaan muodostetaan 500 markan suuruinen pohja­
rahasto, joka säilytetään vähentämättä, käyttämällä korot kassan tarkoituk­
seen. Jokainen Porvoon konepajan työhön otettu työntekijä on velvollinen kuu­
lumaan kassaan. Kuitenkaan ei jäseneksi oteta ketään, jolla on parantumaton 
tauti. Jäseneksi ruvetessa suoritetaan sisäänkirjoitusmaksu, jonka suuruus riip­
puu työntekijäin palkasta ollen
15 p. eli vähemmästä tunnissa 0: 75
15 p.— 27.5 p. » 1: —
27.5 p.— 40. p. » 1: 50
40 p. » 2: —
Jäsenten luokitus on tämän mukainen I—IV luokkaan.
Kuukausimaksut ovat I luokassa 0 75
II ». 1 —
III » 1 50
IV » 2' —
Sairasapua maksetaan I luokassa 1 50 päivältä.
II » 2 —  »
III » 3 —  . » •
IV » 4 —  »
Sairasapua maksetaan vasta neljännestä päivästä sairastumisesta eikä 
pitemmältä ajalta kuin 120 päivältä. —  Kun jäsen kuolee,''joka on kassaan 
kuulunut vähintäin 2 vuotta, maksetaan naimisissa olevalle henkilölle hautaus- 
apua 50 markkaa ja naimattomalle 30 markkaa. —  Säännöt on vahvistanut 
Uudenmaan läänin Kuvernööri 7 p. marraskuuta 1912.
N:o 163. Porvoon  kaupungin käsityöläisten hautausapukassa. ( H andtver- 
karenas i B orgä stad begrafningshjälpkassa). Muutos sääntöihin. Hautaus- 
apua maksetaan: 1) jos jäsen on ollut kassan osakkaana vähemmin kuin kym-
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menen vuotta, sata markkaa; 2) jos jäsen on ollut osakkaana vähintään kym­
menen vuotta ja aina kolmeenkymmeneen vuoteen asti, sataviisikymmentä 
markkaa; 3) jos jäsen on ollut osakkaana kolmekymmentä vuotta tahi enem­
män, kaksisataa markkaa. —  Muutoksen sääntöihin on vahvistanut Uudenmaan 
läänin Kuvernööri 28 p. maaliskuuta 1912.
• N:o 651. L oviisan  höyrysahan ja  ym päristön työntekijäin  hautausapurengas 
N :o  1. (A rbetarenas vid Lovisa  ängsäg ooh dess om näjd begrafningshjälpring 
N :o  1 ) .  Jäseneksi pääsee renkaaseen jokainen Lovisan höyrysahan työntekijä 
sekä muut sahan ympäristössä asuvat työntekijät, jotka ovat täyttäneet 18 
vaan eivät 50 vuotta. Jäsenluvun tulee nousta 100, vaan ei yli 125. Sisään- 
kirjoitusmaksu on 1 markka 25 penniä, ja jäsenmaksu kussakin kuolemantapa­
uksessa 1 markka. Hautausapu on sata markkaa. —  Säännöt On vahvistanut 
Uudenmaan läänin Kuvernööri 16 p. lokakuuta 1912.
N:o 246. • H elsingin  m uurarien  y. m. hautausapurengas. Jäseneksi pääsee 
etupäässä muurarit ja heidän omaisensa 15 ja 55 ikävuoden välillä. Sisäänkir- 
joitusmaksu on 1 markka 50 penniä ja jäsenmaksu kussakin kuolemantapauk­
sessa 1 markka. Hautausapu on 100 markkaa .Jäsenluku on 120. Jäsen, joka 
on maksanut 70 kuolemantapauksesta, vapautetaan jäsenmaksuista, jos ren­
kaan taloudellinen tila sen sallii. —  Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin 
Kuvernööri 1 p. kesäkuuta 1912.
N:o 545. H uopalahden työväenyhdistyksen hautausapurengas. Jäseneksi 
pääsee jokainen 18 vuotta täyttänyt, ensi sijalla Huopalahden työväenyhdis­
tyksen jäsenet ja heidän omaisensa. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 markka 50 
penniä ja jäsenmaksu kussakin kuolemantapauksessa 1 markka. Hautausapu 
on 100 markkaa. Jäsenluku on 120. Yli 55 vuoden vanhoja ei oteta renkaa­
seen muutoin kuin suoritettuaan kerta kaikkiaan 75 markkaa. Jäsen, joka on 
.maksanut 75 kuolemantapauksesta vapautetaan maksuista. Henkilöstä, joka 
ei ole ollut renkaan jäsenenä täyttä vuotta, maksetaan hautausapua 50 mark­
kaa. — Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 9 p. elokuuta 
1912.
N:o 546 ja 547. Tuusulan  työväen hautausapurengas N :o  1 ja  N :o  2. Jä­
seneksi pääsee jokainen työhön kykenevä mies tai naishenkilö täytettyään 18 
vuotta. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 markka 50 penniä ja jäsenmaksu kussakin 
kuolemantapauksessa 1 markka. Hautausapu on 100 markkaa. Jäsenluku on 
120. Yli 55 vuoden vanhoja ei oteta renkaaseen muutoin kuin suoritettuaan 
kerta kaikkiaan 100 markkaa. Jäsen, joka on suorittanut maksut sadasta 
kuolemantapauksesta on vapaa maksuista. -— Säännöt on vahvistanut Uuden­
maan läänin Kuvernööri 16 p. syyskuuta 1912.
N:o 685. H yvin kään  järjestyneen  työväen hautausapurengas. Jäseneksi 
pääsee jokainen terve alle 50 ikävuotta oleva Hyvinkään työväen' järjestöön 
kuuluva henkilö sekä hänen puolisonsa. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 markka
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50 penniä ja kussakin kuolemantapauksessa jäsenmaksu 1 markka 50 penniä. 
Hautausapua maksetaan renkaasta jäsenen kuoltua kun jäsenluku on noussut 
75:een 100 markkaa, vaan ei koskaan enempää. Jäsen joka on maksanut ren­
kaan rahastoon 100 markkaa on vapaa kaikista maksuista. —  Säännöt on vah­
vistanut Uudenmaan läänin Kuvernööri 8 p. maaliskuuta 1912.
N:o 182. T urun  m uurarien sairas- ja  hautausapuliitto. Uudet säännöt. 
Jäseneksi pääsee jokainen Turun kaupungissa ja sen lähimmässä ympäristössä 
asuva 15 ja 50 ikävuoden välillä oleva työntekijä mies tahi nainen, jolla on 
hyvä terveydentila. Sisäänkirjoitusmaksu on 2 markkaa. Paitsi sisäänkirjoi- 
tusmaksua suorittaa jokainen jäsen kuukausittain 10 penniä vararahastoon. 
Vararahastoa käytetään ainoastaan silloin kun sattuu useampia kuolemantapa­
uksia yhteen aikaan. Vararahastoa kartutetaan siksi kunnes se tulee olemaan
80,000 markkaa, jonka jälkeen kuukautiset maksut keskeytetään. Sairasavun 
varalta maksavat liiton jäsenet heti kun ovat saaneet tiedon että joku jäsenistä 
on sairastunut, johtokunnan määräämän summan, joka vastaa sairaan sairas- 
apua. Sairasapua maksetaan jäsenille siitä päivästä alkaen, jona sairaus on 
sairaantarkastajalle ilmoitettu 1 markka 50 penniä päivältä korkeintaan 15 
viikkoa yhdestä ainoasta taudista. Jos sairas 6 päivän kuluttua paranee, ei 
mitään sairasapua makseta. Hautausapua maksetaan 100 markkaa. Heti 
kuolemantapauksen jälkeen on johtokunta velvollinen kokoamaan 100 mark­
kaa seuraavan kuolemantapauksen varalle. Sairasapua maksetaan vasta kuu­
kauden kuluttua siitä päivästä kun jäsen liittoon kirjoittautui. Sairauskohtauk-' 
sista, jotka johtuvat epäsiveellisestä elämästä ei makseta sairasapua eikä nais­
jäsenille synnytyksestä johtuvasta taudista 21 vuorokautta ennen eikä jälkeen 
synnytystä. — Säännöt on vahvistanut Turun ja Porin läänin Kuvernööri 4 p. 
kesäkuuta 1912. . '
K:o 183. T urun  kirvesm iesam m attiyhdistyksen sairaus- ja  hautausapura- 
hasto. Uudet säännöt. Osalliseksi rahastoon pääsee jokainen kirvesmiesam- 
mattiyhdistyksen jäsen sekä jäsenen vaimo ynnä 21 vuotta täyttäneet lapset, 
joka siitä toimikunnalle ilmoittaa sekä näyttää lääkärintodistuksen yleisestä 
hyvästä terveydentilasta eikä ole yli 50 vuotta vanha. Sisäänpääsymaksu on
I luokassa 1 markka 50 penniä 
II » 1 » —  »
Kuukausittain suorittaa kukin jäsen
I luokassa 1 markka 50 penniä 
II » 1 » — »
Jäsen joka on suorittanut maksunsa 20 vuotta peräkkäin vapautetaan 
maksuista. Pääsymaksun ja kuukausimaksun suorittanut on oikeutettu naut­
timaan sairasapua. Oma syisistä taudeista ei makseta sairasapua. Naisjäsen, 
joka synnyttää lapsen, saa sairasapua neljästätoista vuorokaudesta. Sairaus- 
apua maksetaan
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I luokassa 1 markka 50 penniä päivältä,
II » 1 » —  » »
luettuna siitä päivästä, jona sairaus tapahtuneeksi ilmoitettiin. Jos tauti kol­
men päivän kuluessa lakkaa, ei sairasapua saada. Sairasapua maksetaan yh­
tenä kalenterivuonna kuusitoista viikkoa, joka on pisin aika yhdestä taudista. 
Hautausapua maksetaan
I luokassa 90 markkaa 
II » 60 »
Hautausapua voidaan korottaa sittenkun rahaston varat ovat nousseet
10,000 markkaan, ei kuitenkaan yli 120 markkaa I luokassa ja 80 markkaa II 
luokassa. Naimisissa oleva jäsen saa vaimonsakin kuoltua hautausapua
I luokassa 45 markkaa 
II » 30 »
Säännöt on vahvistanut Turun ja Porin läänin Kuvernööri 3 p. tammi­
kuuta 1912.
N:o 38. M athildedalin tehtaan työm iesten k ipu - ja  hautausapurahasto. Uudet 
säännöt. Jäseneksi pääsee jokainen 15 vuotta täyttänyt ja alle 45 ikävuoden 
oleva Mathildedalin tehtaassa työskentelevä, hyvämaineinen henkilö, jolla 
yleensä on hyvä terveyden tila, mistä vaadittaessa on näytettävä lääkärin to­
distus. Sisäänkirjoitusmaksu on 3 markkaa. Jäsenmaksua, joka suoritetaan 
joka neljäs viikko rahastoon, maksaa kukin
I luokassa 60 penniä 
II » 30 »
Ensi luokkaan älköön pyrkikö kukaan, jonka päiväpalkka ei nouse 1 
markkaan 50 penniin. Jäsen, joka ensimmäisen maksun suoritettuaan sairas­
tuu, on oikeutettu niin kauvan kun hän sairauden tähden on työhön kykene­
mätön, myöskin siinä tapauksessa että taudin syynä on tapaturma, nauttimaan 
sairausapua päivältä
I luokassa 1 markka 50 penniä 
II » —  » 75 »
korkeintaan 12 viikkoa yhtämittaa luettuna 4:nestä päivästä siitä alkaen kun 
ilmoitus sairauden kohtauksesta johtokunnan puheenjohtajalle on tehty. Sai­
rastuneen jäsenen, joka 12 viikkoa on nauttinut yhtämittaista sairasapua tulee 
saadakseen nauttia apua olla vähintäin neljä viikkoa välillä työssä. Taudeista, 
joihin jäsen itse on syypää, ei makseta sairasapua eikä naisjäsenelle, joka on syn­
nyttänyt lapsen, ennenkuin 21 päivää on kulunut lapsen syntymästä. Hau: 
tausapua maksetaan
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I luokassa 40 markkaa.
II » ' 20 »
Säännöt on vahvistanut Turun ja Porin läänin Kuvernööri 12 p. helmikuuta 
1912. -
N:o' 450. T urun  suom alaisen työväenliiton sairas- ja  hautausapuliitto.- 
Uudet säännöt. Jäseneksi pääsee jokainen Turun kaupungissa ja sen ympä­
ristössä asuva mies tahi nainen, jolla on hyvä terveydentila ja joka ei ennen liit­
toon ilmoittautumistaan ole täyttänyt 55 ikävuottaan. Sisäänkirjoitusmaksu 
on 2 mk 50 penniä. Paitsi sisäänkirjoitusmaksua suorittaa jokainen jäsen kuu­
kausittain 15 penniä. Vararahastoa kartutetaan siksi kunnes se on karttunut
5,000 markaksi; jonka jälkeen päätetään, jos kuukautiset maksut lakkautetaan. 
Kun jäsen sairastuu maksavat jäsenet kuukausittain sairasapua johtokunnan 
määräämän summan, joka vastaa sairaan kuukautista sairasapua. Sairasapua 
maksetaan jäsenelle siitä päivästä alkaen, kun sairaus on ilmoitettu 1 markka 
75 penniä päivältä, mutta korkeintaan 15 viikolta yhtämittaisesta sairaudesta 
samana kalenterivuotena. Jos sairas 3:n päivän kuluessa paranee, ei makseta 
mitään sairasapua. Hautausapua maksetaan 150 markkaa. Heti kuoleman­
tapauksen jälkeen kootaan jäseniltä 150 markkaa jokaista kuolemantapausta 
varten. — Säännöt on vahvistanut Turun ja Porin läänin Kuvernööri 19 p. 
helmikuuta 1912.
N:o 658. Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjuk- och begrafningshjälpring. 
(R uotsala isen  kansanpuolueen työväenklubin sairas- ja  hautausapvrengas). Jä­
seneksi pääsee jokahien, johtokunnan hyväksymä, kansalaisluottamusta naut­
tiva mies tahi nainen, joka on täyttänyt 15 vaan ei 55 ikävuotta sekä hyväksyy 
ruotsalaisen kansanpuolueen ohjelman. Renkaaseen ilmoittautuessa maksaa 
jäsen a) sisäänkirjoitusmaksun 1 markan ja b) hautausapumaksua 1 markka 
50 penniä. Sairaustapauksen sattuessa renkaan keskuudessa maksaa kukin jä­
sen sairausapua 25 penniä viikossa niinkauan kuin sairautta jatkuu, kuitenkaan 
ei pitemmältä ajalta kuin 12 viikolta. Kuolemantapauksen sattuessa suorittaa 
kukin jäsen hautausavuksi 1 markan 50 penniä. Sairasapuna maksetaan tau­
din aikana sairaalle jäsenelle tahi johtokunnan harkinnan mukaan sairaan omai­
sille 14 markkaa viikossa, korkeintaan 12 viikon aikana, kuitenkin saattaa johto­
kunta yleisen kokouksen antamalla valtuudella vähentää sairasavun 10 mark­
kaan viikolta, riippuen jäsenten lukumäärästä. Hautausapuna maksetaan 100 
markkaa. —  Säännöt on vahvistanut Turun ja Porin läänin Kuvernööri 22 p. 
heinäkuuta 1912.
N:o 671. K ansainvälisen  G raniittiyhtiön työntekijäin  sairaskassa. Jäse­
neksi pääsee jokainen sanotun yhtiön työmailla työskentelevä 15 vuotta täyttä-^ 
nyt työntekijä. Jäsenmaksua suoritetaan kuukausittain I luokassa 1 markka 
50 penniä ja II luokassa 75 penniä. Sen lisäksi voidaan osakkaan suoritetta­
vaksi panna ylimääräisiä maksuja, jos ilmestyy kulkutauti tahi muutenkin sai­
raustapaukset kovin suurenee. Sairasapua maksetaan I luokassa 2 markkaa ja
Apukassat. 4
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II luokassa 1 markka päivältä laskettuna siitä päivästä, jolloin ilmoitus taudin 
tapauksesta on tehty. Jos tauti paranee kolmen päivän kuluessa ei sairasapua 
makseta, vaan jos tauti jatkuu edelleen maksetaan kolmesta ensimmäisestäkin 
päivästä, korkeintaan 10 viikon ajalta kalenterivuotena.. Ensimmäisen kuu­
kausimaksun suoritettuaan on jäsen oikeutettu sairasapuun, ehdolla että on 
lääkärin hoidettavana. Sairasapua ei makseta, jos sairauden syynä on tappele­
minen tahi tahallisesti saatu vamma, johonka sairas on itse syyllinen, tahi si­
veetön elämä. Synnytyksen yhteydessä olevista taudeista ei makseta sairas- 
apua ennenkun 12 päivää on kulunut synnytyksen jälkeen. Kun vararahasto, 
on karttunut 15,000 markkaan, niin päätetään onko kuukausimaksu alennet­
tava tahi sairasapumaksu koroitettava. —  Säännöt on vahvistanut Turun ja 
Porin läänin Kuvernööri 22 p. heinäkuuta 1912.
N:o 689. H äm eenlinnan työväen hautausapurengas. Jäseneksi pääsee jo-, 
kainen työväen luokkaan kuuluva Hämeenlinnan kaupungissa tai sen lähiympä­
ristöllä asuva henkilö. Korkein ikäraja renkaaseen pyrkivälle on 55 vuotta. 
Rengas alkaa toimintansa kun siihen liittyy 55 jäsentä.- Sisäänkirjoitusmaksu 
on 2 markkaa ja jäsenmaksu kussakin kuolemantapauksessa 1 markka. Jäsen, 
joka renkaan rahastoon on suorittanut 150 markkaa on vapaa kaikista mak­
suista. Hautausapu on . '
jäsenluvun ollessa 55— 70 Smk 50: —
71— 90 » 60: —
91— 120 » 80: —
121— 150 » 110: —
151— 180 » 130: —
181— 200 » 160: —
Säännöt on vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 12 p. lokakuuta 1912.
N:o 305. Tam pereen  K onetehtaan osakeyhtiön Som m ers, a f .H ällström  ja  
W aldens’in  työväestön sairaus- ja  hautausapukassa. Uudet säännöt. Kassan 
jäsenet jaetaan kolmeen eri maksuluokkaan siten että maksavat kuukausittain 
jäsenmaksua seuraavasti:
I luokassa — : 50 penniä 
II » 1: —  »
III » 1: 50 »
Joka saa palkkaa 2 markkaa päivältä tahi vähemmin kuuluu I luokkaan 
» » » 2— 3 markkaan » II »
» » » yli 3 markkaa » III »
Sairasapua maksetaan I luokassa 1: —  päivältä
II » | . 1: 70 »
III » 2: 50 »
Sairasapua ei makseta pitemmältä ajalta kuin 120 päivältä; kuuden kuukauden 
työskentelyn jälkeen maksetaan taas avustusta 120 päivältä. Ylimääräistä
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apua voidaan antaa korkeintaan 25 mk. Sairasapua ei makseta jos sairauden 
syynä on tapaturma, josta työnantaja on velvollinen.suorittamaan korvausta; 
ei vammasta, joka on saatu tahallisesti, päihtyneenä tai tappelussa. Mitään 
apua ei suoriteta ennenkuin jäsen on kuulunut kassaan kuusi kuukautta. Hau­
tausapua maksetaan
I luokassa 50 markkaa 
II » 75 »
III » 100 »
Säännöt on vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 10 p. maaliskuuta 1912.
N:o 442. K alvolan  osuuskaupan r. I. hautausapuy helisty s. Muutos sään­
töihin. Jäseneksi pääsevät Kalvolan osuuskaupan Osuuskuntaan kuuluvat 
henkilöt ja heidän lapsensa, jotka ovat täyttäneet viisitoista vuotta ja asuvat 
vanhempainsa luona. Jokainen yhdistykseen hyväksytty henkilö suorittaa jä­
seneksi liittyessään 1 markan sekä jokaisesta kuolemantapauksesta 50 penniä. 
Muutoksen sääntöihin on vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 25 p. marras­
kuuta 1912.
N:o 640. Osakeyhtiö R iih im äen  lasitehtaitten sairaskassa. Jokainen työ­
läinen, joka nauttii työansiota Riihimäen lasitehtailla on velvollinen yhty­
mään kassan osakkaaksi ja välittömästi ensimmäisestä työpäivästä suoritta­
maan kassaan ne maksut, jotka silloin ovat määrätyt. Jota vaivaa parantuma­
ton tai tarttuva tauti ei oteta kassan osakkaaksi. Kukin osakas on velvollinen 
kassaan suorittamaan kaksi sadalta (2 %) työnsä tulosta kunnes siitä vuosi­
kokouksessa toisin päätetään ja kannetaan tämä maksu työtilityksestä ja pal­
koista vähentämättä. Jäsenyys lasketaan siitä päivästä, jolloin ensimmäinen 
maksu suoritettiin. Osakkaalle, joka enemmän kuin 7 päivän ajan on sairauden 
takia ollut työhön kykenemätön maksetaan alkaen kolmannesta päivästä jokai­
selta sairauspäivältä sairausapua nouseva viiteenkymmeneen (50 %) palkasta, 
jonka sairas on ylöskantanut viime palkan maksusta, kuitenkaan ei enempää 
kuin 2 markkaa 50 penniä. Samalle osakkaalle ei makseta sairausapua pitem­
pää aikaa kuin 3 kuukautta yhteen jaksoon eikä yli 5 kuukauden samana vuonna; 
ollen kuitenkin johtokunnalla valta helliteltävimmässä tapauksessa myöntää 
avustusta pitemmänkin ajan. Osakas, joka viiden kuukauden ajan on nautti­
nut sairasapua kolmena vuotena perätysten, saattaa menettää oikeutensa enem­
pään sairasapuun joko ajaksi tahi ainaiseksi. Joka on saattanut itselleen taudin 
tahallisesti, juoppoudella, haureellisella elämällä tahi tappeluksessa ei saa sai­
rasapua. Sinä aikana, kun joku osakas sairaskassan kustannuksella on otettu 
sairashuoneeseen ei hän ole oikeutettu saamaan sairasapua, paitsi jos sairaalla 
on vaimo ja lapsia tahi muita hänen työnansiostaan riippuvaa perheväkeä, jossa 
tapauksessa johtokunnan on harkittava onko ja suurellako määrällä apua hei­
dän ylöspitoonsa maksettava. Tapaturmavakuutettu saa sairasapua tapatur­
man aiheuttamasta taudista siinä tapauksessa että tapaturma korvaus ei nousisi 
50 %:iin hänen työpalkastaan. —  Säännöt on vahvistanut Hämeen läänin Ku­
vernööri 16 p. maaliskuuta 1912.
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N:o 644. T am pereen työväenyhdistyksen sairas- ja  hautausapukassa. Jä­
seneksi pääsee jokainen Tampereen työväenyhdistyksen jäsen, joka ei ole täyt­
tänyt 50 vuotta eikä sairasta parantumatonta tautia. Sisäänkirjoitusmaksu on . 
1 markka. Jäsenet jaetaan kolmeen luokkaan ja on kuukausimaksu
I luokassa 2 markkaa 
II » 1 »  50 penniä
III ». 1 » »
Mitään apua ei kassasta suoriteta ennenkuin henkilö on- ollut kassan jäse­
nenä vähintäin 6 kuukautta.
Sairasapua maksetaan, jokaiselta sairauspäivältä
I luokassa 2 markkaa 
II » 1 » . 50 penniä
III » 1 ' » —  »
Yhtäjaksoisesta sairaudesta ei makseta enempää kuin 120 päivältä, eikä uutta 
sairasapua anneta ennenkuin- jäsen on 6 kuukautta sairautensa jälkeen maksa­
nut jäsenmaksunsa. Johtokunnalla on oikeus, jos. kassan varat sen sallivat 
maksaa 120 päivän jälkeenkin jäsenelle, joka .on kuulunut kassaan vähintään 
5 vuotta. Hautausapua maksetaan, jos henkilö on ollut kassan jäsenenä vähin­
täin 2 vuotta .
I luokassa 100 markkaa 
II » 75 »
III » 50 »
Jäsen, joka on ollut vähintäin 1 vuoden kassan jäsenenä saa puolet mami- 
tuista summista. — Säännöt on vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 6 p. 
syyskuuta 1912.
N:o 653. Forssan  K ehruutehtaan työväen hautausapurengas. Jäseneksi 
otetaan etusijassa Forssan kehruutehtaan työntekijöitä 15 ja 50 ikävuoden 
välillä. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 markka. Kuolemantapauksessa maksetaan 
jäsenluvun suuruuden mukaan ei kuitenkaan vähempää kuin 25 penniä hengeltä. 
Hautausapu on 50 markkaa. Vähin jäsenluku on 50 ja korkein 250. — Säännöt 
on vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 31 p. heinäkuuta 1912.
N:o 652. Frenckellin  Paperitehtaan työntekijäin  sairas- ja  hautausapuren­
gas. Jäseneksi pääsee jokainen Frenckellin paperitehtaan alueilla työskentelevä 
työkykyinen henkilö. Jäsenen vaimolla on oikeus yhtyä renkaaseen, vaikka 
ei olekaan tehtaan työssä, ja on hän vapaa sairasavustuksen maksamisesta eikä 
sairastaessaan saa sairasapua, jota vastoin hän ottaa osaa hautausavustuksen 
suorittamiseen kuten muutkin renkaan jäsenet. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 
markka ja sairasapumaksu 5 penniä viikossa jokaiselle sairastavalle jäsenelle. 
Sairasapua maksetaan korkeintaan 6 kuukautta tavallisissa taudintapauksissa
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ja pienempäin tapahtumain sattuessa korkeintaan 3 kuukautta, mutta ei sai­
raustapauksissa, mitkä aiheutuvat jäsenen omasta syystä tahi säännöttömästä 
elämästä eikä myöskään lapsivuode-taudeissa. Kuolemantapauksessa suorit­
taa jokainen jäsen 1 markan hautausavustukseksi. Sairasapua maksetaan jä­
senen sairastettua 7 päivää korkeintaan 10 markkaa viikossa ja hautausapua' 
korkeintaan 100 markkaa. Jäsenluku on vähintään 50 ja korkeintaan 300 
jäsentä. —  Säännöt on vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 11 p. marras­
kuuta 1912.
N:o 639. Suolahden höyrysahan sairas- ja  hautausapukassa. Jokainen Suo­
lahden höyrysahalla vakinaisessa työssä oleva työntekijä on kassan osakas ja 
sisäänkirjoitetaan siihen kun hän otetaan työhön. Osakas eroaa kassasta, jos 
hän eroaa tahi muuten eroitetaan sahan työstä. Osakkaan kassaan suoritettava 
maksu on 1 penni jokaisesta täydestä 50 pennin palkkamäärästä, minkä hän 
palkanmaksussa saa, kuitenkin sillä rajoituksella että korkein maksu on 2 mark­
kaa kuukaudessa. Maksun vetää työnantaja pois palkanmaksussa ja antaa sen 
sekä palkkauslistan kassan hoitajalle. Työnantaja suorittaa lisämaksuna kas­
saan summan, joka tekee kolmanneksen kaikkien osakasten suorittamista edellä 
sanotusta määrästä ja tämä annetaan kassanhoitajalle kunkin vuosineljännek­
sen lopussa. Jos kassan omat varat eivät jonakin vuonna riittäisi menojen suo­
rittamiseen, antaa työnantaja lisäksi puuttuvan määrän; kuitenkin on hänellä 
oikeus seuraavari vuoden säästöstä saada takaisin antamansa summan. Kassa 
antaa seuraavia apurahoja:
1) sairasapua osakkaalle, joka sairauden vuoksi tahi tapaturmasta tulleen 
vamman johdosta on työhön kykenemätön. Sairasapua annetaan jokaiselta 
sairaspäivältä kolmeviidettä osaa sairaan keskimääräisestä päiväpalkasta sai- 
raudentapausta lähinnä edellisenä kuukautena, ei kuitenkaan suurempaa mää­
rää kuin 2 markkaa 40 penniä päivältä ja lasketaan se viidennen sairaspäivän 
aamusta alkaen siitä kuin sairas oli pakoitettu työstä lakkaamaan sekä ensim­
mäisen sairaspäivän aamusta alkaen siinä tapauksessa, jolloin työhön kykene­
mättömyys yhteen jaksoon kestää neljä päivää pitemmän ajan ja jatkuu siksi 
kun sairas paranee tai kuolee, ei kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kuin 180 päivää. 
2). Hautausapua osakkaan kuolinpesälle, joka jättää jälkeensä lesken tahi 
lapsia, 30 markkaa, muussa tapauksessa 15 markkaa. 3) Sairas- 
huonehoidosta tavallisen sairasavun lisäksi korkeintaan 180 hoitopäivältä. 4) 
Perheen isälle tahi elättäjälle maksetaan apurahaa 7:nnen sairaspäivän aamusta 
alkaen 75 penniä jokaiselta arkipäivältä kun perheen äiti tahi hänen asemassaan 
oleva henkilö makaa vuoteen omana tahi on sairashuoneessa, korkeintaan 25 
arkipäivältä. 5) Apua lääkkeiden ostoa varten lääkärin antaman lääkemäärä­
yksen mukaan. 6) Hmaista lääkärin apua kassan kokouksen päätöksen mukai­
sesti. 7) Ylimääräistä apua erittäin vaikeissa tapauksissa osakkaalle, joka on 
ollut sairaana 180 päivää pitemmän.ajan, korkeintaan 25 markkaa kerta kaik­
kiaan. —  Säännöt on vahvistanut Vaasan läänin Kuvernööri 22 p. tammikuuta 
1912.
N:o 267. H ovinm aan paperitehtaan työntekijäin  sairas- ja  hautausapu- 
kassa. Uudet säännöt. Jokainen Hovinmaan paperitehtaan työssä oleva
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henkilö on kassan jäsen ja sisäänkirjoitetaan siihen kun-hän otetaan työhön ja 
eroo kassasta kun hän eroo tahi erotetaan tehtaan työstä. Osakkaan kassaan 
suorittamat maksut ovat luokittain niin että
I luokka maksaa 2 markkaa kuukaudessa
II » » 1: 50 »
III » » 1 markan »
IV » » — : 50 »
Jos kassan varat eivät jonakin vuonna riittäisi menojen suorittamiseen, 
antaa työnantaja lisää sen verran kun puuttuu, kuitenkin on hänellä oikeus 
seuraavan vuoden säästöstä saada takaisin lisäksi antamansa määrän. Kassa 
antaa: a) sairasapua osakkaalle, joka kolmen kuukauden aikana on suorittanut 
maksunsa kassaan ja sairauden kautta tahi tapaturmasta ulkopuolella tehtaan 
on työhön kykenemätön. Sairasapua annetaan
I luokassa 2 markkaa 40 penniä päivässä,
II » 1 » 80 » »
III » 1 » 20 . )) )>
IV » — » ■ .60 » »
ja lankeaa se ensimmäisestä päivästä alkaen ei kuitenkaan lyhemmästä aikaa 
kuin 4 eikä kauemman aikaa kuin 120 päivää, b) Hautausapu osakkaan kuo­
linpesälle, joka vähintäin on yhden vuoden ollut kassan osakkaana. Hautaus- 
apu on 50 markkaa, paitsi IV luokassa 25 markkaa, c) Sellaisen osakkaan kuo­
linpesälle, joka viisi vuotta on suorittanut maksuja kassaan suoritetaan hautaus- 
apua
I luokassa 100 markkaa 
II » 80 »
III » 60 » <
d) Ylimääräistä apua osakkaalle, joka on ollut sairaana kauvemman aikaa kuin 
120 päivää, johtokunnan harkinnan mukaan.
Säännöt on vahvistanut Viipurin läänin Kuvernööri 4 p. huhtikuuta 1912.
N:o 200. V iipurin  rautatienasem an palvelijakunnan hautausapurengas. 
Uudet säännöt. — Hautausavun suuruus on niin monta markkaa kuin renkaalla 
on maksavia jäseniä kuolemantapauksen sattuessa; kuitenkaan ei enempää kuin 
400 markkaa. Jäseneksi pääsee kaikki Viipurin asemalla ja sen eri osastoissa 
toimivat henkilöt. Ylin ikä on 30 vuotta, vaan eri tapauksissa voi vanhempia­
kin henkilöitä päästä jäseneksi. Sisäänkirjoitusmaksu on 3 markkaa sekä 1 
markka seuraavan kuolemantapauksen varalle. Jokaisessa kuolemantapauk­
sessa suorittaa kukin maksava jäsen 1 markan. —  Säännöt on vahyistanut Vii­
purin läänin Kuvernööri 26 p. heinäkuuta 1912.
N:6 692:—693. H elsingin  sahandsettajäin y. m. hautausapurenkaat.' . Jäse: 
neksi pääsee jokainen 15 vuotta täyttänyt eikä 60 vuotta vanhempi.
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Sisäänkirjoitusmaksu on riippuva jäsenen ijästä hänen liittyessään renkaaseen: 
15:sta 50:een ikävuoteen 75 penniä, 50:stä 55:een ikävuoteen 4 markkaa 
ja 55:stä 60:een ikävuoteen 2 markan lisäys viimemainittuun maksuun kutakin 
yli 55 vuoden nousevaa ikävuotta kohti. Maksujen suorittamisessa voidaan 
myöntää helpotuksia. Jäsenmaksu hautausavuksi on myöskin riippuen jäsenen 
ijästä 50 pennistä 1 markkaan. Hautausapu on jäsenluvun ollessa 600,250 mark­
kaa. Jokaisesta nykyisestä renkaasta muodostuu kaksi rengasta a) ja b) siten 
että kumpaankin renkaaseen kuuluu entisen renkaan kaikki jäsenet huolimatta 
heidän ijästään renkaaseen liittyessään. Renkailla voi olla sama hallinto ja 
samat virkailijat..— 'Säännöt oh vahvistanut Keis. Senaatti 17 p. lokakuuta 
1912.
N:o 687— 688! H autausapurengas Turva N :o  1— 2. Jäseneksi pääsee 
jokainen työkykyinen mies- tahi naishenkilö 15:sta 50:een ikävuoteen saakka. 
Viittäkymmentä vuotta vanhemmalla on oikeus päästä jäseneksi ehdolla että 
hän, paitsi sisäänkirjoitusmaksua, maksaa 5 markkaa, 55 vuotta täyttänyt 10 
markkaa, 60 vuotias 15 markkaa, 61 vuotias 20 markkaa, 62 vuotias 25 mark­
kaa j. n. e. lisääntyen kultakin ikävuodelta 5 markkaa. Maksujen suorittami­
sessa myönnetään helpotuksia. Sisäänkirjoitusmaksu on 2 markkaa; jäsenmaksu 
kuolemantapauksessa 50 penniä. Kun jäsenen suorittamat maksut tekevät 
yhteensä 200 markkaa, vapautetaan hän jäsenmaksuista. Renkaan jäsenluku 
on 620. Jäsenluvun noustua yli 620 perustettakoon lisää samanlaisia renkaita, 
ei kuitenkaan enempää kuin kahdeksan. Hautausapu on 250 markkaa. Koska 
hautausapurengas Turva on etupäässä aijottu Uudenmaan läänin Kuvernöörin 
päätöksellä 10/7 1908 laillistettujen Helsingin Sahanasetta jäin y. m. hautausapu- 
renkaitten N:o 9, 10, 11 ja 12 jäsenille, olkoon näillä oikeus liittyä näiden sään­
töjen alaisiin renkaisiin niillä ehdoilla, joilla he ovat mainittuihin renkaisiin ote­
tut, mitä ikärajaan ja muihin ehtoihin tulee, mutta vapaajäseneksi pääsemi­
seen sekä jäsenmaksujen suuruuteen nähden ovat he näiden sääntöjen alaiset, 
jota paitsi hautausapu kuolleen jäsenen oikeudenomistajalle maksetaan ainoas­
taan 250 markkaa. — Säännöt on vahvistanut Keis. Senaatti 17 p. lokakuuta 
1912.
N:o 654— 655. Suom en K ansan  hautausapurengas. Jäseneksi pääsee jo ­
kainen terve, työkykyinen ja hyvämaineinen Suomen kansalainen 10— 50 ikä­
vuoteen saakka, jonka johtokunta hyväksyy. Viittäkymmentä vuotta vanhem­
pia henkilöitä saattaa johtokunta ottaa renkaan jäseniksi sillä ehdolla että hän 
maksaa renkaan rahastoon jokaisesta täydestä ikävuodesta yli 50 vuoden viisi 
markkaa. Maksujen suorittamisessa voidaan myöntää helpoituksia. Sisäänkir­
joitusmaksu on 2 markkaa; jäsenmaksu jokaisessa kuolemantapauksessa 50 pen­
niä, mutta voidaan korottaa. Jäsen, joka on maksanut 200 markkaa vapaute­
taan jäsenmaksuista. Jäsenluku on korkeintaan 625. Hautausapua maksetaan 
250 markkaa. Rengas voi jakautua kahteen osastoon, N:o 1 ja 2, joilla on sama 
johtokunta. Entisen Sahanasetta jäin y. m. hautausapurenkaan N:o 13 jäsenet 
ovat oikeutetut liittymään näihin renkaisiin. —  Säännöt on vahvistanut. K  
Senaatti 17 p. lokakuuta 1912.
Yleiskatsaus.
Apukassat:
\
Kassojen osakaslukuja laskettaessa on seuraavissa yhdistelmissä käytetty 
vuoden alussa ja lopussa olevien jäsenten keskimäärää.
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus 1900—1912 näkyy seuraavista lu­
vuista, jotka osoittavat taudintapausten luvun sairasapua nauttivain kassain 
jokaista 1,000 osakasta kohti:-
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 .............................. 223  111 . 7 3  200
1901 ..............................  219. 146 111 202
1902 ..............................  206 83 269 205
1903 ..............................  278 103 254 263
1904 ................ .............. 254 115 - 311 249
1905 ............ ! ................ 237 126 320 ' 239
1906 ..............................  297 112 263' 283
1907 ........ ! ................. .. 285 139 232 274
1908 ................■............  252 128 337 256
1909 ...............................  301 129 268 287
1910 ..............................  302 ■ ' 131 233 285.
1911 ..............................  235 158 ‘242. . 231
1912 ...............................  232 136 242 226
Sairauspäivien luku keskimäärin taudintapausta kohti on:
Tehdask. Amin.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1 90 0 . . . . . . . . ' .................  21.2 34.2 101.9 24.8
1901 ...............................  23.4 27.8 24.4 23.8
1902 ........................... . 21.9 - 40.6 25.5 23.0
1903 ......................    i6.5 33.9 25.8 18.o.
1904 ................................ 16.8 30.7 26.2 18.2
1905 ................................ 19.i 31.i 24.3 20.2
1906 ........................   16.7 35.8 29.9 18.4
1907 .................. ...........  19.3 ' 36.5 ' 27.6 18.0
1908 .................. '..........  21.5 30.o . 18.5 ' . 18.3
1909 ...................... 16.0 28.3 31.0 18.7 1
1910 ................................ 16.3 31.4 32.3 18.2.
1911 ...................... .. .; 22.8 32.3 29.4 . 24.o
1912 . . . .  ; ..................   24.0 32.8 31.0 25.3
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Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisevat seuraavat numeroluvut, 
jotka osoittavat hautausapua antavien kassain jokaista 1,000 osakasta' kohti 
sattuneitten kuolemantapausten lukuisuuden: - . ..
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k. ~
1900 ......................... .. 10.4 14.7 \ 15.9 11.4
1901 ..........-.............. .. 12.6 Í9.S 18.3 14.2
1902 ........................... .. 10.5 22.8 12.0 12.6
1903 ......................... . . .  10.5 18.7 8.0 11.4
1904 .......................... .. 12.6 20.i 15.1 14.4
1905 .............. . . . 10.9 21.4 17.5 • 13.9 '■ .
1906 ........................... . .  12.8 22.0 14.0 15.2
1907 ......................... — — . 13.2 .
1908 ........................... . .  — ( — 13.i
1909 ......................... . . .  12.6 10.1 9.9 12.1
1910 ........................ ; . .. 11.6 16.6 13.0 12.2 ...
1911 ........................... .. 11.6 15.8 • 13.2 • 12.1 ■
1912 ......................... . . . 12.4 16.4 15.8 13.1
Eläkkeensaajain suhteellinen luku, s. o. eläkkeensaajain luku eläkettä mäki
savien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti, näkyy seuraavista numero-
luvuista:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ......................... . ; .  88 175 12 •85
1901 ........................... . .  103 . 200 16 . 100 .
1902 ........................ . . .  117 211 • 17 . 112 -
1903 ......................... . . .  113 238 17 ■ 115 ■
1904 ............*............. . .  100 258 17 107
1905 ......................... .. 81 204 ' 1 8 . 89 i.
1906 ........................ . .. 78 288 21 92 :
1907 ........................ . . .  117 251 23 122 '
1908 .................. . . .  107 295 . 22 . 122
1909 ......................... . . .  136- 159 — 141 .
1910 ......................... . . .  120 187 • — .
COCO
1911 ........ ................. . . .  125 200 .— 140 -.
1912 .............. .......... . .. 121 • 207 — 139 i
Eri tuloerien suhteellisen merkityksen vuonna 1912 osoittaa seuraava yhdis­
telmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttiluvuin vuotuisten tulojen koko 
määrästä. .
Tehdask. Amin.-ja käsityöt. Yleiset k. Kaikki k
Sisäänkirjoitusmaksuja .............. 0.2 %  0.1 °/o l.i °/o 0.2 %
Osakasten maksuja ..   .............. 58.9 » 22.3. » ■ 73.4 » . 54.1 »
Työnantajain apumaksuja.......... 10.8 >' • 0.1 » —- > 7.9.»
Apukassat. ä
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Tehdask. Amm.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
K o rk o ja .................................................  20.5 %  67.9 %  22 .+ %  28.7 °/o
Lahjoja.......................................... 4.2 » 1.2 » 0.9 » 3.5 »
Siirtoa sairaskassasta.................. 3.5 » 3.8 » — 3.2 »
Muita tuloja.................................. l.o » 4.6 » 2.2 » 2.4 »
Yhteensä lOO.o %  lOO.o %  ■ lOO.o %  lOO.o %
M enoerien suhteellinen merkitys v. 1912 näkyy seuraavasta yhdistelmästä, 
joka on laskettu samalla tavalla kuin vastaavat tulojen prosenttiluvut:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
Sairasapua...................................... 43.3 % 19.3 «/o 74.i % 42.8 o/0
Hautausapua.................................. 2.6 » 3.7 » 5.7 » 3.3 »
Eläkkeitä ................ .................... 18.9 » 44.o » — 20.6 »
Tilapäistä apua .......... 1.5 » 5.6 » ' -- 1.9 »
Lääkäri, lääkkeet, sairaskoito .. 22.3 » — 3.6 » 17.5 »
Hallintokustannuksia.................. 2.5 » 8.3 )> 9.5 » 4.i »
Siirtoa eläkekassaan .............. 4.5 » 5.5 » — 3.9 »
Muita menoja .............. . . . . . . . 4.4 » 13.6 » .7.1 » 5.9 » ■
Yhteensä lOO.o % ' lOO.o %  ’ lOO.o % lOO.o %
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset, joihin ei ole luettu ainoastaan 
välittömästi maksettua sairasapua, vaan myös lääkärin, lääkkeiden ja sairas- 
hoidon' kustannukset, näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
- Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900................ ■ 39: 45 % if  51: 78 3inf. — —
1901................. 44:44 » 41:81 » — » —
1902................ ............  » 42r02 » 60: 75 » 43:07 > 42: 73
1903................ » 35:05 » 51:71 »‘ 44:87 » 36: 56
1904................ ............  )> 38: 65 » 58: 09 » 42: 34 » 39: 67
1905................ ............  » 41:32 » 49:44 » 43:10 » 41:83
1906................ ............  »' 36:02 » 51:19 » 47:49 » 37:46
1907................ ..........  » 37: 74 » 53:13 » 46: 65 » 38: 96
1908................ ............  » 42:80 » 51:63 » 36:68 » 43: 07
1909................ 36:94 » 47:71 » ' 52: 57 ’ » 38:91
1910................ ..............  » 37:54 » 53: 38. » 53: 91 » 39:48
1911................ '............ ' » 52: 66 ’’ )> 56:03 » 52:90 » 50:82
1912................ ............  » 56: 60 » 55:15 . » 56: 01 . » .56:43
Sairauspäiväin keskimääräiset laistannukset, laskettuina samalla tavalla kuin 
edellä esitetyt, nousevat seuraaviin määriin; -
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Telidask. Am m.-ja-käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ....................................... M n f  1:51 1:  63 'Stl/i/ .' 1: 80
1901 ....................................... 1:90 »  1:50 — —
1902 ........................ ..... 1:92 »  1:49 » 1:68 >> 1:86
1908 ....................................... .............................  » 2:12 »  1:51 » 1:74 » 2:03
1904 .......................................................................  » 2 : 31 »  1:89 » 1:62 » 2:17
1905 ...................................... 2 :16 »  1 : 59  - » 1:77 » 2:07
1906 ...................................... .............................. » 2:16 »  1:43 » 1:59  ; ». 2:08
1907 ....................................... .............................  » 2 : 22 »  1:58 » 1:81 » 2 :14
1908 ...................................... ............................. » 2 : 32 »  1:72 » 2:19 )> 2 : 29
1909 - ...................................... .............................  » 2:17 »  1:68 » . 1: 69 » 2 : 06
1910 ...................................... .............................  » 2 : 29 »  1:70 » 1:66 » 2:16
1911 ........................................ ...............................  » 2:30 »  1:78 » 1: 79 » 2:20
1912  ................................. 2 :  35 » •  1:68 » 1:80 . » 2 : 23
Hautausavun keskimäärä jokaisessa kuolemantapauksessa on seuraava:'
Tehdask. Arani.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ............. ........  m»f  42:45 yfaf. 96: 90 cJ>mf 62: 91 9inf  52: —
1901-............ ........ » 43:36 » 95:91 » 66:03 » 57:33
1902 ............. . .. .. » 45:50 » 91:21 » 74:32 » 62:04
1903 : ........... 47: 36 » 92:43 » 68:12 , » 59:44
1904 ............ ........ » 45:13 » 114:43 » 69:22 » 66:92
1905 ............ ........ » 46:71 . » 126: 66 » 67: 22. * ' 76: 29
1906 ............•........  » 50: 46 » 112:24 » 66:18 » 73:78
1907 * ........ — — — —
1908 * ........ — — — —
1909 ............ ........  » 45: 87 » 107:03 » 76:53 » 52:68
1910 ............ 46: 50 » 103:11 » 66:68 » 54:86
1911 ........... 46:89 » 110:80 » 74:93 » 56:52
1912 ............ ........  » 46: 79 » 103:87 » 74:33 » 55:54
Kassojen osakkailleen maksamien korvausten suhdetta osakasten suorittamiin  
maksuihin valaisee alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäinen erä itsekunakin 
vuonna -on se määrä, minkä kassat ovat antaneet osakkailleen s. o. sairasavun 
hautausavun, eläkkeitten. tilapäisten apurahain sekä lääkärin, lääkkeitten ja 
sairashoidon kustannusten summa. Sen alla oleva erä on osakasten kassoihin 
suorittama määrä, s. o. pääsy- ja. vuosimaksujen summa. Kolmas erä taas on 
kahden edellisen erän välinen erotus varustettuna +  merkillä, kun kassan 
suoritukset nousevat osakasten maksuja eneinmäksi, sekä — merkillä, kun 
osakkaat ovat maksaneet enemmän kuin kassa on heille antanut- apurahoja.
*) Vastaavaa yhdistelmää ei löydy näiden vuosien julkaisussa.
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Tehdask. ' Ariini.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 9mf 296.913:44 % if 47,666:62 SV  44,803:35 SV 389,383:41
» 270.687:82 » 36,815:86 » 59,078:83 » 366,582:51
: <Pmf +  26,225: 62 Mnf +  10,850: 76 % if — 14,275: 48 9mf +  22,800: 90
1901 SV  314,380:82 SV  56,585:62 SV  46,430:29 SV  417,396:73
. » 267,145:99 » 41,037:51 » 61,446:96 » 369,630:46
■ SV +  47,234:83 SV +  16,648:11 %>f — 15,016: 67 SV +  47,766:27
1902 SV 302,436: 26 SV 61,585:19 SV • 47,445: 44 SV 411,466: 89
. » 260,818:19 » 44,433:70 » 64,581:14 » 369,833:03
- ■ S V +  4i,618: 07 SV  +  17,151:49 — 17,135: 70 SV  +  41,633:86
1903 SV 373,307:.72 % if 67:515:26 SV  48,893:53 %rf 489,716:51
» 325,551:03 » 45,487:04 » 66,947:32 » 437,985:39
S%: +  47,756: 69 SV +  22,028: 22 SV — 18,053: 79 SV  +  51,731:12
1904 SV* 394,410:38 % ,f 81,113:63 47,620:22.SV 523,144:23
. 328,057:90 - » 57,981:07 » 56,405:51 » 442,444:48
- SV- +  66,352:48 -%,f +  23,132:66 9mf —  8,785:29 SV +  80,699:75
1905' SV 430,076:07 % if 89,958:41 SV 66,543:42 586,577:90
, ,t > 384,303:56 > 65,592:16 » 76,269:07 » 526,164:79
. S V +  45,772:61. SV +  24,366:25 S V — 9,725:65 SV +  60,413:11
1906 ' SV 499,954: 08' SV 101,077:91 SV • 61,804: 20 SV 662+36:19
> 403,191:28 ». 79,600:46 » 79,393:96 » ' 562,185:70
V/r +  96,762:80 SV  +  21,477:45 %<- — 17,589: 76 SV  +  100,650:49
i907—1908 *
1909 SV 637,917: 44* SV 74,559: 35 % ,f 73,195: 70 SV ■ -685,672:49
= " » 446,192:68- » 44,645:— » 84,627:59-» 575,465:27
$>if+  91,724:76 SV +  29,914:" 35 SV — 11,431:89 SV  +  110,207:22
1910 , SV  .562,838:25 SV  , 90,743:21 % ,f 66.934: 72 ffmf 720,506:18
; » 472,343:04 - » 44,134:- » . 86,445:06 » 602,922:10
% if +  90,495: 21 Smf. +  46,609: 21 9,m f  — 19,510: 34 SV +  117,584: 08
1911 , SV . 616,260: 61 SV  96,732! 9 9 ' 6 8 , 2 5 6 : 7 0  % : .  "884,081: —
», ' 490,781:51 », '32,838:73 % 87,699:58-» 622,721:28
’’ ' - SV .+ .125,485:10; .SV +  63,894:26 ^  19,442: 88 SV +  261,359:72
1912 ' S%: :r 670,811: 38 Mnf ' 99,696: 26' %<f \. 77',2p0:24 847,710:86
... » ' 523,844:92 » ' 46,248:01 » 90,143:56 "» 660,236:49
cJmf. +  146,966: 46 .SV. +  63,448: 25 SV — .12,943: 32 S h f +  i87,474: 37
*) Vastaavaa yhdistelmää ei löydy näiden vuosien julkaisuissa.
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Varojen erilaista sijoitusta sekä velhxdn suhteellista määrää 1912 vuoden 
lopussa valaisevat seuraavat numeroluvut:
Tekdask. Anun.-.ja käsityök. Yleiset k. Kaikki .k.
Pankissa tai säästöpankissa . . . . 41.4 »/„ 28.9 % '77.7 «/„ 39.5 °/o
Arvopapereissa............................. 47.5 » 69.2 » 16.6 » 53.4 )>
Työnantajain hallussa ............... 7.0 » — — 3.7 >
Käteistä kassassa ...................... 1 8 » 1.6 » 1.4 » 1.7 »
Muita varoja .............................. 2.2 » 0.2 » 4.3 » , l.C )>
Velkoja ........................................... O.t i) 0.1 » — O.i »
Vh teensä H-1 O o ö o o" r 100.o % . lOO.o % lOO.o %
Kassoin varat osakasta kohti näkyvät seuraävista numeroluvuista:
'L'ehdask. Amm.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ........ ................. % if  59:51 % if  312:37 % if  104:31 3 k f  89:99
1901 ..........................  » 68:09 » 210:88 » 112:04 » 94:41
1902 ..........................  • » 68:62 »... 207:85 » 115:53 » 96:18
1903 ..........................  » 66:51 ■* 231:99 »: 114:24 » 95:07
1904 ................................. » 63:67 » 173:27 » 123:17 » 88:40
1905 .......................... » 63:46' » 130:06 » 120:17 » 82:13
1906 ..........................  » 62:69 » 123:14 » 123:07 » 81:11
1907 ..........................  » 33:22 95:35 » 43:29
1908 ..........................  » 35:02 »  93:66 » 47:67
1909 .............. ...........  » 72:89 Vmf 373:04 107:49 » 106:57
1910 ............. ........... • » 75:44 » 428:20 -» 101:70 • f 113:80
1911 .........................  »> 77:22 ■ » 451:70 » 105:70 • »117:40
1912 .................   » 77:33 » 407:37 » 108:70 » 115:35
Aikaisemmilta ajoilta olevat käsityöläisten »lipasrahastot» Turussa, anta­
vat ainoastaan tilapäistä apua. Erikoisasemansa vuoksi varsinaisiin apukas- 
soihin nähden ovat ne jätetjd yhteisen yhdistelmän ulkopuolelle.
Sairaus- ja  hautausapurenkaat.
Apurahastot, joilla ei ole vakinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apurahat 
kerätään kullakin kerralla jäseniä veroitta maila, ovat yleensä omaksuneet ni­
men apurengas. Ominaisen rakenteensa vuoksi eroavat ne melkoisessa mää­
rässä apukassoista, ja ovat sen vuoksi myös tässä tilastossa eroitetut omaan 
ryhmäänsä.
Edellä olevain, apukassoja koskevain yhdistelmäin vastaavat luvut näistä 
renkaista ovat v. 1909—1912 seuraavat:
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus sairausapua antavissa sairas- ja hau- 
tausapurenkaissa on jokaista 1,000 jäsentä kohti v. 1909— 1912:
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1909 .............................................. 160
1910 ...........................................  144
1911 : ............................................ 164
1912 ............•.......... ■..................  187
Sairauspäivien luku keskimäärin taudintapausta kohti on ollut:
1909
1910 
.1911 
1912
25.7
29.1
25.1 
25.9 „
' Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus hautausapua antavissa apuren- 
kaissa on ollut 1.000 osakasta kohti v. 1909— 1912:
1909
1910
1911 
. 1912
37.6
40.2
61.2 
47.3
Eri tuloerien suhteellisen merkityksen kaikissa apurenkaissa v. 1912 osoittaa 
seuraava yhdistelmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttiluvuin vuoden koko 
määrästä: • ■
Sisäänkirjoitusmaksuja...............' .......................... 1.8%
Jäsenmaksuja...............    92.3 »
Työnantajain apumaksuja ....................................... 0.1 »
Korkoja .............................................................    1.9 »
Lahjoja .....................................................................  0.1 »
Siirtoa sairaskassasta ...........................................   —
Muita menoja...................................................... ' 3.8 »-
Yhteensä lOO.o %
M enoerien suhteellinen merkitys v. 1912, laskettuna samalla tavalla kuin 
vastaavat* tulojen prosenttiluvut, on seuraava:
Sairasapua .................................................................  3.:t %
Hautausapua ....................................... ."................. .. 84.8 »
Eläkkeitä.................................................................  —
Tilapäistä apua ..............................................  —
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito..................................
Hallintokustannuksia ...............................................  7.0 »
Siirtoa eläkekassaan .................................    —
Muita m enoja........................................................   4.9 »
Yhteensä 100.0 %
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Taudintapausten keskimääräiset kustannukset ovat olleet v. 1909—1912:
1909 ......................... . . . .  Vmf 33: 90
1 9 1 0 . . . : ........... . . . .  )> 36:33
1911................ ......... 37: 63
1912 ............ 37:15
Ja sairauspäivien keskimääräiset kustannulcset v. 1909—1912:
1909 .................. .............. Vmf 1:32
1910 '.................. 1:34
1911 . . . . : ........ 1:50
1912 .................. 1:43
Hautausavun keskimäärä, laskettuna kaikilta hautausapua antavilta ren­
kailta, on v. 1909—1912:
1909 ...................................  Mnf. 281:17
1910 .......................    » 315:40
1911 .................................... » 331:60
1912  ...........................   » 210:07
Benkaitten jäsenilleen maksamien korvausten suhde jäsenten suorittamiin  
maksuihin nähden v. 1909—1912 on seuraava:
V. 1909. V. 1910. V. 1911. V. 1912.
Renkaat suorittaneet
jäsenilleen.......... 3 k f  537,016:22 902,837:60 1,447,255:65 525,346:43
J äsenet maksan eet
renkaisiin ..........  » 647,452:65 1,097,569:06 1,630,788:97 523,462:41
Erien ero Ä /r 110,436: 43 . 194,731: 46 183,533: 32 1,884: 02
Varojen erilaista sijoitusta sekä velkain suhteellista määrää apurenkaissa vuo­
den 1912 lopussa osoittaa seuraava jdidistelinä:
Pankissa tahi säästöpankissa .................................  51.4 °/0
Arvopapereissa .....................................   4.9 »
Työnantajan huostassa................................................  0.3 »
Käteistä rahaa .............................................................  7.0 »
Muita varoja ............: ............................................... 24.3 »
Velkoja................................................... ' .................... 12.i »
Yhteensä lOO.o %
40 i l
Renkaitten varat osakasta kohti ovat v. 1909—1912:
1909 .......................................  ttn f 4:46
1910 .........................................» 5: 27
1911 ........................................ » 7: 93
1912   » 6: 81
Helsingissä, maaliskuussa 1914.
Väinö Kapari.
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua.
a) TehtaanTcassoja.
Äström ja Kump. 0. y. harja- ja sivellin- 
teht. sk ............................................... 27 94 121 31 103 13456 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . 204 102 306 211 108 319
60 Forssan O. y. maanviljelys- ja ulkotyön- 
tekijäin sk .................. ...................... 122 1 123 . 125 1 126
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ......... 13 26 39 13 20 33,
79 Karhulan tehtaitten työväen sk ............. 863 204 1,067 783 175 958
108 Lohikosken Paperitehtaan-työväen sk . . ' : 136 ; 88 224 114 85 199
Summa' 1)365 515 1,880 1,277 492 1,769
438
b) Am m atti- ja  käsityöläiskassoja. 
•Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 37 1 38 39 1 40
132 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. lisä sk • 86 21 107 86 21 107
250 Raitiotie- ja Omnibus 0. y:n Heisin- 
gissä sk ............................................. 61 8 69 56 8 64
456 Suomen Valtionrautat. 5 :nnen ratains. 
piirin rata- ja rakenn. työl. s k ......... 50 2 52 49 3 52
686 Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten lii- 
ton sk .................................................................... 1,030 60 1,090 973 129 1,102
Summa 1,264 92 1,356 1,203 162 1,365
1
II. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja hautausapua.
a) TehtaanTcassoja. s
Kone- ja Siltarakennus Oi y. työni, shk 95 95 94 94
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 1,116 — 1,116 1,108 — 1,108
4 Helsingin Laivatokan työm. sh k ............. 146 1 147 143 1 144
265 Rob. Huberin työm. shk ........................ 45 4 49 55 4 59
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte- 
kijäin shk .......................................... 12 _ 12 12 — 12
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................ • 119 111 230 117 114 231
7 . Kaasutehtaan ynnä sen konep. t.yöv. shk 168 2 170 153 2 155
8 Hietalahden 0. y.n työntek. shk ......... 135 1 136 137 2 139
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkko- 
saaren sahan työv. shk . .................. 94 7 101 95 7 102
673 C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan 
työväen shk ............ ' .......................... 19 9 28 18 12 30
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk . . . '....... 172 29 201 176 29 205
9 H. Borgström J  :rin tupakkatehtaan shk 26 450 476 , 23 431 454
10 0. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk 74 73 147 88 89 177
642 Öflund ja Petterssonin Kirja ja Kivipai- 
non työnt. shk ................................... 45 ' 32 77 •..49 40 89
228 Porvoon Panimon 0. Y. shk ................ 16 5 21 16 6 22
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a) kun taudin syynä ei o le  työssä 
kohdannut tapaturma.
b) kun taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma.
K uolem an
tapauksia.
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Sairaus
päiväin
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Sairasapu.
Taudin
tapausten
luku.
. Sairaus- • 
päiväin 
luku. 
•
1
Sairasapu.
P- fiâ.
65 622 1,164 74 4 92 235 87 i 25
80 2,422 2,588 25 — — — — 56
25 660 812 15 _ _ 60
7 99 106 70 _ _ _ __ __ 72
262 4,339 8,105 34 __ _ _ -__ __ 79
13 381 376 30 — —  • — — — 108
452 8,523 13,153 48 4 92 235 87 —
6 105 315 3 .60 . 164 438
6 275 297 14 — - — — — 132
27 567 1,145 40 ' — — — — — 250
12 322 966 — 3 .46 138 — ' — 456
80 2,137 3,472 94 61 1,455 2,368 44 _ 686
131 3,406 6,196 48 67 1,561 2,670 44
14 314 738 2 65 52 50 2 1
156 4,372 15,809 18 39 680 2,008 ' 47 18 3
19 532 1,392 — 8 199 509 6 4
16 479 1,437 — 1 7 21 1 265
6 104 3S9 55 2 9 36 _ 5
60 2,208 2,413 38 4 52 52 — 6 6
40 1,064 1,595 70 — — _ — 6 7
20 520 • 1,455 — 10 286 795 — 1 8
21 337 814 — 16 308 792 — 1 323
3 54 162 _ 1 36 108 _ 673
34 1,054 2,757 — 8 ■ 136 204 — 3 625
102 3,400 . 4,810 60 — _ — 6 9
30 734 1,867 — — — — — 1 10
15 321 -446 _ _ __ _ 1 • 642
2 27 38 33 —  • — — 228
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11 Verner Söderströmin työv. shk ....... :. . 66 53 119 63 58 121
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ......... 55 — 55 57 — 57
12 0. Y. Granitin työv. shk ........................ 460 70 530 574 78 652
14 Fiskarsin ia Äminneforsin teht. työv. shk 266 — 266 281 — 281
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................ 257 ■2 259 241 1 242
15 Anskuun Verkatehtaan 0. Y. työv. shk . . 35 39 74 36 45 81
13 Ekön höyrysahan työv. shk .................... 27 2 29 22 2 24
16 ITögforssin tehtaan ja Vattolan puuhio­
mon työv. shk .................................. 330 ____ 330 324 _ 324
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ......... 47 7— 47 42 — 42
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ................ 163 19 182 179 17 196
19 Forsbyn sahan työnt. s h k ......... .............. 163 101 264 152 91 243
88 Kuusankosken tehtaan shk .................... 586 223 809 493 .194 68.7
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk ............................................................... 45 37 82 46 37 83
21 Strömforssin tehtaan tvöv. shk ............. 34 — 34 29 — 29
22 Turun Rautateollisuus 0.' Y .  työv. shk. . . 40' — 40 38 — 38
23 W  :m  Crichton ja K:n konepajan ja laiva- 
veistämön työv. shk ...................................... 277 1 278 265 1 266
24 Turun Veneveistämön työv. shk . ........... 58 — 58 58 — 58
539 0 .  Y .  John Barkerin puuvillatehtaan työ­
väen shk ............................................................... 29 47 76 46 78 124
26 0 .  Y .  Vicander &  Larssonin työv. shk . . 19 57 76 20 55 75
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............. 151 28 179 157 33 190
228
30
P . C . Rettig & K min työv. shk ......... 56 374 430 58 345 403
W . Rosenlew & Kump. proomu- ja laiva- 
veistämön työv. shk . / ........................ 74 ' 74 75 _ 75
229 Porin Puuvillateollisuus 0. Y. työv. shk 74 519 593 66 511 577
31 Isonsannan sahan työv. s h k .................... 205 68 273 204 69 273
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................ 321 75 396 321 75 396
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ......... 367 92 459 362 89 451
35 Taalintehtaan työväen shk .................... 578 34 601i 37 638
266 Björkbodan tehtaan työv. shk ................ 71 2 73 79 1 80
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 65 — 65, , 63, — 63
38 Mathildedalin tehtaan työv. shk ............. 57- — 57 57 — 57
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 53 131 184 62 148 210
446 0. Y . John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk .............. -.............................. 29 346 375 32 431 463
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk . . . . . . . . 28 82 110 17 30 47
268 0. Y . Ferrarian työv. sh k .................. ... . 43 • 6 49 * 51 5 56
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............. 152 37 189, 171 32 203
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ....... :. . 95 4 99 94 4 98
305 Tampereen konetehdas 0. y. Sommers, af 
Hällström & Waldensin työv. shk . . 121 ____ 121 142 — 142
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulatehtaan työv. shk-........... ... 74 2 76 90 2 92
626 Suomen sahanterätehtaan 0. y. työv. shk 41 — 41 47 — 47
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. Y. 
. konepajan ja valimon työv. sh k ......... 345 _ 345 398 --. 398
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. Y. 
pellava-tehtaan ja puuhiomon työv. shk 547 1,013 . 1,560 538 1,038 1,576
50 Finlayson & K :n puuvillateht. työnt. shk 682 1,315 1,997 732 1,401 2,133
tapausten
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a) kun taudin syynä ei ole  työssä 
kohdannut tapaturma.
b) kun taudin syynä on  työssä 
kohdannut tapaturma.
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tapausten'
Juku.
Sairaus-
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Sairas apu.
• sr ?3 * 3 te' 5%: /lii fiii
10 214 358
.
— 11
10 245 490 — — — — — 392
62 996 996 __ 101 : . ' 1,860 1,866 84 4 12
112 1,671 2,499 25 16 475 720 50 7 14
49 1,605 2,249 25 15 207 245 25 3 315
8 357 480 — — — — 1 15
7 144 216 — . — — ■ — ■ — 1 13
62 1,180 1,963 70 _ _ : . _ _ 2 16
3 56 39 80 — . ---! . — — — 17
70 1,056 1,491 75 13 261 370 50 2 18
118 532 532 --- ' — — .--- — 1 19
■ 128 4,325 7,450 96 51 1,345 2,720 . 41 37 88
17 378 596 4 2 ” _ _ _ 2' 20
10 240 200 — 2 . .30 25 — — 21
14 394 725 50| 1 17 42 50 3 22
68 2,375 2,775 251 13 228 ■ 285 __ 9 23
5 130 130 __ 2 49 49 — 1 24
15 . 447 638 54' 1 51 72 86 1 539
26 651 1,200 75 i 5 113 ' 84 75 1 26
85 1,581 3,147 30 10 188 413 60 4 286
122 3,653 4,127 7 5 1 — — 2 228
6 91 91 _ _ _ _ 2 30
74 2,247 ■ 2,751 25 — — — — 6 229
26 784 784 __ — — — 5 31
31 1,031 1,031 — — — — 3 32
156 3,282 5,555 69 - — — — 7 33
171 4,917 6.885 75! 90 1,401 2,090 25 13 35
36 379 547 50 3 46 69 — 2 266
24 342 513 — — — _ __ — 37
20 392 588 — 6 154 , 231 ’--- — 38
25 864 661 80 — — • — — 2 39
40 1,069 1,332 08 _ _ _ 6 446
7 540 344 95 ' --- — — — 1 41
11 143 151 60 — — — — 1 268
58 1,174 2,192 60 — — ' --- — 3 42
12 384 781 80 __ — — — ’ — 45
26 797 1,668 60 — — — — — 305
18 953 1,646 50 _ _  ■ _ . 1 359
6 172 308 — _ • — — — — 626
45 1,548 1,758 — • — — — 6 46
. 338 6,205 5,044 30 _ _ __ _ ■ 17 48
249 • 8,038 ' 7,222 45 — — — .--- 23 50
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52 Tampereen Puuvillateollisuus 0. Y. työn- 
tekiiäin shk ................ ■...................... 157 ' 544 701 j 163 534 .697
53 Tampereen Verkatehtaan shk ................ 105 322 427 , 108 335 443
55 A B. F. Klingendal & C:o 0. Y. työn­
tekijäin shk ......................... ............ 72 383 455 68 346 414
375 0. Y. Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk ............................................. 25 220 245 25 226 251
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 26 3 29 26 2 28
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
0 . y:n työnt. shk ............................... • 130 27 157 127 25 152
314 Lahden höyrysahan työv. shk ................ 104 17 121 247 67 314
58 Forssan 0. Y :n tehtaitten työv. shk . . . . 610 564 1,174 612 569 1,181
62 Jokioisten Kartanon 0. y :n työn. shk .. 154 1 155 182 5 187
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k ......... 109 11 . 120 116 10 126
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................ • 15 — 15 14 '-- 14
66 O. Y. Vaikiakosken tehtaitten s h k ......... 632 182 814 753 189 942
67 Nokian 0 . Y:n teht. työv.- shk ............. 310 47 357 318 - 45 363447 Niemen höyrysahan työväen shk ........... 15 17 32 15 17. 32
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0. y:n 
. työv. shk ............................................. 115 58 173 109 57 166
69 Jämsänkosken tehtaan shk .................... 274 68 342 274 68 342
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 154 — 154 161 — 161
378 Havin tehtaan työv. shk ........................ 50 24 74 47 16 63
76 Yhdysoluttehtaan O. Y. työv. s h k ......... 27 — 27 23 — 23
230 F. Sergeieff in oluttehtaan s h k ................. 19 6 25 19 6 25
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk 100 555 655 84 507 591433 Hietasen höyrysahan shk ........................ 290 t 50 340 290 60 350
80 Sunilan sahan työv. shk ........................ 195 48 243 200 44 244
232 Hallan työväen shk ............................... 600 100 700 600 100 700
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk ......... 255 20 275 255 20 275
81 Inkeroisten puuhiomon shk .................... 214 126 340 220 118. 338
83 Myllykosken puuhiomon shk ................ 242 57 299 198 57 255
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ................ : . 110 38 148 110 38 148
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................ 71 16 87 73 15 88377 Jumalniemen höyrysahan s h k ................ • 90 12 102 100 30 130
85 Kaukaan tehtaan shk ............................. 226 25 251 239 26 265
86 Kymin tehtaan työv. shk ........................ 767 284 1,051 849 295 1,144
234 Voikan työv. s h k ...................................... 788 209 997 209 2 2 231317 Tirvan tehtaan s h k ................................... 55 5 60 55 5 60235 Suomen Sähkö-kemiällisen 0. Y. työv. shk 54 4 58 60 6 66
89 0. Y. Tornatorin työv. shk .................... 727 193 920 781 205 986
90 Enson tehtaan s h k .................................. 203 235 438 500 249 74991 Rakkolani oen kaakelitehtaan shk ......... 83 9 92 .100 8 108643 Nurmen selluloosatehtaan s h k ................ 27 3 30 2 2 3 25
267 Hovininaan paperitehtaan työv. shk . . . . 73 . 31 104 76 27 103627 Savonlinnan konepajan s h k .................... '72 — '72 60 — 60236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ......... 162 — 162 303 — • 303385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1 . s h k ......... 25 . ------ 25 25 — 25237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............. 24 2 26 41 6 4796 Varkauden tehtaan s h k ................ ........ ' . 531 54 585 628 62 690238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................ 163 10 173 171 10 18197 Syvänniemen työv. shk ...........................
Ju’an tehtaan työv. s h k ...........................
204 50 254 195 58 253
98 114 2 116 109 1 110
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133 3,694 4,787 55 l i 178 246 10 5 52
90 3,145 3,462 50 — — — ' 8 53
54 2,450 2,996 — 9 238 288 50- 5 55
25 846 563 14 _ _ _ ____ 3 375
g - 251 296 5 87 139 20 t — 306
16 308 409 50 ___ _ _ ___ ___ 307
19 529 778 63 — — — — 1 314
267 12,416 13,269 60 4 149 158 — 15 58
28 273 396 75 12 • 203 • 304 50 1 62
21 423 414 — — — — — •— 63
4 197 197 — — — — — 3 65
113 5,327 7.378 15 53 2,044 3,567 95 17 66
113 ' 1,478 2,822 05 41 396 739 05 4 67
— — — — — - - — — — 447
6 249 307 45 _ _ __ 3 316
25 735 594 65 8 394 384 85 3 69
28 456 1,671 70 — — — — 5 73
20 212 203 90 — — — — 1 378
13 93 126 55 — — — — 1 76
. 4 200 . 298 74 — — ' ------ — 1 230
171 4,826 7,239 — 2 55 82 — 11 319
7 126 189 — — ' ------ — — 2 433
2 60 90 ------' — — — — — 80
214 1,796 - 2,464 50 — — — — 10 232
48 875 1,312 50 — — — — 2 321
26 650 828 — — — — — 3 81
216 887 1,413 30 13 450 . 703 85 9 83
2 108 63 90 — — — — 3 84
3 46 85 25 — — — — . ------ 233
18 410 615 — — — — ------- 1 377
79 1,469 2,789 58 8 125 54 97 2 85
273 8,512 18,722 85 63 1,248 3,262 02 11 86
415 5,321 9,504 80 — — — — 8 234
15 186 363 20 24 219 443 23 — 317
16 295 623 — 1 6 12 ------. 1 235
193 5,202 8,393 65 55 1,484 2,842 75 5 89
136 3,469 6,830 58 18 429 825 66 2 90
32 570 1,045 35 1 26 50 40 — 91
6 78 233 50 1 29 87 — 1 643
11 "  229 300 10 ____ — — — ■ ■ ■ 1 267
■ 8 212 266 88 — — — — — 627
23 730 1,333 15 5 76 131 50 1 236
1 12 18 — ------• — — — — 385
17 445 1,113 ------. — — . ------ — — 237
148 3il45 4,190 40 60 1,226 1,914 16 • -6 96
37 1,436 3,346 49 6 • 139 ; ■ 249 32 4 238
31 .927 1,236 21 10 - 150 199 73 • • 1- • 97
20 475 950 — — '• — ■ — — 2 98
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99 Siikakosken tehtaan shk ........................ 9 36 45 . 9 31 40
282 Karsikon, .Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. s h k ......................... .................... . 268 37 ’305 268 37' 305
100 Värtsilän tehtaan shk ........................... 372 15 387 430 24 454
644 Suomen Vaitionrautat. Vaasan konepajan 
työv. shk ............................................. 43 _ 43 40 _ 40
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 24 . 7 31 21 7 28
104 Vaasan Puuvillatehtaan O. Y. työnt. shk 227 647 ' 874 236 717 953678 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ......... 129 12 141 156 46 202
105 Ph. U. Strengberg ja Kump. O. Y. tupak­
katehtaan shk .................................... 138 974 1,112 111 881 992
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 53 — 53j 54 — 54
360 Inhan tehtaan työv. sh k ........................... 48 1 49 87 264
89
107 Mäntän tehtaan työv. s h k ........................ 260 58 318 289 353
110 Haapakosken koivusahan shk -................ 25 2 27 20 23
22
111 Haapakosken sh k .................................:. . 68 7 75 63 66239 Äänekosken tehtaan työv. shk ................ 187 68 255 203 63
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. shk .................................. 169 ._ 169 164 --* 164
112 Juho Mustosen valimon s h k .................... 43 — 43 41 — 41
113 Oulun konepajan s h k ............................... 28 — 28 30 — 30114 Velj. Äström O. Y :n tehtaan työv. shk . . 554 101 655 599 94 6931.15 Laitakarin sahan s h k ............................... 331 . 37 368 311 41 352628 Kiviojan sahan työv. shk ........................ 96 9 105 89 9 98117 Karihaaran sahan shk ........................... 411 54 4651, 452 52 504118 Köytän sahan työv. s h k ........................... 306 25 331 347 32 379241 Kuusiluodon "sahan työv. s h k .................. 403 26 429 476 31 507
Summa 23,228 12,251 35,479 24,123 12,27« 36,393
119
b) A m m a tti- ia  IcäsityöläisTcassoja. 
Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk 64 64 ■'63
1
63
457 Helsingin yleinen rauta- ja metalli työn­
tekijäin shk ...................................... 44 2 46 51 ■6 57
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan shk . ............... : ................. \ . . ' 14 66 80 16 68 84
629 Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk — 18 18 ' -- 16 16
121 Suomen nahkurinammatin "harjottajain ja 
työnt. shk . ......................................... 25 _ 25 26 _ 26
124 Helsingin . kirjansitoja ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk . .. : .................... 70 120 190 71 134 . 205
125 Puuseppien v. m. ammattikisällien shk . . 100 ' -- 100 96 --. 96
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . 41 — 41 40 — 40
129 Helsingin teurasta jäin ja makkarateki- 
jäin shk ............................................. 3 :_ 3 3 3
130 Suomen Kirjaltajaliiton sh k .............. '.. . 337 33 370 185 18 203
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk 149 25 ' 174 148 25 173
135 Suomen Posteljoonien shk ...................... 160 '-- 160 ■175 — 175
137 Helsingin pika- ja'kuorma:ajurien shk . . 19 --. 19 18 — 18139 Helsingin käsityö- ia tehdastyöntekij. shk 136 136 134 — 134143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk '. .. 127 i 127 ■- 126 — 126
164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . 55 15 70 51 18 69
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253 Turun rauta- ia metallityöni, s h k ......... 47 9 56 43 8 51380 Turun Kivityöntekijäin shk ................ 17 4 21 20 3 23174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 69 — 69 67 — 67177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan- 
veistäiien s h k ...................................... 38 38 61 41182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 47 12 59 45 11 56425 Turun puunjalostus työväen sh k ............. 77 38 115 73 40 113183 Turun Salvumiesammattiyhdistyksen shk 26 4 30 26 4 30185 Turun maalarien s h k ............................... 22 — 22 21 — 21187 Turun räätälien shk ............................... 43 _ 43 41 _ 41189 Turun suutarisällien shk ........................ 15 15 30 16 16 32191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . 55 — 55 . 55 — 55254 Koneenkäyttäjäyhdistyks. Tamp. shk . . 9 — 9 9 — 9196 Tampereen puuseppäin shk .................... 23 — 23 .23 — 23199 Tampereen vahtimestariklubin shk ....... 23 — 23 23 _ 23384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. 7 — 7 6 — 6206 Oulun räätälintyöntekijäin shk ............. 6 2 8 8 3 11
■ S ilm inä 1,868 363 2,231 1,720 370 2,090
207
c) Y le is iä  kassoja.
Helsingin yleinen shk ............................. 185 115 300 194 116 ' 310208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . . . 73 17 90 78 19 97310 Hangon työväenyhdistyksen, s h k ............. 129 3 132 142 4 146
210 Turun työväen s h k ................................... 1,315 1,051 2,366 1,277 1,035 2,312374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ......... 45 4 49 46 4 50313 Salon työväen shk „Turva” .................... 110 34 144 131 47 178214 Porin työväen shk .................... ............. 51 - 36 87 55 35 • 90215 Uudenkaupungin työväen s h k ................ 17 47 64 17 42 59261 Ahvenanmaan shk .................................. 25 8 33 25 •8 33217 Hämeenlinnan työväen shk .................... 39 46 85 35 42 77218 Akaan työväenyhdistyksen shk ............... 14 — 14 16 — 16219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ......... 45 10 55 48 12 60312 Kotkan työväen s h k ................................. 49 1 50 64 2 66204 Lappeenrannan ja sen ymp :tön työv. shk 34 6 40 29 6 35453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 18 10 ‘ 28 23 9 32
221 Virolahden työväenyhdistyksen shk . . . . . 10 3 13 9 3 12
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ........... 34 6 40 . 36 6 42223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ......... 19 5 24 20 6 26224 Waasan työväen shk .. : ......................... 62 4 66 54 5 59309 Arbetets Vänner yhd. Kristiinankaup. shk 11 22 33 11 22 33225
227 Jyväskylän yleinen s h k ................ .......... 41 41 82 41 41 82Oulun työväen s h k .................................. 674 766 1,440 635 801 1,436
Summa 3,000 2,235 5,235 2,986 2,265 5,251
134
1IT. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
b )  Am m atti- ja  käsityöläiskassoja. 
Suomen rautatieläisyhdistyksen hk . . . . . . 237 21
i
258 233 21 254
193 Turun piirin rautatieläisten hk . . . . . . . . 147 44 191 146 44 190
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . .. . 314 51 365 328 59 387
Summa 698 116 814 707 124 831
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1961 106 106 __ __ __ __ __ __
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252 9,967 16,440 20 30 818 1,167 75 39
54 2,244 5,652 18 335 963 4 207
15 387 1,366 50 ' 1 12 24 — — 208
22 '738 1,444 50 6 155 310 — 1 310
587 19,406 28,521 — 107 3,021 4,531 50 50 210
14 210 200 — 1 10 20 "--- 1 374
20 . 338 507 — — — —s- — 1 313
4 176 246 25 — — — — — 214
12 325 412 50 — — — — 1 215
2 42 84 — — — — 261
29 697 1,346 ---. — — • --- — 1 217
5 133 95 — 1 21 15 — — 218
9 534 1,068 — --- • --- — — 1 219
9 215 430 — 6 262 524 — — 312
9 144 180 — — — — — — 204
1 42 63 — — — — — 1 453
3 56 56 — — — — — 1 221
12 275 692 99 — — — — . --- • 222
4 77 231 — — — — — — 223
13 344 . 688 — 2 40 80 — 1 224
3 114 228 — — — — — 1 309
16 370 575 50 — — — — — 225
264 8,322 16,685 — 19 319 508 — 19 227
1,107 35,189 60,772 24 161 4,175 6,975 50 83
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T ehtaankassoja .
Auran sokeritehtaan työv. ek ................. 151 28 179 157 33 190
40 Littoisten tehtaan työv. ek .................... 53 131 184 62 148 210
43 Kyröskosken tehtaan työv. ek ................
Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y :n 
konepajan ja valimon työv. e k .............
137 32 169 152 32 184
47
344 344 397 397
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y :n 
peliävatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 547 1,013 1,560 538 1,038 1,576
51 Finlayson &  K :n puuvillatehtaan työnt. ek 659 1,312 1,971 708 1,401 2,109
443 Tampereen- Puuvalliteollisuus O. Y :n ek 138 346 484 159 503 662
54 Tampereen verkatehtaan työv. ek ......... 63 109 172 68 122 190
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . 204 102 306 211 108 319
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y. työnt. e k ...................................... 72 13 85 74 14 88
59 Forssan O. Y. tehtaitten työv. e k ......... ' 630 591 1,221 637 595 1,232
61 Forssan O. Y. maanviljelys- ja ulkotyt. ek 123 1 124 126 1 127
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ......... 75 7 82 75 6 81
68 Nokian O. Y. tehdasten työv. e k ............. 47 — 47 43 —* 43
82 Inkeroisten puuhiomon työv. e k ............. 191 97 288 196 90 286
87 Kymin tehtaan työv. ek .............. . 767 284 1,051 849 295 1,144
93 Pitkärannan tehdastyönt. e k .................. 140 160 300 137 156 293
101 Värtsilän e k ............................................. 104 — 104 107 — 107
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ......... 55 16 71 53 15 68
240 Veljekset Äström O. Y:n työv. e k ......... 598 56 654 556 71 627
„ Summa 5,098 4,298 9,396 5,305 4,628 9,933
122
b) A m m a tti- ja  käsityölä iskassoja . 
Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek 4 4 4 4
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . 75 24 99 71 28 99
133 S.uomen Kirjaltajain apu.yhdist. e k ......... 149 25 174 148 25 173
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen e k ........................... .................... 160 _ 160 175 _ 175
138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja 
eläkeyhd. .ek .......................................... 19 _ 19 18 _ 18
140 Helsingin Käsityö- ja Tehdastyöntek. ek 136. — 136 134 — 134
144. Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdist. 
. Helsingissä ek .............. ....................... 127 _ 127 126 _ 126
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien e k .................... .............................. __ 20 20 _ 20 20
165 Turun koneen-käyttäjäyhd. ek ................ 55 15 70 51 18 69
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja' kuvan­
veistäjien e k .......................................... 39 _ ' 39 42 — 42
192 Turun' kirjaltajain apuyhdist.yksen ek . . 55 — 55 55 — 55
194 Turun'käsityöläisyhdist. ek .................... 67 1 68 65 1 66
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 24 18 42 24 18 42
304 Rauman työväen ek ............................... 28 9 37 27 9 36
255 Tampereen Telef. O. Y. henkilökunnan ek 10 . 28 38 10 21 31
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 23 — 23 23 — 23
201 Viipurin käsityöläisyhdist. e k ................ 31 — 31 27 — 27
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
• • Viipurissa........................... •.................. 383 712 1,095 379 690 1,069
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . 17 1 18 17 1 18
Summa 1,402 853 2,255 1,396 831 2,227
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VI. R en k aita , jo tk a  an ta va t sa ira s - ja  
h au tau sap u a .
b ) Renkaita-, jo tk a  an tavat sekä  Sairas­
etta hautausapua.
1. Tehdas renkaita.
Finlayson & C:on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ............................................... 99 6 105 99 7 106
412 Finlayson &  C :on puuvillatehtaan vers- 
tast.yömiesten shr ................ ............. 126 29 155 133 29 ■ 162
551 Finlayson & C:on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr .................................... 80 80 79 79
550 Finlayson & Ckon puuvillatehtaan kars- 
taus- jakehruuosaston s h r ....... ......... 123 67 190 127 62 189
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
Osakeyhtiön työntekijäin shr . ........... 93 19 112 98 17 115
414 O-. Y. Tampereen Villakutomatehdas .T. 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 12 66 78 12 65 77
231 Rutolan työväen shr „Tähti” ................ 58 — 58 58 — 58
387 Oukilahden konepajan työväen s h r ......... 78 — 78 76 — 76
Summa 669 187 856 682 180 862
624
2. Ammattilaisrenkaita. 
Helsingin puuseppäin s h r ........................ 72 . 49 121 75 47 122
391 Helsingin Työv. yhd :n kirvesmiesten am­
mattiosaston s h r ................................. 24 10 34 24 11 35
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................ 72 17 89 63 17 80
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 180 104 284 225 149 374
554 Ajuriliiton Pietarsaaressa s h r ...........q . . 130 — 130 130 — 130
Summa 478 180 658 517 224 741
212
3. Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I  shr . . . . 65 36 101 64 37 101
260 II  ............... 67 33 100 • 70 30 100
634 „  IH  ............... 62 29 91 66 34 100
694 „  IV . . . . .  . 63 28 91 69 30 •99
695 V ................ 34 50 84 25 45 70
658 Svenska Folkpartiet’in työväenklubin shr 41 31 72 57 39 96
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 71 44 .115 71 47 118
645 Työväen yleinen shr „Alku” .......................... 93 80 173 94 78 172
635 Maarian pitäjän shr n:o 1 ............................. 64 37 101 64 37 101
661 „  „  „  „ 2 ............................. 52 48 .100 51 47 98
636 Kaarinan pitäjän shr n:o 1 ......... ' . . . . . . • 59 42 101 59 42 101
662 44 17 61 67 34 101
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen shr ................................................................ 44 32 76 46 34 80
423 Sorvalin työväenyhdistyksen shr .............. 9 1 10 5 — 5
428 Iisveden työväen shr ......................................... 39 21 60 — — —
, , ' Summa 807 529 1,336 808 534 1,342
(b) Summa 1,954 896 2,850 2.007 938 2,945
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19 438 625 — 1 7 10 __ 1 260
28 635 907 25 — — __ __ 1 634
19 661 945 — — — __ — __ 69422 623 909 — — — __ — 1 695
9 163 325 25 1 14 28 __ 2 658
17 380 542 70 — — __ — 1 549
30 1,432 2,038 70 4 327 477 40 6 645
.14 349 470 60 — — .•__ — __ 635
15 275 393 — — — — — — 661
21 399 571 60 6 102 145 75 — 6368 203 290 05 7 197 281 55 — 662
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c) R en k a ita , jo tk a  antavat ainoastaan  
hautausapua.
1 . Tehdasrenkai ta.
Kone- .ia Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr .......................................... 65 55 120 63 55 118
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo- 
Osakeyhtiön työväen hr .................... 104 152 256 109 157 266
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 54 53 107 52 49 101
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 1 ........................ 68 52 120 68 52 120
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n:o 2 ........................ 57 63 120 54 • 61 115
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n:o 1 ............. 156 227 383 110 194 304
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 2 ................ 160 187 347 171 209 380
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 3 ................ 142 205 347 :. 142 203 345
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten- ja 
heidän omaistensa" hr n :o 4 . .  . " "167. 237 ' 404 160 230 390
354 Ii. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 5 ................ 192 180 372 184 180 364
355 Ii. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
. heidän omaistensa hr n:o 6 ............. 163 219 382 166 186 352
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 7 ................. 132 .230 362- 137 235 372
555 H. Borgströmin . tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o - 8 ......... ' 197‘ 209 406 168 184 352
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
. heidän omaistensa hr n :o .9 ....... 160. 160 160 -  _ 160
557 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten' ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 0 ............. 132 194 326 132 194 326
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ...................................... 183 ■ 303 486 180 303 483362 Hietalahden laivatolcan hr A............ ?.. . 66 . 53 119 • 64 51 115
363 „ „ „ n:o 1 ........... 54 . 57 111 • 51 57 108
540 Hautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) ........................: .. 59 ■ ' 67 126 . 60 69 129
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 49 ■ 57 106 50 57 "107
.. ! Summa 2,360 2,800 5,160 2,281 2,726 5,007
283
2. Ammattilaisrenkaita.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 73 ' 52 125 . 72 52 124
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 2 72 53 .125 72 53 125663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin 
• konepajan työväen hr ........................ 416 400 816 • 394 379 773
l) Sattumat 40 kuolemantapausta,.maksettu ainoastaan 29:stft. • *) Sattunut 28 kuolemantapausta, mak 
mantapausta, maksettu ainoastaan 7:stä. *) Sattunut 37 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan Bl:stit.
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— — ■ — — . . .  —  .. . — — ' — 448
— — — — —  . — — — 3 462
■ — — — —■ - .. . — - — ’ ) 40 350
— — — — . — — — 21 351
— — — — — — 28 352
— — - — ' — - - - — a) 23 353
— — — — — — 2fi 354
— — — — — ' — — — 3) 29 355
- ■ — — — ' —  . — — — 23 356
— — — - —  ■ — ' • — — 36 555
. — — • — — — ■ — — 5 ’ 556
— — — — — — 4) 32 557
—. — ----* — — — — _ ' 5) 37 376
— — — — — — — — 4 362
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— — — — — —  - — — 1 356
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638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber- 
gin konepaian työväen hr ................... 106 83 189 106 83 189
404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 1 ................... 328 390 718 321 395 .716
558 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 2 ...................... 260 460 720 258 462 720
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ...................... 295 425 720 293 424 717
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 4 ...................... 295 425 720 293 420 713
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen 
Toveriliiton hr ....................................... 562 403 965 755 503 1,258
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr n :o 1 . . . . 50 54 104 51 54 105
274 57 66 123 51 55 106
302 „ „ „  i .... 60 75 135 ' 60 75 135
303 „  . „  4 . . .  . 50 85 135 52 88 140
328 „ „  S .... . 68 72 140 68 • 72 140
329 „ „ „ „  6 .... 63 69 132 63 69 132
330 7 79 41 120 76 40 116
403 „ „ 8 . . . . 59 78 137 60 80 140
301 ■ . „ „ „ z  .......... 68 67 135 68 67 135
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ........................................... 65 60 125 65 60 125
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ............ ........................... 67 58 125 66 59 125
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 3 .................................................. 63 62 125 67 58 125
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 4 .................................................. 69 56 125 69 56 125
325 Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henki­
lökunnan hr ............................................. 77 49 126 78 48 126
270 Helsingin poliisikunnan hr ....................... 288' 202 490 299 219 518
495 Suomen postiljooniyhdistyksen hr .......... 318 192 510 312 142 454
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin 
osaston h r ................................................. 55 34 89 62 38 100
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 478 278 756 483 282 765
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r .......... .498 521 1,019 493 515 1,008
373 Helsingin raatajain hr n:o 1 ................... 50 69 119 50 69 119
508 ., „ 2  ............... 50 31 81 80 37 117
509 „ „ „ 3  ............... 4.8 72 120 47 70 117
510 „ „ „ „ 4  ............... 47 73 120 45 72 117
511 62 56 118 '6 4 • 56 ... 120
512 „ „ „ 6 ...................... 50 68 118 50 68 118
513 „ „ „ „ 7  ............... 57 62 119 57 63 120
514 „ „  „  „ 8  ............... 56 60 116 58 60 118
249 Helsingin Kirjaltajain hr n :o 1 ............... 41 49 90 43 51 94
382 „  „  „  2 ................. 44 83 127 44 83 127
515 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti­
osaston hr n :o 1 ................................... 58 60 118 58 62 120
516 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti­
osaston hr n:o 2 ................................... 45 74 119 . 43 63 106
242 Helsingin metallityöntekijäin hr n:o 1 54 62 116 59 70 129
243 »  •< a »  2 59 ‘ 49 108 56 ' 48 ' 104
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— — — — — — — — - 18 404
— — . — — ■ — — —  ■— 24 558
—  . — — - — — — 18 559
— — — — — — - — 22 560
— — — — — :_ __ __ 15 664
--- . — — — — — — — 3 273— — — — .--- — — — 10 274
— — • ■— — - -- — — — 2 302
— — — — =--- —  , — 4 303
— ' — — — — — — — 1 328
— — — — — — — — 7 329
— — — — — — — — 6 330— — — — . — — — — 3 403
— — — — — .— —  _ — 2 301
— — — — — — ■ — — ■ 4 288
— —  • - — • — ■ — •—  ■— 9 389
— — - — ■ — —  • — — 7 390
- • — — — • — — — — 8 393
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— — , — — ; — — — . — 14 379— — — — 1 — — — — 34 290
— — •— — 1 — — — — 4 373— — — — i . — — — — . 10 508
— —  . — — , — — — — 5 509
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— — — - — — ■ . — — — 1 513
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— —  ' — _ ! _ • __ _ 6 516
:— — — — ! — —  • _ _ ' ‘ 7 242
— — — — — — • — 6 243
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244 Helsingin malli veistäi äin ammattios. lir 93 .  117 210 90 112 202
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 53 52 105 53 52 105
247 „  2 54 55 109 52 54 106
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 56 46 102 54 40 94
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 72 69 141 71 70 141
295 Helsingin, pesiiättärien ammattiosaston hr
n:o 1 ........................................................ 31 99 130 31 99 130
296 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr
n :o 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 87 130 43 87 130
521 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr
n :o 3 ............................................................................. 46 84 130 42 88 130
522 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr
n :o 4  ............................................................................. 36 94 130 38 90 128
647 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr
n:o 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 81 130 .  49 81 ■  130
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
hr n:o 1  ................................................... 55 65 120 54 66 120
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
hr n:o 2  ..................................................................... 55 65 120 55 63 118
519 Helsingin, talonmiesten ammattiosaston
hr n:o 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 73 120 46 72 118
,520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
hr n :o 4  ............................................... . . ................... 53 64 117 54 66 120
1248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n :o 1 61 58 119 61 58 119
357 O> >  j j  > >  > >  J J  n
Helsingin seppien ammattiosaston hr
60 56 116 62 58 120
533
n :o 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 62 128 66 62 128
534 Helsingin seppien ammattiosaston •  hr
n :o 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 72 130 53 64 117
366 Helsingin suutarien ammattiosaston hr .  . 44 29 73 43 33 76
535 Helsingin valaiain ammattios. hr n :o 1 . . 97 113 210 97 113 210
536 95 123 218 — _ _ —
537 119 111 230 119 111 230
538 . .  4  . .
Helsingin uunintekiiäin ammattiosaston
110 115 225 110 115 .  225
529
hr n :o 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 56 113 51 55 106
530 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston
hr n :o 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 58 118 60 58 118
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr 60 55 115 61 56 117
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti-
osaston hr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 95 159 57 92 149
528 Helsingin valaistus ammattiosaston hr .  . 68 52 120 52 68 120
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
n :o 1 ......................................................... 62 56 118 60 50 • 110
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
n :o 2 ................................................... 65 55 120 59 61 120
569 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
n:o 3 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 58 120 51 55 106
525 Suomen Kivityöntekiiäliiton hr n:o 1 .  . 65 65 130 '  6H 69 130
526 62 68 130 70 58 128
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö-
Iäisten hr n :o 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ 40 75 115 37 70 107
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524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 2 ................................................ 53 67 120 51 66 117
531 Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä 
ammattiosaston hr ............................. 66 62 128 55 70. 125
548 Porvoon räätälien h r ............................... 80 84 164 83 82 165
454 Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä 
hr ........................................................ 120 70 190 121 72 193
311 Konduktööri.yhdistyksen (Tampere) hr .. 354 — 354 354 — 354
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ................................... 143 87 230 149 91 240
281 Suomen kuljettaja ja lämmittäjäyhdistyk- 
sen hr .................. : ............................. 685 685 662 _ 662
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal­
velu akunnan hi- . . .•............................. 395 7 402 416 7 423
74 Suomen valtion rautateitten konepajassa 
Viipurissa työskentelevien työn. hr .. 76 58 .134 63 46 109
411 Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr .................. 195 118 313 198 119 317
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr .. 15 10 25 13 8 21
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelijakunnan h r ............................. 435 331 766 ■ 425 330 755
Summa 10,395 9,055 19,450 10,413 8,957 19,370
258
3. Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................ 55 54 109 54 54 108
272 „  A .................. 60 48 108 ! 60 48 108
463 „  < .. .. C  .......................... 54 54 108 56 54 110
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) . : ......... 212 250 462 215 255 470
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 50 75 125 52 75 127
299 • 2 50 69 119 50 69 119
300 . - 4  . . 60 66 126 61 66 127
331 54 66 120 54 66 120
332 „  „  „  6 . . 58 62 120 59 68 127
333 „  „  7 . . ■ 51 • 76 127 51 76 127
334 ,i „  ,, „  „  8  . . 49 77 126 48 75 123
335 „  „  9 . . 50 70 120 ■48 82 130
336 „  „  „  „  10 . . 47 73 120 43 81 124
337 „  „  „  ,. „  11 . . 46 74 120 47 84 131
338 „  „  „  „  1 2 . . 51 69 120 50 77 127
339 ., „  13 . . ■ 40 71 111 38 75 113
340 „  „  14 . . 37 75 112 35 73 108
341 „  „  15 . . 40 78 118 37 71 108
342 „  16 . . 41 78 119 38 72 110
465 „  17 . . 48 79 127 55 72 127
466 „  „  „  18 . . 47 73 120 44 68 112
467 „  „  19 . . 56 93 149, 63 94 157
468 .. „  ., „  „  20  . . 70 113 183 72 103 175
469 „  „  „  „  • „  21  . . 52 68. 120 45 65 110
471 „  „  23 . . 46 73 119 40 67 107
472 ,, „  „  2 4 . . 58 62 120 51 58 109
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473 H els in g in  kaupungin  työväen  kr n :o  25 . . 53 74 127 53 74 127
474 »  a» 26 . . 44 76 120 44 76 120
475 M „  ,, » „ 27 . . 38 89 127 38 89 127
476 28 . . 54 66 120 51 69 120
477 ” »» . n 29 . . 48 78 126 • 48 70 118
478 M 30 . . 46 74 120 46 74 120
479 31 . . '4 2 78 120 39 74 113
480 ‘ „  v fr 32 . . 48 72 120 63 64 127
481 „  „  „  „  M 33 . . 53 68 121 61 68 129
482 a» ,, „  „ »i 34 . . 38 82 120 41 86 127
483 »  „ 35 . . 50 77 127 50 79 129
666 36 . . 45 75 120 46 75 121
667 37 . . 41 67 108 55 57 112
407 H els in g in  kaup un gin  y le in en  hr n  :o 1 . . 128 222 350 130 197 327
484 2 . . 141 209 350 132 189 321
485 . 3 . . 138 212 350 120 201 321
486 4 . . 140 210 ■ 350 140 210 350
487 5 . . . 131 • 218 349 106 179 285
488 6 . . 125 225 350 108 201 309
489 7 . . 131 219 350 116 169 285
490 ' i* " »  •*»» 8 : . . 150 194 --•344 -  85 -  144. -329
646 9 . . 170 180 350 130 147 277
145 S örnäisten  työväen hr n :o 1 . . .  . 61 59 120 61 59 120
147 } j j 3 46 74 120 45 75 120
149 ))  J 1 )I 11 5 53 67 120 52 64 116
150 ,, „  „ „  6 . . .  . 51 69 120 .49 69 118
151 „  „  „ „  7 . . .  . 54 60 114 56 64 120
152 41 79 120 40 80 120
153 48 84 132 46 85 131
154 „  työlä isten  „  „  3 (1 0 ) 67 79 146 69 81 150
155 „  „  1 (1 1 ) 57 93 150 55 92 147
156 ' „  „  „  2 (12 ) 68 84 152 75 100 175
157 „  „  4 (13 ) 67 82 149 73 82 155
158 „  „  10 (14 ) 48 82 130 48 82 130
159 „  työväen  „  „  1 5 .......... 40 80 120 41 79 120
160 ■ „  „  „  „  16 .......... 49 71 120 43 68 111
161 ,, työlä isten  „  „ 7 (1 7 ) 54 81 135 54 78 132
275 - „  „  „  „  8 (18 ) 43 84 127 42 82 124
276 - „  „  „  „  6 (1 9 ) 64 85 149 66 83 ’ 149
277 „  työväen  , ,  „  2 0 .......... 48 70 118 45 68 113
326 „  . „  5 (21 ) 51 99 150 51 99 150
327 ......................22 ............... 54 62 116 47 54 101
572 H elsin g in  sahanasettaiain  v. m. h r n :o  3 249 359 .608 238 360 598
578 9 264 356 620 — — —
579 * „  10 256 364 620 — — —
580 „  11 266 353 . 619 — — —
582 „  13 250 370 620 — — —
594 „  25 228 347 ’  575 228 347 575
602 tt ti it tt „  33 223 272 495 — — —
*) S a t t u n u t  18 k u o le m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t tu  a in o a s ta a n  I6 :s ta . — '-) S a t t u n u t  27 k u o l e m a n t a p a u s t a !  
38 k u o le m a n ta p a u s ta ,  m a k s e t tu  a i n o a s ta a n  3 6 : s ta .— S a t t u n u t  44 k u o le m a n t a p a u s ta ,  m a k s e t tu  a in o a s ta a n  
m a k s e t tu  a in o a s ta a n  4 2 :s ta . — 8) S a t t u n u t  12 k u o le m a n t a p a u s ta ,  m a k s e t tu  a in o a s ta a n  9 :s tä .
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19 473
— — — — # — — — — 23 474
— — — — ' — — — — 12 475—■ — - — — — .— — .. 7 476
—  ' — — — . — — 16 477
— — — ■ — — — ■ — — 10 478
| — — —■ — — — — — 9 479
— — — — 1 — — — — 17 480t — — — — 1 — . — — — 9 481— — — — l — — — — 15 482— ■ — — — — • — — — 16 483— — — — 1 — — — — 11 666
— — — — *■ — — — — i) 18 667
— — — — 1 —  - — — — 2) 27 407— • — _ — 1 — — — 3) 35 484— — — — — — — — 4) 38 485
— — — — — — — — . 5) 44 486
— — — — ; — — — — 36 487
— — • — — ? — — — — 32 488— — — — * —  • — — — 38 489
— — — ; — — — — «) 55 490
— —
Z
— __ __ •) 56 646
— ■ — _ — — — 5- 145
— — — — i — — — *— 5 147
— — — 1 — ' ■ — —• — 3 149— — r ~ — I ~ — — ‘— 3 150— — — ' — — — • — 1 151— — t — — — — — — 2 152
— — — — — — — — 4 153
-r- — — — — — — — 6 154
/ — — — — — — — — 3 155— — .— — __ — — — 6 156
— — — — — — — 11 157— — — — — — — — 3 158
— — — — — — — — 6 159— — — — 1 — — — — 15 160— — — — — — — — 6 161
— — — — . — — —  . — 4 275
—' — — — — — — — 7 276
— — — — — — — — 2 277— — — — — — — — 6 ' 326: --- — — — — — — 7 327
— — — — — — — — 23 572
— — — — — — 27 578
— — — — i — — — ' — 36 579
— ■ — — — .— — — — 25 580
— — — — — — — — 28 582
• --- — — — — — — 16 594
— — — — — — — — 8) 12 602
m a k s e t tu  a i n o a s ta a n  2 4 :s tä . — :‘) S a t t u n u t  35 k u o le m a n ta p a u s ta ,  m a k s e t tu  a i n o a s ta a n  3 2 : s ta .— 4) S a t t u n u t  
3 8 :s ta . — ") S a t t u n u t  55 k u o le m a n ta p a u s ta ,  m a k s e t tu  a in o a s ta a n .  2 :s ta . — ;) S a t t u n u t  56 k u o le m a n t a p a u s t a .
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612 Helsingin sahanasettajain y. m. hr n:o 43 223 342 565 223 342 565
408 Helsingin vapaamielisen työmieh. hr n :o 1 205 259 464 199 257 456
491 .. „ „ „ 2 184 204 388 170 203 373
492 153 199 352 155 210 365
493 4 .163 181 344 152 176 328
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . 57 57 114 57 57 114
494 C) 57 53 110 59 60 119
292 Töölön Arbetets Vänner Yhdist. h r ......... 67 53 120 62 57 119
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n:o 1 . .. . 56 74 130 55 75 130
344 M JJ j n 9/ 54 76 130 56 74 130
345 ,, „ „  3 . . . . 58 72 130 56 74 130
346 42 84 126 49 78 127.
347 55 75 130 55 73 128
348 j j j j 11 i j f i 78 52 130 75 50 125
561 7 50 80 130 49 81 130
562 ii ,. j> i» 8 44 86 130 43 87 130
563 M 9 79 51 130 76 ■ 54 130
564 m 51 79 130 55 75 • 130
565 n 52 78 130 50 80 130
566 45 85 130 46 84 130
406 Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen
JN uorisoliiton Helsingin suomalaisen
osaston h r ............................................ 46 130 176 48 129 177
504 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis-
tyksen hr n :o 1 ......... ........................ 229 333 562 131 221 352
696 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis-
tyksen hr n:o 2 ................................... 229 333 562 131 221 352
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................ 500 451 951 486 404 890
654 Suomenkansan hr n :o 1 .................... . . 227 280 507 232 285 517
655 ,. „ 2 ........................ 227 280 507 230 284 514
541 Hermanin Työväenyhdistyksen II:sen hr V
n:o 1 ................................................. 77 63 140 77 63 140
677 Hermanin Työväenyhdistyksen II :sen hr
n:o 2 ......................... ....................... 65 75 140 65 75 140
542 Fredriksbergin työväen hr n:o 1 ............. 56 64 120 56 64 120
543 „ „ 2  ............. 56 64 120 56 64 120
544 .. ,, 3 ............. 55 65 120 53 - 67 120
545 „ ............... , 4  ............. 54 66 120 53 57 110
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis-
tyksen hr ............................................. 41 36 77 40 41 81
632 Hangon hr n :o 1 ................................... 68 70 138 69 71 140
665 „ „ 2  ...................................... 81 ■73 154 89 81 170
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . . . 61 63 124 60 64 124
426 Pitäiämäen (Sockenbacka) h r ................ 57 63 120 57 62 119
444 Tikkurilan (Dickursby) hr .................... 63 83 146 81 . 101 182
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . 65 58 123 63 57 120
547 „ „ „ „ 2 . . . 56 63 119 55 62 117
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n :o 1 62 56 118 62 56 118213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 86 178 264 91 191 282
*) S a t t u n u t  26 k u o le m a n t a p a u s ta ,  m a k s e t tu  a in o a s ta a n  2 S :sta . — ,2) S a t t u n u t  4 k u o le m a n t a p a u s ta ,  
1 k u o le m a n ta p a u s ,  m u t ta  e i  o le  m a k s a n u t  s i t ä .  — *) S a t t u n u t  1 k u o le m a n ta p a u s ,  m u t ta  e i o le  m a k s a -
'27- , 19X2.
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!) 26 612
'8 408
8 491
• 19 492
16 493
4 349
3 494
4 292
5 343
3 344
. 7 ' 345
8 346
8 347
6 348
1 561
3 562
4 563
8 564
6 565
4 566
1 406
36 504
36 696
43 505
2) 4 654
3) 4 655
2 541
_ 677
2 542
1 543
4 544
7 545
4 441
2 632
2 665
1 545
2 426
4 444
4) 1 546
6) 1 547
4 435
'5 213
m a k s e t tu  a i n o a s ta a n  2 :s tu . — ;l) S a t t u n u t  4 k u o le m a n ta p a u s ta ,  m a k s e t tu  a i n o a s ta a n  2 :s ta . 
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427 Hämeenlinnan työväen hr .................... 31 27 58 31 25 56
429 Katisteri kartanon ja sen ympäristön pal- 
- kollisten h r .......................................... 34 36 70 ■40 42 82
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 104 113 217 104 . 115 219
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 39 50 89 44 53 97
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat- 
tiosaston h r ......................... : .............. 134 96 230 108 85 193
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ......... .............. 46 59 105 40 55 95
553 „  „  „  „  2 ................................. 61 48 109 61 48 109
263 Vaasan Arbetets Vänner Vhd:n h r ......... 37 . 27 64 38 .28 66
633 Kokkolan työväenyhdistyksen hr 23 17 40 31 2 0 51
Sum ina 1 0 , 8 7 9 1 4 , 5 3 6 2 5 , 4 1 5 9 , 2 1 6 1 2 , 3 2 9 2 1 , 5 4 5
(<*,) Summa 2 3 , 6 3 4 26,391 5 0 , 0 2 5 2 1 , 9 1 0 2 4 , 0 1 2 4 5 , 9 2 2
191229 .
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rt^-kun taudin syynä ei ole työssä 
kohdannut tapaturma.
b ) kun taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma.
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]. K asso ja , jo tk a  an ta va t a inoastaan  
sa ivasapua.
a) T eh ta a n h a sso ja .
Aström .ja Kump. 0 .  y. harja- ja sivellin- 
teht. .sk . : ........ ......................................... 1,217 54 608 19 124 62 218 50 2,168 85
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . — — 5,252 15 ■ „ -- - 1,808 27 — — — — 7,060 42
60 Forssan O. y. maanviljelys- ja ulkot.yön- 
tekijäin sk ............................................. -. 1,053 70 _ 460 61 1,514 31
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... — — 457 65 228 80 824 53 — — 49 80 1,560 78
79 Karhulan tehtaitten työväen-sk — —- 25,618 92 — — 1,017 51 -46 30 — — 26,682 73
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 25 — 1,577 05 — — 195 10 ■ --- — 25 75 1,822 90
Summa 25 — 35,177 01 836 99 4,430 64 46 30 294 05 40,809 99
438
b) A m m a tt i -  ia  k ä s ity ö lä isk a ss o ja . 
Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 12 451 50 18 27 481 77
132 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. lisä sk . . 20 — 917 25 — — 295 23 — — — — 1,232 48
250 Raitiotie- ja Omnibus O. y:n Helsin­
gissä sk .................................................... 17 936 50 100 252 99 400 ¿041 98 3,748 47
456 Suomen Vaitionrautat. 5 :nnen ratains. 
piirin rata- ja rakenn. työl. s k ........... 4 50 1,037 70 . _ _ 99 82 _ _ 2,217 28 3,359 30
686 Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten lii­
ton sk .................................................................... __ __ . 2,063 61 __ __ 310 23 726 54 __ __ 3,100 38
Summa 53 50 5,406 56 100 — 976 54 1,126 54 4,259 26 11,922 40
1
11. K asso ja , jo tk a  a n ta va t sa ira s - 
ja  h au tau sap u a .
a) T eh ta a n h a sso ja .
Kone- ja Siltarakennus O. y. työni, shk 24 1,725 25 727 92 2 2,479 17
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 261 5C 27,134 8C — — 3,400 86 86 40 159 69 31,043 25
’ 4 Helsingin Laivatokan työm. sh k .................. 33 — 2,458 50 — — 598 71 — — 100 58 3,190 79
265 Rob. Huberin työm. shk ................................. 20 — 867 60 — — 74 30 — — 88 04 1,049 94
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin sh k ............................................................. ' 325 10 117 93 443 03
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................... — — 3,678 50 750 — 166 85 — — — — 4,595 35
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk — — 1,487 25 — — 720 19 — — . -74 25 2,281 69
8 Hietalahden O. y:n työntek. shk . . . . . . 130 — 2,310 — 240 — 568 63 — — 19 — 3,267 63
323 Sörnäisten puuseppätehtaan j-a Verkko- 
saaren sahan työv. shk ........................... 57 75 1,439 278 55 1,775 30
673 C. E . Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan 
työväen shk ..................................................... 10 308 75 27 500 893 27
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk ................. 82 50 3,340 50 — — 580,89 2,000 — 676 70 6,680 59
9 H. Borgström J  :rin tupakkatehtaan shk — — 7,288 20 728 82 1,02820 — — — — 9,045 22
10 O. Y. Weilin &  Göös A. B :n työv: shk 99 — 2,339 25 . ------ — — — 10 50 3,285 66
642 Oflund ja Petterssonin Kirja ja Kivipai­
non työnt. shk ....................................... 41 839|50
836|91
6218 942 68
228 Porvoon Panimon O. Y. shk ................... — — 162]70 81 35 234|l0 — — — — 478 15
31 1912
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¡emf. piß ■pié. Smf. piß. piß Smf piß 5%: piß f « Smf. f!Z piß Smf. piß
1,400 61 737 20 80 35 2,218 16 49 31 25
2,588 25 — — - — 1,953 25 100 — 1,204 84 925 . 5,855 59 1,204 83 — — 56
812 15 702 16 __ _ 1,514 31 _ _ __ ■60
106 70 — — 574 70 428 30 — — — — — — 1,109 70 451 08 — — 72
8,105 34 — — — — 14,429 20 360 — — — 4,502 85 27,397 39 — — 714 66 •79
376 30 — — — — 1,293 90 96 — — — 78 55 1,844 75 — — 21 85 108
13,389 35 — — 574¡70 18,841 85 556 — 1,907 — 4,671 — 39,939 90 1,655 91 785 82
479 35
1
514 32 23 438
297 14 — — — — — — 150 — — — 3 _ _ 450 14 782 34 — — 132
1,145 40 2 16 1,147 56 2,600 91 — — 250
1,104 — — __ — — — — 242 80 — — 96 85 1,443 65 1,915 65 — — 456
5,841 38 5,841 38 — — 2,741 — 686
8,866 92 427 80 102 01 9,396 73 5,298 90 2,773 23
' 790 50 150 313 58 1,254 08 1,225 09 1
17,817 65 1,440 20 — — — — 1,867 63 — — 33 84 21,15932 9,883 93 — — 3
1,901 — 600 — — — — — 225_ — — 87 30 2,81330 377 49 — 4
1,458 — 100 — — — — 106 40 — — __ — 1,664 40 — — 614 46 265
425¡55 _ _ _ 34 68 25_ _ _ 11 50 496 73 _ _ 53 70 5
2,465 38 345 — --* — 1,782 50 24680 — — 1,172 20 6,011 88 — — 1,416 53 6
1,595 70 480 — — — — — 29962 — — — — 2,375 32 — 93 63 . 7
2,250 120 — — — — — 122 40 — — 187 65 •2,680 05 587 58 — — ' 8
1,606 — 80 — — — — — 75 — — — • 8 30 1,769 30 6 ' — — 323
270 __ __ __ ____ ____ 8 30 25 __ __ __ 9505 398 35 494 92 _ 673
2,961 — 300 — — — — — 104 52 — — 9953 3,465 05 3,215,54 — — 625
4,810 60 660 — — — 4,014 65 120 — — — — — 9,605 25 - - 560 03 91,867 — 120 — — — — — 280 — — — 173 25 2,440 25 845;41 — ■ — 10
446 ____ 160 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 793 • 613 93 328175 ____ ____ 642
• 38 33 • ' ’ 38 33 439|82 — 228
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11 .Verner Söderströmin työv. shk ............. 30 423 85 229 18 683 03
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ......... 4— 323 50 —— 33475 —— —— 662 25
12 0. Y. Granitin työv. shk ........................ —— 8,200 221 4,104 26 822 41 — 1,181 55 14,308 44
14 Fiskarsin ia Äminnef orsin teht. työv. shk 126— 4,545,90 578 47 1,804 28 500 — 19 50 7,574 15
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................ 151 25 2,57875 —— 316 47 —— 49 — 3,095 47
15 Anskuun Verkatehtaan 0. Y. työv. shk . . 25— 433 25 —— 46 14 370 — —— 874 39
13 Ekön höyrysahan työv.- shk .................... 6 — 336¡50 —— 170 57 — 260 35 773 42
16 Högforssin tehtaan ja 'Vattolan puuhio­
mon työv. shk ................................... 40 3,56180 941 78 9 4,552 58
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ......... 9— 479 _ — 12449 —— —— 612 49
18 Kellokosken tehtaan työv. shk . .. ........... 112 50 2,109 20 —— 174 42 26 35 — — 2,422 47
19 Forsbyn sahan työnt. s h k ........................ —— 2,780,85 ■ -- — 241. 12 7,000 — 46 60 10,068 57
88 Kuusankosken tehtaan shk .................... —— 7,10879 3; 554 39 2,862 72 —— —— 13,525 90
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk ............................................. ' Y 662 95 332 40 239 53 2 50 1,237 38
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............. —— 124 — 50 — 117 81 —— —— 291 81
22 Turun Rautateollisuus 0. Y. työv. shk... 6 — 658 25 — — 813 97 — — — — 1,478 22
23 W :m Crichton ja K:n konepajan ja laiva- 
veistämön työv. s h k ........... ................ 3 4,085 256 06 925 4,353 31
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............. 6 — 352 50 — — 365 54 — — 450 728 54
539 0. Y. John Barkerin puuvillatehtaan työ­
väen shk ............................................. 498 40 1,345 1,000 81 01 960 65 124 40 4,009 46
26 0. Y. Vicänder &  Larssonin työv: shk . . 4— - 884 50 — — 738 26 — — 8 50 1,635 26
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ...........: — — 3,015 — 1,507 50 522 95 — — 1 — 5,046 45
228 P. 0. Kettig & IGrni työv. sh k ................ 62 — 4,354 80 — — 1,218 — — — 1,011 25 6,646 05
30 W. Rosenlew & Kump. proomu- ja laiva- 
veistämön työv. shk ........................... 415 200 158 32 773 32
229 Porin Puuvillateollisuus O. Y . työv. shk ■ 56 50 5,080 90 — — 2,321 94 — — 805 05 8,264 39
31 Isonsannan sahan työv. shk .................... — — 2,195 50 — — 484 52 — — — — 2,680 02
32 Seikun höyrysahan työv. shk ........... — — 3,804 80 — — 52283 — — — — 4,327 63
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ......... — — 7,941 34 1,500 — 516)35 — — 20 — 9,977 69
35 Taalintehtaan työväen shk ..................... 83 8,297 75 — — 567(23 68 05 42 50 9,058 53
266 Björkbodan tehtaan työv. shk ................ 62 50 884 — — — 4279 . 30 — — — 1,019 29
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk — — 696 60 — 112(71 — — 16— 825 31
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k ............. 12 — 487 20 — — 465 41 — — 16 75 981 36
39 Littoisten - tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 48 — 447 15 223 80 824 66 — — 14— 1,557 61
446 0. - Y. John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk ............................................. 172 3,694 75 335¡67 960 64 180 5,343 0641 Kaasmarkun tehtaan työv. shk . ............. 2 25 572 — — — 630,65 — — 20 — 1,224 90
268 0. Y. Ferrarian työv. shk-.............. ......... — — 136 50 — — — — — 70 30 206 8042 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............. — — 1,616 40 736 95 295 44 208 — 2.856 79
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............. — — 1,105 25 — — 339 38 204 — 2 67 1,651 30
305 Tampereen konetehdas 0. y. Sommers, af 
Hällström & Waldensin työv. shk . . . . 27_ 2,199 50 _ _ 354 60 _ _ 1 60 2,582 70
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulatehtaan työv. shk ................ 119_ 1,337 50 _ _ 147 47 _ _ _ _ 1,603 97
626 Suomen sahanterätehtaan 0. y. työv. shk 22 — 611 50 — — 191 88 ' -- — — — 825 38
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. Y. 
konepajan ia valimon työv. sh k ......... _ _ 2,975 35 _ _ 607 74 _ 102 _ 3,685 09
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. Y. 
pellavatehtaan ja puuhiomon työv. shk _ _ 6,677 75 _ _ 1,043 67 _ __ 475 75 8,197 17
50 Finlayson & K:n puuvillateht. työnt. shk — — 7,291 24 — — 947 57 — 80 347 25 8,586 86
33 1912.
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SV s v ■¡ns SV fd s v fi!ä s v fid s v fd s v fid s v 7'id s v p i s v fd
358 204 562 121 03 11
490 — — — 75 — 77 85 13 15 — --- — — 656 — 6 25 — —392
2,862 84 160 — 50 — 10,335 75 283 15 — — 742 85 14,434 59 — — 126 15 12
3,219 75 350 — 867 — 2,025 20 — — — — 200 — 6,661 95 912 20 *-- — 14
2,494 50 50 — — — — — 75— — — 547 45 3,166 95 '-- — 71 48 315
480 — 50 — — — — — — — — — 1 60 531 60 342 79 — — 15
216 — 50 — 65— 283 24 37 — — — 267 87 919 11 — 145 69 13
1,963 70 75_ _ _ 419 50 25_ _ _ 91 15 2,57435 1,978 23 _ _ 16
39 80 — — 25 40 269,95 80 — — — 1 25 416 40 196 09 — — 17
1,862 25 100 — — — 46 55 — — — — 12 05 2,020 85 401 62 — — 18
532 — 25 — — — 1,678 10 150— — — 9035 2,475 45 7,593 12 — — 19
10,171 37 560 — 895 95 11,627 32 1,898 58 — — 88
596 42 50_ _ _ 91030 _ _ _ _ 264 45 1,821 17 _ _ 583 79 20
225 — — — — — 40 — 40 40 — — 17 01 322 41 — — 30 60 21
768 — 250 — — — 71 65 161 20 — — — — 1,250 85 227 37 . -- — 22
3,060 25 675_ _ _ _ _ 215_ _ _ 60 15 4,010 40 342 91 . _ _ 23
179 — 60 — — — — — . 100 — — — 1 50 340 50 388 04 — — 24
711 40 60_ _ _ _ _ 56_ _ _ 173 20 1,000 60 3,008 86 _ _ 539
1,285 50 80 — — — — — 25— — — 23 05 1,413 55 221 71 — — 26
3,560 90 280 — _ _. — — 54 — 1,151 55 — — 5,046 45 — — — —286
4,127 75 100 — — — — 345 — — — 500 — 5,072 75 1,573 30 — —228
91_ .120 _ _ _ 640 20 _ _ _ _ 17 40 868 60 _ _ 95 28 30
2,751 25 150 ■-- — — — — 450— — — 213 — 3,564 25 ■ 4,700 14 — —229
784 — 300 — — — 2,525 15 25— — — 121 20 3,755 35 — — 1,075 33 31
1,031 — 180_ _ _ 2,738 02 386 21 — — — — 4,335 23 — — 7 60 32
5,555 69 320— 39 — 3,901 80 350 — — — 179 01 10,345 50 — — 367 81 33
8,976 — 625 — — — — — 238 — — — 182 89 10,021 89 — — 963 36 35
616 50 100 — — — — — 60— — — — 50 '777 — 242 29 — —266
513 — • 513 — 312 31 — — 37
819 — — — — — — — 181 40 — — — — 1,000 40 — — 19 04 38
661 80 50— — — 269 — — — — — 4 50 985 30 572 31 — — 39
1,332 08 200 _ 103_ _ _ 400_ _ _ 128 05 2,163 13 3,179 93 _ _ 446
34495 20 — 434— — — 18— — — — — 816,95 407 95 — — 41
15160 54 — — — — — '-- — — — — 40 206 — — 80 — —268
2,192 60 90 — 58 75 447 80 150 — — — — — 2,93915 — — 82 36 42
781 80 — — 25— 250 — 60 — — — 49 — 1,16580 485 50 — — 45
1,668 60 — — — — — - 295 25 — — — — 1,96385 618 85 — —305
1,646 50 50_ _ _ _ _ 90 15 _ _ _ _ 1,786 65 _ _ 182 68 359
308 — — — — — — — 55 — — — 7 20 370 20 455 18 — —626
1,758 — 210 — — — . — — 211 95 1,482 — — — 3,661 95 23 14 — — 46
5,044 35 387_ _ _ _ _ 182_ 3,264 62 _ _ 8,877 97 .. _ _ 680 80 48
7,222)45 560 — 237 91 8,020,36 ■ 566 50 — — 50
5
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52 Tampereen Puuvillateollisuus 0. T. työn- 
tekiiäin shk ........................................ 6,581 20 3,290 60 1,295 74 293 10 11,460 64
53 Tampereen Verkatehtaan shk ................ • — — 3,685 75 1,842 90 1,466 13 — — — — 6,994 78
55 A. B. F. Klingendal & C:o 0. Y :n työn­
tekijäin shk ...................................... 4,203 75 1,413 25 533 45 _ 300 39 6,450 84
375 0. Y. Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk ............................................. 1,582 25 500 169 61 _ _ 104 75 2,356 61
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk — 50 . 302 50 — — 391 59 33 — — 50 728 09
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
0. y:n työnt. shk ............................... 2,589 70 1,500 255 37 _ _ _ 4,345 07
314 Lahden höyrysahan työv. s h k ................ — — 2,957 54 — — 632 80 — — i 75 3,592 09
58 Forssan 0. Y :n tehtaitten työv. shk . . . . — — 11,054 10 5,527 05 2,217 02 — — 417 15 19,215 32
62 Jokioisten Kartanon 0. y:n työn. shk .. 165 50 970 — — — 307 54 — — ■ -- 1,443,04
63 Nuutaj arven lasitehtaan työv. s h k ......... — — 1,109 — — — 661 81 — — --■— ' 1,770 81
65 Akaan höyrysahan työv. shk ....... . — — 102 50 — — 177 10 — — — — 279 60
66 0. Y. Valkiakosken tehtaitten s h k ....... •. — •-- 19,139 30 9,569 55 3,051 88 — — 571 25 32,331 98
67 Nokian 0. Y:n tehd. työv. shk ....... — — 3,568 60 1,784 28 1,476 28 — — — — 6,829 16
447 Niemen höyrysahan työväen shk ........... — — 49 50 — — 36 17 — — — — 85 67
316 Suomen K en k ä - ja Nahkatehdas 0. ,y:n 
työv. shk .............................................. 1,583 30 784 24 283 53 _ _ 92 17 2,743 24
69 Jämsänkosken tehtaan shk .................... — — 3,314 45 — — 336 68 — — 20 70 3,671 83
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 49— 2,540 16 — — 446 57 — — — — 3,035 73
378 Havin tehtaan työv. shk ........................ — — 512 40 256 22 251 15 500 — — — 1,519 77
76 Yhdysoluttehtaan 0. Y. työv. s h k ......... — — 258 05 — — 196 20 --- — — — 454 25
230 F. Sergei eff in oluttehtaan s h k ................ — — 471 65 — — 104 05 — — 51 60 627 30
319 F. Sergejefiin tupakkatehtaan työv. shk — — 7,706 25 — — 327 28 — — 225 24 8,258 77
433 Hietasen höyrysahan shk ...................... ; — — 7,263 80 — — 445 50 — — 435 50 8,144 80
80 Sunilan sahan työv. shk ........................ — — 7,468 45 800— • 490 16 — — 714 25 9,472 86
232 Hallan työväen shk ............................... — — 21,453 90 — — 1,428 93 — — — 65
22,882 83
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk ......... — — 7,163 05 — — 175 60 — — 1,036 8,375 30
81 Inkeroisten puuhiomon shk' ........... ’........ — — 2,250 — — — 363 84 — — — — 2,613 84
83 Myllykosken puuhiomon shk .'.............. — — 2,842 85
1,421 — 587 24 — — —*, — 4,850 24
84 Ristiniemen höyrysahan sh k .................... — — 2,100 — — 306 36 — — 13375 2,540 96
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................. — _ 1,642 88 — — 188 94 — — — — 1.831 82
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ................. — — 4,448 50 — — 238 79 — — 414 — 5,101 29
85 Kaukaan tehtaan s h k ............................... 75 — 2,881 25 — — 422 37 — — 140 75 3,519 37
86 Kymin tehtaan työv. s h k ........................ — — 21,257 60 10,397 70 600 — — — 928 40 33,183 70
234 Voikan työv. s h k ...................................... — — 7,158 76 — — 1,035 72 — — 266 63 8.461 11
317 Tirvan tehtaan shk •................................... — — 658 95 329 55 132 56 — — — — 1,121 06
235 Suomen Sähkö-kemiallisen 0. Y. työv. shk 32— 724 50 --. — 143 25 — — 775 907 50
89 0. Y. Tornatorin työv. s h k .................... — — 10,320 30 5,160 60 392 04 — — 37 45 15,91039
90 Enson tehtaan shk ................................... — — 5,766 96 2,883 48 691 40 — — 47 — 9,388 84
91 Rakkolanjoen kaakelitehtaan shk ......... — — 1,643 — — — 51 39 — — 93 25 1,787 64
643 Nurmen selluloosatehtaan shk ....... 2— 88 50 200 — 16 — — — — 60
306 50
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . _-- — 1,393 — *— — 166 47 100— 12 1,672 07
627 Savonlinnan konepajan s h k .................... — — 930 98 — 60
35 22 — —' 18 39 • 984 59
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ......... 16
— 1,949 21 974 105 22 ■— — 6— 3,035 03
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. shk . . . . . . 50 158 50 — — 74 33 — — — — 249 33
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............. 111 — 902 75 — 283 75 1,010 — 153 — 2,460 50
96 Varkauden tehtaan shk . .......................... — — 5,945 36 2,972 68 2,207 69 — — — 11,125 73
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................ — — 1,980 04 990 01 421 61 — — 29 40 3,421 06
97 Syvänniemen työv. shk ........................... — — 1,785 97 893 64 207 98 — — — 33
. 2,887 59
98 Ju’an tehtaan työv. s h k ........................... 16— 1,306 11 — — 572 11 13 — 273 2,180 55
; v T ? * ---  ■
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5%. ■¡m Smf. fil Smf. fis 3nf. fis ¡finf. fiä. 5’mf. fis semf fis Smf. fis a’mf. fis 5%: fis
5,033 65 - 200 •249 40 905 55 ■ 232 48 5,479 46 2,000 ■ 14,100 54 2,639 90 52
3,462 50 570 — — — — — 250 ___ 1,314 09 84 11 5,680 70 1,314 08 • — — 53
3,284 50 280 - — — 1,349 30 63 65 — — — — 4,977 45 1.473Î39 — — 55
563 14 90 — 25 ___ 1,029 65 ____ ____ ___ ____ ____ ____ 1,707 79 64882 375
435 20 — — 30 — — — 35 — — — . : 1 501 20 226 89 — — 306
409 50 — — ___ ___ 1,669 50 10 ___ 1,393 17 . . .  27 90 3,510 07 835 ___ _ 307
778 63 50 — — 69 45 224 — — — 225 55 1,347 63 2,24446 ____ ____ 314
13,427 60 495 — — — — — — 5,292 72 — — 19,21532 — — ____ ___ 58
701 25 20 — — — — — 65 — — — 43 25 82950 ■ 613 54 ____ ___ 62
414 — — — ■------ — 85 25 — — — — L __ — 499 25 l,27l'56 ____ ___ 63
197 — 100 — — — — — 12 — — — 21 80 33080 — — 51 20 65
10,946 10 650 — 300 — 13,79626 868 — V ------ — 3,031 10 29,59146 2,740 52 ____ 66
3,561 10 ■ 250 — ■ ------ — 28240 350 — — — 30 86 4,47436 2,354 80 ____ ____ 67
— — — — — — 24 50 78 — — — - — 10250 — . — 16 83 447
307 45 219 30 23' __ 1,492 25 235 15 ____ ___ 404 95 2,68210 61 14 _ 316
979 50 90 — — — 3,182 95 — — — — 291 60 4,544'05 — — 872 22 69
1,671 70 500 — — — — — 140 — — — 101 74 2,413 44 622 29 ____ ____ 73
203 90 30 — — — 305 — 50 — — — 47 80 636 70 883 07 ____ ____ 378
126 55 75 — — — 104'50 — — — — ____ — 306 05 148 20 ____ __ 76
298 74 75 — — — 292 55 — — — — 20 — ' 686 29 — — ■ 58 99 230
7,321 — 825 — 1,075 30 9,221 30 — — 962 53 319
189 — 100 — — — 5,835:95 221 — — — 828 50 7,174 45 970 35 ____ __ 433
90 — — — 273 70 8,72645 126 35 — — 62 80 9,279 30 193 56 ____ __ 80
2,464 50 372 — 2,195 25 12,909 94 67810 — __ 54 55 18,674 34 4,208 49 ____ ____ 232
1,312 50 75 — — — 5,009. — 100 — — 590 38 7,086 88 1,288 42 ____ — 321
828 — 90 — — — — — 209 85 1,485 99 ____ — 2,613 84 — — ____ ___ 81
2,117 15 75 — — — 2,072 — — — — — ' 20 05 4,284 20 566 04 ____ ___ 83
63 90 75 — — 1,573 20 100 — — — 107 95 1,920 05 620 91 ____ ___ 84
85 25 — — — — 1,283 70 40 — — — 31 — 1,439,95 391 87 ____ — 233
615 — 25 — — — 3,91860 95 — — — 255 — . 4,908 60 192 69 ____ ___ 377
2,844 55 80 — — — 15430 130 — — — 73 — 3,281 85 237 52 ____ ____ 85
21,984 87 380 — 414 21 — f — — — 7,913 84 2,490 78 33,183 70 ____ — ____ ____ 86
9,504 80 372 05 — — 1,61965 106 45 — — ____ — 11,602 95 — — 3,141 84 234
806 43 — — — — 619 95 60 — — — 300 15 1,786 53 — — 665 47 317
635 — 60 — — — — — 35 — -  — r- — 18 15 748 15 159 35 ___ ___ 235
11,236 40 225 — 30 — 2,216 — 1 240 — — — 206 — 14,153 40 1,756 99 ____ ___ 89
7,656 24 100 — — — 1,183 11 150 — — — ____ — 9,08935 299 49 ____ ____ 90
1,095 75 — — — — 98 75 25 — — — 87 39 1,30689 480 75 ____ ___ 91
320 50 30 — — — 48 — — — — — 2 05 40055 — — 94 05 643
300 10 80 — — — 627 90 — — — — 82 90 1,09090 581 17 ____ 267
266 88 — — ------‘ — 20 10 — — — — ____ — 286 98 697 61 '• ____ ____ 627
. 1,464 65 50 — — — ' 1,085 72 48 — — — 19 25 2,66762 367 41 ____ ____ 236
18 — — — — — — — 27 90 ----- . — — — 45 90 203 43 ____ — 385
1,113 — 86 30 1,199 30 1,261 20 ____ ___ 237
6,104 56 250 — — — — — 765 60 — — ___ — 7,120 16 4,005 57 ____ ____ 96
3,595 81 200 — — — — — 71 90 — — 73 77 3,941 48 — — 520 42 238
1,435 94 50 — 25 — 1,440 80 100 — — — ____ — 3,051 74 — — 164 15 97
950 — 100 — — — 18 — 156 45 — — — — 1.224 45 956 10 __ 98
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99 Siikakosken tehtaan työv. s h k ................ 323 02 107 36 359)02 6 795L0
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen
työv. s h k ............................................. — — 2,535 16 1,146 21 1,048 23 — — --- — 4,729 60
100 Värtsilän tehtaan shk ........................... — — 5,846:11 2,923 _ 468,38 — — 32 75 9,27024
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan
työv. shk ............................................. 10— 639 35 — — 9670 — — — — 746 05
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . — — 327 50 — 26— 300 — 1— 654 50
104 Vaasan puuvillatehtaan O. Y. t.yönt. shk 166 — 5,977 — — — 2,442 31 — — 2— 8,587|31
678 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ......... — — 2,035 — — — 55 03 — — — — 2,090 03
105 Ph. U. Strengberg ja Kump. O. li. tupak-
katehtaan shk .................................... — — 15,652 85 13,709 01 500 — — — 25— 29,886 86
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 35 — 574'4 0 — — 10833 ■-- — 430 — 1,14773
360 Inhan tehtaan työv. sh k ........................... 108 — 1,021 - 100— 84 02 — — — — 1,31302107 Mäntän tehtaan työv. sh k ........................ — — 3,092 82 300 — 906 50 — — — — 4,299 32
110 Haapakosken koivusahan shk ................ — — 400,71 — — 3043 — — — — 431 14
111 Haapakosken shk .................. .•.................. — — 1,503 20 — — 171170 — — --. — 1,674 90
239 Äänekosken tehtaan työv. s h k ................ — — 3,911 15 1,317 75 925,03 — — 42 — 6,195 93
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone-
pajan työv. s h k .................................. 21 — 2,513 22 — — 12790 — — — — 2,662 12112 Juho Mustosen valimon s h k .................... 7— 532 50 — — 64 59 — — — — 604 09
113 Oulun konepajan sh k ............................... 2— 286 25 — — 19128 — — — — 479 53
114 Veli. Äström 0. Y :n tehtaan työv. shk . . — — . 11,022 60 2,400 — 1,672 37 — — 302 25 15,397 22
115 Laitakarin sahan sh k ............................... — — 5,051 55 — — 158,75 300 — 67 60 5,577 90
628 Kiviojan sahan työv. s h k ........................ — — 731 55 — — 10240 — — — — 833 95
117 Karihaaran sahan shk ........................... — — 7,257 20 — — 306 — — — 62 — 7,625 20
118 Köytän sahan työv. sh k ........................... — — 5,724 10 — — 128 38 — — 56 25 5,908 73241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................ — — 7,143 80 100 — 140|86 — — 113 — 7,497 66
Summa 3,262 65444,404 90 91,182 62 69,320 41 14,962 89 14,146 58 637,280 05
b) A m m a tti- ja  Tcäsityöläislcassoja.
119 Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk — — 484 10 — — 2,694 44 — — 665 43 3,843 97
457 Helsingin yleinen rauta- ja metallityön-
tekijäin s h k ....................................... 72 50 760 — — — 32 50 — 55 50 920,50
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus-
kunnan sh k .......................................... 7— 797 — — — 417 19 — — — — 1,22119
629 Uudenmaanläänin kätilö.yhdistyksen shk 1 25 315 — — — 540 78 75 — — — 932,03
121 Suomen nahkurinammatin harjottajain ja
työnt. shk .......................................... 4— 206 — — — .479,04 — — — — 689 04
124 Helsingin kirjansitoja ammattilaisten
apuyhdistyksen shk ........................... 73 — 2,515 — — — 468 31 — — 80 — 3,136 31
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk .. 5 — 769 — — — 2,032 61 — — 150 2,80811
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . — — 563 — — — 481|78 — — — 95 1,045.73
129 Helsingin teurastaisin ja makkarateki-
jäin shk ............................................. — — 24 — — — 11276 — — — — 13676
130 Suomen Kirjaltajaliiton sh k .................... 66 — 4,030 20 — — 1,234 38 — — — — 5,330 58
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk 12 — 1,237 — — — 287,43 — — — — 1,536 43
135 Suomen Posteljoonien s h k ...................... 160 3,790 — — — 88,47 22 50 2,160 63 6,221,60
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . — — 301 — — — — — — — — — 301 -
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk — — 1,409 — — — 410;33 — — — — 1,819.33
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . — — 2,252 — — — 860 — — — — 3,112 —
164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . — — 360 — — — 1,823|90 — — 360 2,187|50
37 1912.
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24 40 — — — — 24(40 771 — — — 99
1,250 18 105 __ 1,35518 3,374 42 __ __ 282
4,464 88 225 — — — 2,479 32 160 — ,--- — 85 85 7,41505 1,855 19 — 100
657 __ __ __ __ __ __ __ 25 __ __ __ 36 48 71848 27 57 '__ __ 644
189 — 8 50 197.50 457 — — — 461
6,440 30 450 — 90 — — — . 400 — — — 23 80 7,40410 ' 1,183 21 — — 104
1,847|50 200 — — — — — 75 __ — — 23 15 2,145.65 — — 55 62 678
16,023 35 898 __ __ __ 13,124 15 __ __ __ __ __ _ _ 30,045 50 __ __ .158 64 105
217,15 — — 30 — 170 80 10Ö — — — 497 50 1,015145 132 28 — — 106
658 50 30 — — 40 688 90 62412 — — 360
772 35 50 — 325 30 1,464 33 117 — — — 96 90 2,825 88 1,47344 — — 107
183 __ 50 — — — — — 20 40 — — 42 20 295 60 135 54 — — 110
78 __ — ---- — — — — 40 90 — — 3,121 04 3,239,94 — — 1,565 04 111
1,867 15 30 256 — 3,327 50 200 — — — 170 05 5,850 70 • 345 23 — — 239
2,039 40 80 __ __ __ __ __ 145 90 __ __ __ __ 2,265 30 396 82 __ __ 400
575 90 — — — — 15 35 00 — — 7 75 654 __ — — 49 91 112
325 50 ■*— — •--- — — 8975 — — — •--- 415 25 64 28 — — 113
6,333 90 285 — ---  ' — 6,504 59 — — — 180 — 13,303'49 2,093 73 — — 114
1,993 30 105 — — — 4,266,15 242 50 — — — ■--- 6,606 95 — — 1,029 05 115
339 10 — ---- 25 — 43 40 — — — — 41 25 '  448 75 385 20 — — 628
3,708 07 90 — — — 3,274 80 260 — — — 179 40 7,512 27 112 93 — — 117
3,521 70 100 — — — 3,412 41 194 — — — ' 27 40 7,255 51 -_ — 1,346 78 118
2,614 10 60 — 20 — 3,806 30 190 — — — 761 47 7,451 87 45 79 — 241
313,478 43 21,012 55 6,054 01 149,913 52 17,063 54 28,777 44 25,007 56 561,307 05 96,535 96 20,562 96
108 — — — 1,620 — — — — — — — 634 27 2,362 27 1,481 70 — — 119
861 — 100 - — — — — 256 05 — — — — ■ 1,217 05 — — 296 55 457
1,696 50 _ ___ __ __ __ __ 200 __ __ __ 5 50 1,902 __ _ _ __ ■ 680 81 120
139 05 139 05 792 98 — — 629
87 — — — ' — — — — 75 — — — 58 30 220 30 468 74 — — 121
2.432 50 160 __ __ __ __ __ 436 65 __ __ 434 40 3,463 55 __ __ 327 24 124
. .1,180 50 320 — — — ---. — 229 — — — — 1,72950 1,078 61 — — 125
340 — 100 — — — — — 225 85 — — 217 19 883 04 162 69 — — 128
108 __ 108 28 76 __ __ 129
1,037 50 450 — * --- — — — 295 80 — — . '--- — 1,783 30 3,547 28 _ — 130
59770 400 — — — — — 150 _ — — 25 15 1,172 85 363 58 __ — 131
1,872 200 — — — — — 545 92 3,852 50 — — 6,470 42 __ __ 248 82 135
75 100 — — — — — 12 — — — — — ' 187 :--- 114 — — — 137
1,137 200 — — — --- . — 417 50 — — — — 1,754 50 ■ 64 83 — — 139
343 50 120 — — — — — 378 — 2,109 37 — — 2,950 87 161 13 — — 143
227|50 300 — — — — 100 — - 700 — 356 85 1,684 35 503 15 — — 164
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253 Turun rauta- ja metallityönt. s h k ......... 750 103¡08 _ 75 854 43
380 Turun Kivityöntekijäin slik ................ 12 — 291 — — — 45 100 — 134 95 582 95
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . — — 165 — — — 1,493 10 — — — — 1,658 10
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien s h k .............. •....................... 345 _ _ 150_ ' _ _ _ _ 495_
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 16— 604 35 — — 111 — 50 — 73 95 855 30
425 Turun puunjalostus työväen shk ......... 9— 1,364 — — — 26 55 — — 320 80 1,72035
183 Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk — — 375 — — — 424 81 — — 850 808 31
185 Turun maalarien s h k ............................... — — 124 50 — — 277 74 — — 2— 404 24
187 Turun räätälien shk ............................... 5— 240 — — — 316 28 — — — — 561 28
189 Turun suutarisällien shk ........................ 6— 206 50 — — 105 — — — 85 96 403 46
191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . — — 8Ó7— — — 166 50 — — — — 973 50
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyks. shk — — 153 50 — — 114 73 —* — — — 268 23
196 Tampereen puuseppäin shk .................... — — 278 75 — — 195— — — — — 473 75
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ....... 15— 447 — — — 677 06 — — — — 1,139 06
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 78 — — — 149 68 -- ■— — — ' 227 68
206 Oulun räätälintyöntekijäin shk ............. — — 122 — — — 130 80 — — — — 252 80
Summa 463 75 26,164 50 — —16,450 25 247 50 3,594 52 46,920 52
207
c) Y leisiä . kassoja .
Helsingin yleinen shk ............................. 32 7,311 10 2,594 16 - 810 70 10,747 96
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . 13— 1,899 70 — — 934 02 — — — — 2,846 72
310 Hangon työväenyhdistyksen s h k ............. 44 — 1,515 20 — — 838 38 — — ’ 15 85 2.413 43
210 Turun työväen s h k ................................... 156 — 40,83375 — — 5,528 79 — — 533 50 47,05204
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ......... 6— 513 — — — 453 29 — — 225 97454
313 Salon työväen shk „Turva” .................... 117 15 86990 — — 203 74 — — 8 25 1,199 04
214 Porin työväen shk ................................... 22 50 934 — — — 1,205 75 — 17 50 2,17975
215 Uudenkaupungin työväen s h k ........... .. — — 814 — — — . 607 80 — — 3— 1.42480
261 Ahvenanmaan shk .................................. 6— 328 92 — — 176 33 — — — — 51ll25
217 Hämeenlinnan työväen shk .................... — — 1,195 — — 1,425 38 1,100 — — — 3,720|38
218 Airaan työväenyhdistyksen s h k ............... 2— 32 — — 135 30 — — — — 169,30
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ......... 39 — 668 — — 3,004 95 — — 70 10 3,782 05
312 Kotkan työväen s h k ................................., 66 — 679 — — 400 — — — 9— 1,154 —
204 Lappeenrannan ja sen ymp:tön työv. shk 8 — 199 50 — — 110 32 — — 7680 393 62
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 10— 232 10 — — 119 70 — — 113 93 47573
221 Virolahden työväenyhdistyksen s h k ....... 1— 26 — — — 73 33 — — — — 100 33
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ........... — — 705 90 — — 751 51 — — 34 50 1,491 91
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk . . . . . . 5 20 ■ 180 99 — — 122 18 — — 40 80 349 17
224 Waasan työväen shk ........................................... 27 50 690 — — — 130 39 — — 65 19 913 08
309 Arbetets Vänner yhd. Kristiinankaup. shk 6 — 40590 — — 109 18 — — — — 52108225 Jyväskylän yleinen s h k ........................... — — 1,203 __ — — 1,217 91 — — — — 2,420 91227 Oulun työväen shk . . .  . -........................... 838 — 27,507,25 — — 6,869 17 — — 811 75 36,026 17
Summa 1,399 35 88,744 21 — 27,011 58 1,100 — 2,612 12 120,867 26
134
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
b) A m m a tt i -  ja  k ä s ity ö lä isk a ss o ja . 
Suomen rautatieläisyhdistyksen h k .......... 599 50 1,025 41 1,624 91
193 Turun piirin rautatieläisten hk ............... — — 751 — — — 485 21 — — 150 1,237 71
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . .. . 36 — 1,188 — — — 632 30 — — — — 1,856 30
Summa 36 2,538 50 — — 2,142 92 — — ll50 4,718 92
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S V piS. S V pis. S V ■/m Stmf. t«s. S V f!Z Smf. 1& s v pii s v fii pii. S V
711 25 200 55 6 70 972 95 118 52 253
346 50 100 — 446 50 136 45 — — 380
63 — 80 — 100 — — — 75 — — — 51 90 369 90 1,288 20 — — 174
270 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 390 _ _ __ 660 _ __ __ 165 __ 177
273 — — — — __ — 138 65 — — 98 75 510 40 344 90 — — 182
1,579 — 500 — — — __ — 67 70 — — 21 75 2,168 45 — — 448 10 425
603 — — — — — — — 170 20 — —í 407 — 1.180 20 — — 371 89 183
352 50 60 — — — __ — 90 ■--- — — 126 70 629 20 — — 224 96 185
— — 50 — — __ __ __ 35 — __ — 12 70 97 70 463 58 — — 187
221 80 100 — — — — — 59 30 — — — — 381 10 22 36 — — 189
567 15 100 — — — __ — — — 229 77 — — 896 92 76 58 — — 191
— — — — — __ ■__ __ 28 26 __ — • •--- — 28 26 239 97 — — 254
106 — — — — — 3 55 — 196 01 48 43 408 44 65 31 — — 196
226 — 100 __ — __ __ __ 100 — ---. — 10 — 436 — ■703 06 — — 199
227 68 — — 384
46 — — — 28 50 74 50 178 30 — — 206
17,607 95 8,740 — 1,720 — 3 — 4,195 88 7,477 65 2,544 09 37,288 57 12,513 84 2,881 89
. 6,615 400 708 1,285 88 9,008 88 1,739 08 207
1,390 50 — — __ __ __ __ 200 — — — 61 10 1,651 60 1,195 12 — — 208
1,754 50 .75 — — __ __ __ 196 50 — — 2 60 2,028 60 384 83 — — 310
33,052 50 4,000 — — — 48 — 3,395 — — — 2,188 65 42,684 15 4,367 89 — — 210
220 — 40 — — — 37 45 — — --- ' — — — 297 45 677 09 — — 374
507 — 75 — — __ __ — 153 — — — 81 30 816 30 382 74 — — 313
246 25 — — — __ 694 55 175 — — — 86 60 1,202 40 977 35 — — 214
412 50 40 — __ __ __ — 155 90 ---- — — — 608 40 816 40 — — 215
• 84 — — — — __ __ — 52 — ---- — — — 136 — 375 25 — — 261
1,346 — 80 — __ __ 1,188 50 329 30 — — — — 2,943 80 776 58 — — 217
110 — — __ __ __ __ __ 15 __ __ — 10 — 135 — 34 30 — — 218
1,068 — 75 — — __ __ — 300 50 __ — 102 25 1,545 75 2,236 30 — — 219
954 — — — __ __ __ __ 247 55 __ — — — 1,201 55 — — 47 55 312
180 — — — — __ 10 — 153 35 — — 1 40 344 75 48 87 — — 204
63 — 75 — __ __ __ __ — __ — — 4 50 142 50 333 23 — — 453
56 — 40 — __ __ __ __ — — __ — 16 70 112 70 — — 12 37 221
692 99 — — __ __ __ __ 452 60 __ — 34 50 1,180 09 311 82 — — 222
231 — — — __' __ __ — 20 — — — 29 30 280 30 68 87 — — 223
768 — 60 — __ __ __ __ 25 __ __ — 67 72 920 72 — — 7 64 224
228 — 50 — __ __ __ __ 29 30 __ — — — 307 30 213 78 — — 309
575 50 — — 9 --- __ __ — • 297 60 -i. — — — 873 10 1,547 81 — — 225
17,193 1,160 — — — 1,304 — 1,775 — — — 1,697 45 23,129 45 12,896 72 — — 227
67,747 74 6,170 3,282 50 8,680 60 5,669 95 91,550
/
79 29,384 03 67 56
750 750 . 874 91 134
— — 300 — — — — — 48 — — — 30 70 378 70 ~ 859 01 — — 193
- — 300 — — — — — 92 — — — — — 392 — 1,464 30 — 198
— — 1,350 — — — — — 140 — — — 30 70 1,520 70 3,198 22 — —
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IY. Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua.
b) Ammatti- ja häsityöläishassoja. 
Ent.hienosepp. amm. kunnan laat. kassa 11 99 11 99
168 Hienosepänsällien laat. kassa ........ ... .. 7 — — — — — — 167 74 — — — — 167 74
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa . . . . — — — — — — 73 65 ' --- — — — 73 65
170 Vaskisepänsällien laat. kassa..................... — — — — — — 17 63 — — — — 17 63
171 Karkeataeseppämestarien ja sällien laat. 
kassa .......................................................... 247 54 247 54
176 Keltavalaja-amm. kunnan laat. kassa . . . . — — — — — — 25 31 — — — — 25 31
172 Savenvalaja- ja uunintek. mestarien laat! 
kassa ........ ' . . . . ' ........................................ 57 80 57 80
173 Savenvalaja- ja uunintek. sällien laat. 
kassa ............ ............................................. 101 51 ' 101 51
175 Satulasepänsällien laat. kassa ................ . — — — — — — 168 53 — — — — 168 53
179 Puusepänsällien laat. kassa ....................... — ‘ — — — — 23 84 — — — — 23 84
674 Salvumestarien laat. kassa ....................... — — — — — — 118Í70 — — — — 118 70
675 Salvusällien laat. kassa............................... — — — — — — 564 05 ‘ --- — — — 564 05
291 Kirjansitojasällien laat. kassa........ '.......... — — — — — — 5 46 — — ■ — — 5 46
180 Vaununtekijämestarien laat. kassa........... — — — — • --- — 11 77 — — — — x 11 77181 Vaununtekijäsällien laat. kassa ............... — — — — — — 56 12 — — ■ — — x 56 12
186 Maalarinamm. kunnan laat.' kassa . . . . . . — — — — — 149 56 — — —. — 149 56
188 Turkkurinanim. kunnan laat. kassa . . . . — — — — — _ 239,92 — — — — 239,92
Sum m a — — — — 2,04l|l2 — — — — 2,04l|l2
O
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3070 — — ■ -- — 30,70 137 04 — _ 168
1371 — — — — 13,71 59 94 — _ 169— — 328 — — — — 3 28 1435 — —170
- _ — ~ — — — — — 46 10 — — _ _ 46 10 ’201 44 _ _ 171460 — — — — 460 2071 — —176
— - — — — — — — 1077 — — — — 10 77 47 03 — —Í72
1845 _ _ _ _ 1845 83 06 173
30 85 — — — — .30,85 137 68 _ _ 175
444 — — — — 444 1940 _ _ 179— — — — 40 — — — 2228 — — — — 6228 5642 _ _ 674— — .-- — 280— — — 50— — — 1680 346)80 217 25 _ _ 675-- . 97 449 _ _ 291
219 — — — — -219 958 _ _ 180— — — — — — — — 1045 — — — — 1045 45 67 — _ 181
2802 — — — — 28 02 121 54 — _ 186
43,62 — — — 43,62 196 30 --' —188
— — — — 320— — — 322|66 — — 16 80 659)46 1,38l|66 — —
o
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä .
a) Tehtaankassoja.
Auran sokeritehtaan työv. ek ..................... 13,321 96
40 L itto isten  tehtaan työv. ek ......................... 1,061 — 1,061 — — — 3,342 49 — —
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ..................... — — 1,010 50 — — 2,252 55 — —
47 Tampereen P ellava- ja R autateos O. T  :n 
konepajan ja valim on työv. e k ................ _ — 2,069 55 __ __ 4,233 09 __ __
49 Tampereen P ellava- ja  R autateos O. Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiom on työnt. ek _ _ 7,350 40 __ __ 11,227 15 5,000 __
51 Fin layson  & K  :n puuvillatehtaan työnt. ek — — 17,516 21 3,500 — 14,858 05 564 13
443 Tampereen P uuvilla teo llisuus 0 .  Y :n ek — — 5,483 80 — — 5,005 99 4,000 —
54 Tampereen verkatehtaan työv. e k ............ — — — — — — 4,296 84 — —
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . — — — — — — 1,808 27 12,000 —
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y . työnt. ek ............................................. __ _ __ _ _ — 1.381 50 1,000 __
59 Forssan O. Y . tehtaitten  työv. e k ............ — — — — — — 10,047 43 — —
61 Forssan O. Y . m aanviljelys- ja  ulkotyöni, ek — — — — — — 1,495 25 — —
64 N uutajärven lasitehtaan työv. ek ............ — — 277 60 — — 999 83 — —
68 N okian O. Y . tehdasten työv. e k ................ 3 — 486 — — — 2,084 86 — —
82 Inkeroisten puuhiom on työv. e k ................ — — 2,413 50 — — 5,655 75 — —
87 K ym in tehtaan työv. e k .................................. — — — — — — . 12,329 53 — —
.93 P itkänrannan tehdastyönt. e k ..................... — — — — — — 3,269 96 — —
101 V ärtsilän  e k ......................................................... • --- — 1,680 — — — 1,423 10 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ............ 6 — 556 8Ö — — 1,097 79 — —
240 V eljekset Äström O. Y  :n työv. e k ............ — — — — — — 7,663 57 — —
Sumina 1,070 — 39,905 36 3,500 — 107,794 96 22,564 13
122
b) Am m atti- ja  häsiiyöläiskassoja. 
Suom en nahkurinam m atinharj. ja  tk. ek 1,335 22
126 Puuseppien y. m. am m attikisällien ek . . 10 — 292 — — — 3,734 11 — —
133 Suom en K irjaltajain .apuyhdist. e k ............ 32 — 2,055 75 — — 6,409 36 — —
136 Suom en postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
t.yksen e k ......................................... .................. _ _ __ _ _ — 4,687 43 _ __
138 H elsin g in  pika- ja kuorm a-ajurien apu- ja  
eläkeyhd. ek .................................................... _ _ * __ _ _ _ 678 58 • __ _
140 H elsin g in  K äsityö- ja Tehdastyöntek. ek — — 567 — — — 6,442 58 — —
144 V ahtim estarien y. m. apu- ja  eläke.yhdist. 
H elsingissä  e k ................................................ 20 __ __ __ __ __ 7,410 03 __ __
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien ek ................................................................ _ _ 48 _ _ _ 1,493 91 844 38
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ..................... — — — — — — 148 91 25 —
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien e k .................................................... _ _ 176 50 __ _ 1,227 29 __ __
192 Turun k irjaltajain  apuyhdistyksen ek . . 10 — — — — — 2,539 72 100 —
194 Turun käsityöläisyhdist. e k ......................... 80 — 1.542 — — — 34,436 88 — —
195 U udenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 20 — 740 — — — 4,270 28 — —
304 Raum an työväen ek ....................................... — — 514 50 — — 937 56 — —
255 Tampereen Telef. O. Y . henkilökunnan ek — — 931 45 — — 1,265 72 — —
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 10 — — — - -- — 1,379 74 — —
201 V iipurin  käsityöläisyhdist. e k ..................... 63 60 — — ---. — 7,527 78 — —
220 Eläkelaitos palkollisia ja  työväkeä varten  
V iip u r is s a ......................................................... _ _ 4,154 __ _ __ 27,473 07 _ _
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain  ek . . . . — — 318 40 — — . 3,249 76 — —
Summa 245 60 11,339 60 — 116,647 93 9 6 9 38
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1,151 55 14,473 51 9,888 93 14 9,902 93 4,570 58 287
— — 188 90 5,653|39 2,465 50 — — — — 388 36 2,853 86 2,799 53 — __ 40
— — . — — 3,263 05 3,458 70 35 10 152 30 69 _ 3,715 10 — — 452 05 43
1,482 — 2 — 7,786 64 6,420 — — — 251 71 210 38 6,882 09 904 55 — — 47
3,264 62 479 05 27,321 22 22,895 40 __ __ 185 70 2,188 09 25,269 19 2,052 03 __ __ 49
— — 487 10 36,925 49 32,550 — — — — — — — 32,550 — 4,375 49 — __ 51
5,479 46 — — 19,969 25 — — 1,419 — 201 90 — — 1,620 90 18,348 35 — — 443
1,314 09 96 85 5,707 78 • 4,066 — — — — — — — 4,066 — 1,641 78 — __ 54
1,204 84 — — 15,013 11 3,549 — — — — — — - 3,549 — 11,464 11 — — 57
1,393 17 __ __ 3,774 67 850 10 __ __ __ __ __ __ 850 10 2,924 57 __ __ 308
5,292 72 — — 15,340 15 15,527 45 — — — — 168 50 15,695 95 __ 355 80 59
702 16 — — 2,197 41 1,451 — — — — — — — 1,451 — 746 41 — — 61
— — 3 27 1,280 70 — — ■ --- — — — 22 — 22 — 1,258 70 — — 64
— — — — 2,573 86 1,117 18 15 — 145 44 3 — 1,280 62 1,293 24 — — 68
1,485 99 27 80 9,583 04 4,353 75 — — — — 127 — 4,480 75 5,102 29 — — 82
7,913 84 — — 20,243 37 22,853 65 — — — — — — 22,853 65 __ __ 2,610 28 87
— — 47 — 3,316 96 2,729 — — — 175 — 73 20 2,982 20 334 7.6 — — 93
— — — — 3,103 10 — — 3,280 21 155 — 73 07 3,50828 — — 405 18 101
— — 61 40 1.721 99 927 — — — 70 — 25 82 1,022 82 699 17 — — 109
— — 217 20 7,880 77 7,695 — — — 580 — 972 87 9,247 87 — — 1,367 10 240
30,684 44 1,610 57 207,129 46 142,797 66 4,749 31 1,931 05 4,326 29 153,804 31 58,515 56 5,190j41
1,335 22 180 207 10 3,165 3,552 10 2,216'88 122
— — — — 4.036 11 3,008 — 500 — 232 70 — — 3,740,70 295 41 — __ 126
. --- — 98 37 8,595 48 6,808 25 15 54 — — 34 25 6,858 04 1,737 44 — — 133
3,852 50 — — 8,539 93 223 90 - — • - — — — 223 90 8,316 03 — — 136
__ __ __ __ 67858 625 __ __ __ __ __ __ __ 625 __ 53 58 __ __ 138
---. — — — 7,009 58 6,890 — — — 417 50 — 7,307 50 — — 297 92 140
2,109 37 113 25 9,652 65 8,431 28 . 240 — — - - — 3,671 28 981 37 — — 144
__ __ __ __ 2,38629 868 75 500 __ __ __ 27 75 1,396 50 989 79 __ __ 398
700 — — — 873 91 700 — — — — — — — 700 — 173 91 — - 165
390 -7— __ __ 1,793 79 __ __ __ __ 243 25 __ __ 243 25 1,550 54 __ __ 178
229 77 — — 2,879 49 3,421 65 ~~ — — — 20 — 3,441 65 — __ 562 16 192
— — 886 25 36,945 13 12,600 — 4,133 — 2,749 65 7,590 38 27,073 03 9,872 10 — — 194— — 55 30 5,085,58 2,396 — — — 167 99 121 21 2,685 20 2,400 38 — — 195
— — — — 1,452 06 — — — — 43 30 — — 43 30 1,408 76 — — 304
— — 160 — 2,357 17 — — — — — — 1.176 70 1,176 70 1,180 47 — — 255
196 01 — — 1,585 75 60 — — — — — 3,445 — 3,505 — — — 1,919 25 197
— — — — 7,591 38 7,710 — — — 300 — 94 60 8,104 60 — — 513 22 201
__ __ 22 10 31,649 17 3,930 __ 240 _ 1,631 74 329 50 6.131 24 25,517 93 _ _ 220
— — — — 3,568|16 2,610 — — — 320 94 34 62 2,965 56 602 60 — — 368
7,477 65 1,335 27 138,015¡43 60,462 83 5,628 54 6,314|l7 16,039 01 88,444 55 55,080 31 5,509 43
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VI. Renkaita, jotka antavat sairas- ja 
hautausapua.
b) R en k a ita , jo tk a  a n ta va t sekä  sa iras- 
e itä  hautausapua.
1. Tehdasrenkaita.
Finlayson &  C:on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ............................................... 9 776 85 6 72 792 57
412 Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr ............................... 16 50 958 40 ___ ___ 12 29 _ _ _ _ 987 19
551 Finlayson & C:on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr .................................... 138 25 ___ ___ 572 _ _ _ _ 143 97
550 Finlayson &  U :on puuvillatehtaan kars- 
taus- ja kehruuosaston s h r ................ 12 911 15 _ ___ 8 65 ___ ___ ___ 15 931 95
413 Tampereen ICattohuopa- ja Paperitehdas 
Osakeyhtiön työntekijäin shr . . : ....... 6 50 481 85 ___ _ _ _ _ _ _ _ 488 35
414 0. T. Tampereen Villakutomatehdas J. 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 18 ___ 52 50 2845 17 93 _ _ _ _ 116 88
231 Rutolan työväen shr „Tähti” ................ 450 272 — — — 22 05 50 — — — 348 55
387 Onkii ahden konepajan työväen s h r ......... 22 — 1,428 — — — 8 73 — — — — 1,458 73
Sumuin 88 50 5,019 — 28 45 82 09 50 — — 15 5,268 19
624
2 . Ammattilaisrenkaita. . 
Helsingin puuseppäin s h r ........................ 20 749 8 23 ' 12 789 23
391 Helsingin Työv. yhd:n. kirvesmiesten .am­
mattiosaston shr ................................. 10 50 61 _ _ _ 20 59 _ _ 10 _ 102 09
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................ 27 30 900 60 — — 22 62 — — 188 98 1,159 50
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 265 — 4,966 35 — — 35'25 543 80 80 72 5,891 12
554 Ajuriliiton Pietarsaaressa s h r .............. -. 12 — 1,084 — — 115,56 — — — — 1,211 otí
Summa 384 80 7,760 95 — — 202 25 543 80 291 70 9,133 50
212
3. Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I  shr . . . . 2 50 1,563 50 126 80 21 1,713 80
260 II  „ ; .. . 450 963 25 — — 119 20 — — 43 Ó5 1,130 —
634 III  „ . . . . 28— 1,034 93 — — 74 23 — — 187 70 1,324 86
694 „ ;; i y  ;; . . . . 249 31 1,321 90 — — . -- — 33 50 24358 1,848 29
695 v  „ . . . . 20 — 1,272 30 — — — — — — 2150 1,313 80
658 Svenska Folkpartiethn työväenklubin shr 489 — 434 75 — — — 22 131 — 38 80 1,093 77
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 36 — 748 — — — 12 41 ‘ -- — 7— 803 41
645 Työväen yleinen shr „Alku” .................... 20 25 2,641 50 --. — 304 31 — — 9805 3,064 11
635 Maarian pitäjän shr n:o 1 ..................................... 3 60 ■ 470 60 - --- — 129 71 — — 239,05 842 96
661 „  „  „  „ 2 ..................................... — — 388 25 — — 434 375 26075 657 09
636 Kaarinan pitäjän shr n:o 1 .................................. 1 50 936 — — — 105 81 — — 66 63 1,109 94
662 „  „  „  „ 2 .................................. 61 50 783 40 '---- — 35 25 — — 19 95 •900 10
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen shr .................................................................................. 1 50 468 _ _ _ 177 07 ___ ___ ___ 646 57
423 Sorvalin työväenyhdistyksen shr .................. 2 — .21 — — — — — — — 16 86 39 86
428 Iisveden työväen shr ......... ................... '. — — 99 35 30 23 129 58
S u m in a 919 60 13,146 73 — — 1,089 35 168 25 1,294|15 16,618 14
(b)  S u m m a 1,342 96 25,926 68 28 45 1,373 69 762 05 1,586 — 31,019 83
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5V f i é f ié 3mf f i é Sfcyf. f i é Smf. ■pa $mf. f i é f i é f i é Smf -f i é Sm f . f i é
425 440 50
-
120
■
866 70 74 13318
755 — 200 - 4 10 959 10 28 09 — —412
138 25 138 25 5 72 — —551
513 20 200 — — — — — 5 40 — — — — 718 60 213 35 — —550
385 — 59 — — — — — — — — — — 444 — 44 35 . — —413
. 136__ 56 15 192 15 _ _ 75 27 414
332 — — — — — — — 71 50 — — — — 403 50 — — 54 95 231
856 80 600 — 1650 1,473 30 — — 14 57 387
3,541 25 1,499 50 — — — — • 78 10 — — 76 75 5,195 60 291 51 218 92
710 — — — — — — — 80 — — — 33 35 823 35 — — 34 12 624
74 50 16 75 91 25 1084 _ _ 391
938,70 75 — — — — — 100— — — — — 1,113 70 , 25 80 --- —395
3,872 75 — — — — — — 280— — — 168 56 4,321 31 1,569181 --- —450
— — 538 — — — — — 92 — — — 48 06 678 06 533:50 ——554
5,595 95 613 — — — — — 552 — — — 266 72 7,027 67 2,139 95 34 12
1,480 100 70 33 98 1,683 98 29 82 212
635 — 100 — — — — 70 — — — 14 15 819 15 310 85 — —260
907 25 100 — — — — — 70 — — — 61 38 1,138 63 186 23 — —634
945 — — — — — — — 45 — — — 42 63 1,032 63 815 66 — —694
909 — 100 — — — — — 55 — — — 6 23 1,070 23 243 57 — —695
353 25 200 — — — — — 113 05 — — 89 80 756 10 337 67 — —658
542 70 100 — — — — — 60 95 — — — — 703 65 . 99 76 — —549
2,516 10 600 — — — — — 230 — — — 44 — 3,39010 — — 325 99 645
470 60 — — — — — — 87 50 — — 10 50 568 60 274 36 — —635
393 — ' -- — — — — 80 — — — 50 50 523 50 133:59 — —661
717 35 — — — — — — 65 — — — 163 76 946 11 163 83 — — 636
571 60 — — — — ■ — — 65 — — — 85 53 722 13 177 97 — —662
186 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62_ 248_ 398 57 _ _ 262
. 12 50 31 — 20 40 63 90 — — 24 04 423137 — 185 20 322 20 — — 192 62 428
10,776 35 1,331 — — — — — 1,011 50 — — 870 06 13,988'91 3,171 88 542 65
19,913 55 3,443 50 — — — — 1,641 60 — — 1,213 53 26,212|l8 5,603 34 795 6 9
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i. Tehdasi-enkaita.
280 Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ-
miesten hr .......................................... _ _ 230_ _ _ 13 09 _ _ _ _ 243 09
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo-
Osakeyhtiön työväen hr .................... 2250 725 _ _■— 49 68 _ _ 375 ■ 800 93
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 10_ 555_ _ — 18 61 _ _ _ _ 583 61
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan
työntekijäin hr n:o 1 ........................ 520 53 50 — — 1689 _ — _ _ 75 59
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan
työntekijäin hr n:o 2 ............. '......... 175 331 _ 881 14 355 56
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 1 ............. 8850 6,947_ _ 48 09 35_ 2,483 48 9,602 07
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 2 ................ 90_ 6,376 _ _ 179 _ 9 6,476 79
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
•heidän omaistensa hr n:o 3 ................ 51 7,016 _ _ _ 18 94 85_ 385 10 7,556 04
353 li. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n:o 4 ................ 117 10 4,776 _ _ _ 105 19 _ _ 1,280 52 6,278 81
354 II. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n:o 5 ................. 8250 5,172_ . _ 813 _ _ 875_ 6.137 63
355 Ii. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 6 ................. 92 40 5,204_ _ _ 5945 _ _ 2,167 _ 7,522 85
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n:o 7 .............. . 88 50 5,651_ _ _ 26 06 ___ _ 885 5,774 41
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 8 ................ 62 70 7,808_ _ _ _ _ _ _ _ 7,870 70
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 9 ......... . .. . _ _ 599 75 _ _ 854 _ _ _ _ 608 29
557 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 1 0 ............. 100_ 3,788 62 _ _ 15 69 _ •_ 108 55 4,012 86
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van-
hempainkassa ...................................... 132 — 6,600 — — — 125 60 — — — — 6,857 60
362 Hietalahden laivatokan hr A................... — — 434 — — — 2037 — — — — • '454 37
363 „ „ „ n:o 1 ....... •.. 6— 587 — — — 21 21 — — — — 614 21
540 Iiautausapurengas „Toverit” (John Sten-
bergin konetehdas) ............................. 450 364 — — — 10 93 — — — — 379 43
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 2— 5 — — — 26 79 173 18 825 215 22
Summa 956 65 63,222 87 — — 603 86 293 18 7,343 50 72,420 06
2. Ammattilaisrenkaita.
>
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 — — 137 15 — — " 27 78 _ _ — -1 164 93
284 — — 154 80 — — ■ 1803 — — — — 172 83
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin
konepajan työväen hr ........................ 24 — 7,684 65 . — — 156 60 — — — — 7,865 25
638 Suomen Valtion rautateiden Eredriksber-
gin konepajan työväen hr ................ — — 746 — — — 13— — — — — 759 —
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200 10 60 16 42 227 02 16 07 280
_ _ 600_ _ _ _ 82_ _ _ 48 72 730 72 70 21 _ _ 293
- — ' 600 — — — — 67 85 — — — — • 667 85 — — 84 24 269
— — — .— — — — — 10— — — 13— 23— 52 59 — —448
— — 300— — — — — 15 — — — 2355 338 55 17 01 ' — —462
— — 8,725 — - — — — 850 70 — — 218 60 9,794 30 — — 192 23 350
— — 6,440 — — — — — 457 — — — 171 — 7,068 — - — 591 21 351
— — 8,400 - — — — — 429 — — — 208 23 9,037 23 — — 1,481 19 352
— — 6,270— — — — — 62056 — — — — 6,89056 — — 611 75353
— — 7,600 — — — — — 390 — ' — — 206 98 8,196 98 — — 2,059 35 354
— — 8,265 — — — — — 589 — — — 243 61 9,097 61 — — 1,574 76 355
— — 6,919 — — — — — 372 55 — — 161 84 7,453 39 — — 1,678 98 356
— 10,800 - — — — — 560— — - 253 73 11,613 73 — — 3,743 03 555
— — 750 — — — — — — — — — • 67 20 817 20 — — 208 91 556
— — 2,063 — — — — — 442 55 — — 1,507 31 4,012 86 — — — —557
_ _ 9,400_ * _ _ _ 555_ _ _ 175_ 10,130_ • ;_ _ 3; 272 40376— — 400 — — _ _ — 24— _ — 56 50 480 50 — — 26 13362
— — 500 - — — — — 35 — — — 74 90 609 90 431 — —363
__ _ 300 _ _ _ _ _ 15_ _ _ 22 37 337 37 42 06 _ _ 540
— — 100 — - — — — 25 — — — 1— 126 — 89 22 —356
— — 78,632— — — — — 5,550 81 — — 3,469 96 87,652 77 291 47 15,524 18
200 9 20 229 64 07 283
— — 100 - — — — — 20 — — — 26 10 146 10 26 73 — —284
— — 5,700 — — — — — 549 14 — — — — 6,249 14 1,616 11 — —663
— — 600 — — — — — 65 — — — — — 665 — 94 — - - — 638
48Taulu II c.
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404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 1 ................. 46 20 6,252 50 187 Ib 6,486 45
558 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 2 ................ 62 70 7,576 50 _ _ 148 25 _ _ _ _ 7,787 45
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 3 ................. 46 20 6,258 50 _ _ 161 41 _ _ _ _ 6,466 11
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 4 ................. 48_ 6,605_ _ '_ 9843 _ _ 22 55 6,773 98
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen 
Toveriliiton hr ................................... 646_ 12,976 25 _ _ 76 79 _ _ 13,699 04
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr n :o 1 . . . . 6 60 296 — — — 388 — — — 15 306 63
274 6— 1,043 — — — 17 34 — — 250 1,068 84
302 3 11 20 124 — — — 31 82 *-- — — — 167 02
303 . 4 2080 543 — — — 37 07 — — — — ■ 60087
328 S 160 140 — — — 2006 — — — — 161 66
329 14 85 869 — — — 588 — — 430 894 03
330 „ „ „ „ 7 . . . . 14 40 551 — — — 5!63 — — — — 571 03
403 Q 14 40 410 — — — 17 53 — — — — 441 93
301 „ .. Z ........... — — 271 95 — — 26 84 — — — — 298 79
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 1 ....... .............................. 750 487 11 18 505 68
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 2 ......................... ........... 19 50 1,080 1356 1 1,114 06
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 3 ...................................... 16 50 839 1298 868 48
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 4 ...................................... 15 _ 973 680 994 80
325 Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henki­
lökunnan hr ........................................ 3 _ 215 2041 238 41
270 Helsingin poliisikunnan h r ....... ; .......... 104 — 5,110 — ' — — 265 07 — — 423 10 5,902 17
495 Suomen postiljooniyhdistyksen hr ......... 32 — 6,810 — — — 55 10 —— 378 10 7,275 20
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin 
osaston h r ............................................ 16 _ 152 45 40 213 40
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr .28— 12,100 20 — — 688 81 32 — 3— 12,852 01
290 Entisten Suomen Kaartilaisten hr : ....... 212 50 9,675 50 — — 71525 — — 913 10 11,51635
373 Helsingin raatajain hr n:o 1 ................. 6— 480 — — — 21 17 --*— — — 50717
508 9; 84 — 820 — —- — 18 37 — — 37 — 95937
509 „ „ „ „ 3  ................. 450 556 — — — 30 77 — — — — 59127
510 4 150 232 — — — 27 45 — — — — 26095
511 * 3— 117 — — — 16 24 — — — — 136 24
512 „ „ „ „ 6  ................. 6— 472 — — — 21 17 — — — — 49917
513 7 150 110— — — 748 — — 6— 12498
514 8 150 227 — — — 13 37 — — — — 241 87
249 Helsingin Kirjaltajain hr l :o 1 ............. 10— — — — — 1236 — — 124 45 146 81
382 9, 2— — — — — 851 — — 73 60 84 11
615 Helsingin asfaltti työntekijäin ammatti­
osaston hr n:o 1 ............................... 12 236 1990 267 90
516 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti­
osaston hr n:o 2 ............................... 32 25 709 741 25
242 Helsingin metallityöntekijäin hr n:o 1 25 50 822 — — — 5539 — — — — .902 89
243 2 — 620 — — — 240 — — — — 62440
244 Helsingin malli veistäjäin ammattios. hr 12— 911 75 — — 32 16 — — — — 955 91
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Smf. pA SSmf. f,a Smf. pA SV SV s v sv. pA s v fiS. s v pA Sfrnf. pA
5,400 338 265 17 6,003 17 483 28 404
— — 7,050 — — — — — 250 — — — 227 05 7,527 05 260 40 -- — 558
— — 5,350 — — — — — 250 — — — 261 28 5,861 28 604 83 - — 559
— — 6,600 — — — — — 386 — — — 315 70 7,301 70 — — 527 72 560
__ __ 7,500 __ __ __ __ _ 728 14 __ ____ __ __ 8,228 14 5,470 90 _ ___ 664
— — 300 — — — — — 44 — / --- — 23 65 367 65 '--- — 61 02 273
— — 1,000 — — — — — 49 — — — 90 57 1,139 57 — — 70 73 274
--  ' — 200 — — — — — 41 — — — 20 37 261 37 — — 94 35 302
— — 400 — — — — — 56 — — — 32 92 488 92 111 95 — — 303
, --- — 100 — — — --- . — 35 — — — 10 70 145 70 15 96 — — 328
— — 692 75 — — — — 48 — — — 51 77 792 52 101 51 — :— 329
— — 600 — — — — — 72 37 — — — — 672 37 — — 101 34 330
— — 300 — — — — — 46 — — — 22 20 368 20 73 73 — — 403
--- ’ — 200 — — — _ — 37 — — — 16 75 253 75 45 04 — — 301
— — 400 — — — — — 35 — — — 33 61 468 61 37 07 — — 288
— — .900 — — - — — 80 — — ,— 49 64 1,029 64 84 42 — — 389
- — 700 — — — — — 62 — — — 40 98 802 98 65 50 — — 390
, — — 800 — — — — — 71 — — — 50 60 921 60 73 20 ,  — — 393
___ ____ 200 ____ ____ ____ ____ ____ ___ •____ ___ 6 12 206 12 32 29 _ __ 325
— — 2,700 — — — — — 100 — — — 69 84 2,869 84 3,032 33 — — 270
— — 6,626 90 .--- — — — 152 90 — — 863 20 7,643 — — — 367 80 495
____ ____ 345 10 ____ ____ ____ ___ 9 25 ‘__ 1 ___ ____ ___ 354 35 __ _ 140 95 496
— — 9,232 89 — — — — 472 85 — — — — 9,705 74 3,146 27 — — 379
— — 6,800 — — — — — 1,087 80 — — 329 68 8,217 48 3,298 87 — — 290
— — 400 — — — — 28 — — — 52 — ■ 480 — 27 17 — — 373
— — 1,000 — — — — — 118 90 — — — — 1,118 90 — — 159 53 508
— — 500 — — — — — 60 50 — — — — 560 50 30 77 : — — 509
— — 200 — — — — — 29 10 — — •------ — 229 10 31 85 — — 510
— — 100 — — — — — 13 — — 16 40 129 40 6 84 — — 511
— — 400 — — — — — 28 — — — 43 — 471 — 28 17 — — 512
— — 100 — — — — — 15 80 — — — — 115 80 9 18 — — 513
— — 200 — — — — — 14 — — — 20 30 234 30 7 57 — 514
100 30 52 130 52 16 29 — — 249
3 60 — — 25 — 28 60 55 51 ■ — — 382
— — 200 — — — — — 6 — — — 32 70 238 70 29 20 — — 515
_ _ 700 _ ____ _ ____ ____ 56 ___ ___ ___ 42 70 798 70 _ _ '57 45 516
— — 700 — — — — — 61 — — — 320 50 1,081 50 — — 178 61 242
— — 600 — — — — — 54 — — — 84 — 738 — — — 113 60 243
— - — 700 — — — — — 145 71 — — — — 845 71 110 20 — — 244
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246 H elsing in  rnuur. am m attiosaston hr n :o  1 _ 405 _ __ _ 13 53 _ __ __ _ 418 53
247 „ „ „ - „ „ 2 — — 321 — — 16 95 , --- — — — 337 95
289 H elsin g in  m aalarien am m attiosaston hr . 7 50 122 — — — 36 75 — — — — 166 25
297 H elsin g in  satulaseppien am m attiosaston hr 2 50 141 — — — 54 05 — — — — 197 55
295 H elsin g in  pesii ättärien am m attiosaston hr 
n :o 1 ........................................................ 11 55 818 _ _ _ 3 76 _ __ _ __ 833 31
296 H elsin g in  pesijättärien am m attiosaston hr 
nro 2 ............................................................... 26 40 1,497 __ __ _ 2 93 _ __ _ _ 1,526 33
521 H e ls in g in  pesijättärien am m attiosaston hr 
nro 3 . ........................................... 1................. 18 _ 1,152 _ _ _ _ __ __ 96 _ 1,266 ____
522 H elsin g in  pesijättärien am m attiosaston hr 
il ro 4 . .•................................ 1............... .. 25 50 1,219 67 __ 1,311 50
647 H elsin g in  pesijättärien am m attiosaston hr 
n ro 5 ........................................................... .. . 37 95 2,096 _ — _ 2 14 __ _ _ 2,136 09
517 -H elsingin talonm iesten am m attiosaston  
-■ hr nro 1 ........................................................." 16 50 262 _ _ 9 06 __ _ _ _ 287 56
5i8 H elsin g in  talonm iesten am m attiosaston  
- •. hr nro 2 ......................................................... 7 336 _ __ _ 10 __ *_ _ . __ __ 353 ____
519 -H elsingin talonm iesten am m attiosaston  
hr n ro 3 1 ...................................................... 7 340 _ _ _ 8 55 __ , _ __ 355 55
520 H elsin g in  talonm iesten am m attiosaston  
hr n ro 4 .......................................... ................ 15 644 _ 9 82 _ _ __ 668 82
248 H elsin g in  rappari am m attiosaston hr n ro 1 13 50 219 — — — 16 65 — — — — 249 15
357 • „ „ 2 10 — 348 — — — 11 58 — — — — 369 58
533 H elsin g in  seppien am m attiosaston hr 
nro 1 . . .  .'...................................................... 1 3 27 56 _ 8 __ 38 56
534 H elsin g in  seppien am m attiosaston hr 
n ro 2 .................................................................. 9 832 _ 21 94 _ 862 94
366 H elsin g in  suutarien am m attiosaston hr . . 16 — 193 50 — — — — — — — — 209 50
535 H elsin g in  valajain am m attios. hr nro 1 . . 30 ’-- 1,576 — — — 14 74 — — 611 29 2,232 03
536 „ „ 2 . . — — 4,541 24 — — — 55 — — 928 — 5,469 79
537 „ 3 . . — __ 2,103 — — — 2 06 — — 99 93 2,204 99
538 4 — 1.338 — — — 1 53 • -- — 767 25 2,110 78
529 H els in g in  uunintek ijäin  am m attiosaston  
hr n ro 1 ! ........... .......................................... 16 50 636 21 75 674 25
530 H elsin g in  uunintek ijäin  am m attiosaston  
hr n ro 2 ........................................................... 9 922 931 __
500 H elsin g in  putkityöni, am m attiosaston hr 12 — 434 — — — 18 54 — — — — 464 54
527 H e ls in g in  tupakkatehtaalaisten am m atti­
osaston hr .................................................... 30 10 1,372 _ 1 70 10 _ 1,413 80
528 H els in g in  valaistus am m attiosaston hr . . 5 — 461 — — — 3 09 --  , — — — 469 09
567 H elsin g in  karkeakiven am m attiosaston hr 
nro 1 ................................................................ 18 25 553 _ __ _ 10 50 _ _ _ __ 581 75
568 H elsin g in  karkeakiven am m attiosaston hr 
n ro 2 ............................................................... 24 50 576 _ 12 90 _ __ 613 40
569 H elsin g in  karkeakivenam m attiosaston hr 
nro 3 .................................................................. 1,035 11 50 _ 1,046 50
525 Suom en K ivityöntek ijä liiton  hr nro 1 . . 9 — 311 — — — 17 45 — — — — 337 45
526 „ „ 2 . . 27 — 895 — — — 16 — — — — — 938 —
523 H elsin g in  .Työväenyhdistyksen • sekatyö­
lä isten  hr n  ro 1 ........................................... 9 230 _ 6 16 _ _ 90 ■ 246 06
524 H elsingin  Työväenyhdistyksen sekatyö­
lä isten  hr n ro 2 ........................................... 9 90 375 — — — 8 61 — — — —- 393 51
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_ _ • 400_ _ _ _ _ _ 17 20 417 20 133 246— — 300 — — — — — 9— — — 16 85 325 85 12 10 — _ 247. — — 100 — — — - -- — 15— — ■— 840 123 40 42 85 — —289
— — 100 — — — T — 21— — — 13 06 134 06 63 49 — —297
— — 700 — - — — — 117 — — — 51 91 868 91 — — 35 60 295
- — —' 1,300 — — — — — 193 10 — — 67 69 T560 79 — — 3446 296
— 1,000 — - — — - 207 56 — — — 1,207 56 58 44 — —521
— — 1,200 — — — — — 267 08 — — ■ — — 1,467 08 — .155 58 522
— — 2,000 — — — — - 318 69 ■ — — ■ 80 30 2,398 99 — — 262 90 647
— — 200— — - — - 14 61 — — ■’ ' 20 — ' : 234 61 52 95 j- —517
— — ■ 300 — - - — — 21 — — — 34 45 355 45 — — '2 45 518
— — 300 — ' ' — — — — - 21— — — 34 45 355 45 — 10 — —519
— — fiOO— — —‘ — _ 37 88 _ _ 50_ 687 88 _ _ 19 06 520— — 200 — — — — — 15 — — — 750 222 50 26 65 _ _ 248
— — 300 — — — — — — — — — 48 90 348 90 20 68 — - 357
— — — — - — — — 3 — — — 680 980 28 76 — —533
— — 700 —, — _ _ _ 91 65 _ _ _ _ 791 65 71 29 _ _ 534— — 225 — — — — — 12 — ■ -- — — — 237 — _ _ 27 50 366— — 1,868 — — — — — 208 — — — 575 87 2,651 87 — — 419 84 535— — 5,186 — — — — ‘-- 238 — — — 140 45 5,56445 — — 94 66 536— — 2,035 — — — — — 188 — — — 142 33 2,365 33 — — 160 34 537
— — 2,208 — — — — — 158— — — 188 35 2,554 35 — — 443 57 538
— — 600 — — — — — • 38 — — — 84 55 722 55 — — 48 30 529
' — — 1,100 — — _ _ _ 66_ _ _: 107 30 1,273 30 _ 342 30 53Q
— — 400 — — — — — 64 54 — — 96 96 561 50 — — 96 96500
— — ' 1,500_ _ _ _ _ 141 46 _ _ 620 1,647 66 _ _ 233 86 527
— — 400 — . -- — — — . 27 — — — 1887 44587 23 22 — —528
— — 500— — — — — 37 50 — — 67 35 60485 — — 23 10 567
— — 500 — — — — — 58 60 — — — — 558 60 5480 — - 568
— — 900_ _ _ _ _ 49 50 _ _ 70_ 1,019 50 27 _ _ _ 569
— — 400 — — — — — 13 — — — 86 25 499 25 — — 161 80 525
— — 800 — — — '-- — 56 — — — 116 10 ■ 972 10 - — 3410 520
— — 300 — — — — — n — — — 67 58 378 58 — — i32 52 523
. — — 400 — - — — — 17 — — — 21 40 438 40 ■ -- — 44 89 524
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531 Helsingin teurastaja ja makkaran tekijä 
ammattiosaston hr ............................. 3 ■ 370 n 54 384 54
[548 Porvoon räätälien h r ............................... 12 — 330 — — — 59 72 — — — — 401 72
454 Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä 
hr ........................................................ 4 197 _ _ 54 90 _ _ 15_ 270 90
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . — __ 2,814 — — — — — — _ — 2,814 —
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ................................... 10_ 15_ _ _ 27 96 _ _ _ _ 52 96
281 Suomen kuljettaja ja lämmittäjäyhdistyk- 
sen hr ................................................. 60 _ 2,687 50 _ _ 72 _ . _ _ 37_ 2,856 50
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal­
velu akunnan h r ................................... 75 _ 1,972_ _ _ 67 79 _ _ 600_ • 2,714 79
74 Suomen valtion rautateitten konepajassa 
Viipurissa työskentelevien työm. h r . . 6_ 401 50 _ _ 17 41 _ — -- *75 425 66
411 Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr ............. 75_ 1,886_ _ _ 36_ _ _ 14_ 2,011 _
410 Viipurin puutarhaviljeli jäin seuran hr . . 8 — 21 29 —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palveliiakunnan h r ............................. 30_ 5,232 _ _ _ 76 66 _ _ 447 — 5,785 66
Sum m a 2,334 35 140,623 49 — — 3 969 97 32 — 5 712 72 152 672 53
258
3. Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................ 2 108 60 87 20 257 20
272 „ „ „ A  ................. — — 298 — — — 22 72 — — — — 320 72
463 4 — 103 — — — 13 45 — — — — 12045
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H . ) ............. 125 — 3,757 — — — 93 22 — — — — 3,975 22
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 14 50 492 — ---. — 35 26 — — 18 — 559 76
299 9, 6 — 475 — — — 1380 — — 352 36 847 16
300 „ -• „ „ „ 4 . . 10 50 485 — — — 29 01 — — 37 50 562 01
331 34 50 817 — — — 20 35 — — 63 — 934 85
332 25 50 1,438 50 — — 8 09 — — — — 1,472 09
333 15 — 953 — — — 10 78 — — 92 — 1,070 78
334 7 50 822 — — — 217 — — 68 — 899 67
335 q 135— 2,124— — — 20 23 ' -- — 12 80 2,292 03
336 16 50 1,161 — — — 18 78 — — 199 22 1,395 50
337 24 — 913 50 — — 17 54 — _ 76 90 1,031 94
338 1 9 , . . 22 50 790 — — — 29 19 — — — — 841 69
339 13 22 50 1,089 — — — 1632 — — 120 45 1,248 27
340 14 . . 85 50 1,074— — — 779 --' — — — . 1,167 29
341 . „ „ „ „ „ 15 . . 51 — 1,505 — — — 892 — — — — 1,564 92
342 „ „ „ „ „ 16 . . 58 50 1,635 — — — .10 88 — — — — 1,704 38
465 „  „  17. . 114— 1,217 40 — — 14 57 — — 195 15 1,541 12
466 34 50 1,782 — — — 38 20 10 — 12 — 1,876 70
467 „ „ , „ „ 19 . . 56 — 788 — — — 1041 16 — 93— 963 41
468 .15 — 1,838 — — — 17 73 18 — — — 1,888 73
469 46 50 2,363 — — — 30 80 31 — 630 2,477 60
471 57 50 2,640 — — — 37 36 36 — — — 2,770 86
472 189 — 1,617 — — — 17 29 — — 171 10 1,99439
473 159 — 1,735 — — — 18 86 — — 150 25 2,063 11
474 „ „ „ „ ,. 26 . . 144 — 1,971 — — — 4 13 142 — — — 2,261 13
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300 67 35 367 35 17 19 53i
— — 200 — — — — — 48 90 — — 7 25 256 15 145 57 - — 548
— — 181 90 __ __ __ __ __ 40 __ __ _ _ 182 30 88 60 _ _ 454— — 2,671 40 — — — — 140 60 — — — — 2,812 — 2 — — — 311
52 96 — — 371
— — 2,727 — — — — - 244 50 — — — — 2,971 50 — — 115 — 281
• — — 1,972 — — — ' — — — — — — 154 20 2,126 20 588 59 — — 200
— — . 416 — — — ' — — 13 65 — — 12 — 441 65 — — 15 99 74
— — 1,907 — — — __ __ 57 70 __ __ __ __ 1,964 70 46 30 _ _ 411
29 — — — 410
— — 5,540 — — — — — 40 — — — 58 30 5,638 30 147 36 __ __ 431
— — 121,834 94 — — — — 9,077 33 — — 5,973 84 136,886 11 20,628 37 4,841 95
100 32 20 132 20 125 258— — 200 — — — ---, — — — — — 39 90 239 90 80 82 __ __ 272
— — — — — — — — 13 10 — — — — 13 10 107 35 __ __ 463— — 3,200 — — — — 379 32 — — — — 3,579 32 395 90 __ __ 278
— — 400 — — — — — 27 — — 14 85 ■ 441 85 117 91 — __ 298
— — 400 — — — — — 24 — — — 72 20 496 20 350 96 __ __ 299__*? — '400 — — — — — 27 — — — 19 95 446 95 - 115 06 — — 300
— — 700 — — — — — 41 — — — 80 23 821 23 113 62 — __ 331
— — 1,200 —— — — — — 149 — — — 32 25 1,381 25 90 84 __ __ 332
— — . 800 — — — — — 122 10 — — 48 35 970 45 ' 100 33 — __ 333
— — 800 — — — — — 53 — — — 72 75 925 75 — — 26 08 334
* --- ' — 1,500 — — — — — . — — _ 390 70 1,980 70 311 33 — — 335
— — 1,200 — — — — — 00 — — — 90 15 1,345 15 50 35 __ __ 336
— — '  700 — — — — — 102 85 --- ’ — 32 25 835 10 196 84 — __ 337
— — 600 — — — — — - 37 — — — 81 85 718 85 122 84 — __ 338— — 900 — — — — — 133 75 — — 21 — . 1,054 75 193 52 — __ 339
— — 1,300 — --- . — — — 80 — — — 75 10 1,455 10 — — 287 81 340
— — 1,700 — — — — —: 95 — — — 69 25 1,864 25 — — 299 33 341
— — 1,900 — — — — — 100 — — — 101 20 2,101 20 — — 396 82 342
— — 1,500 — — — — — 143 — — — 36 25 ' 1,679 25 — — 138 13 465
— — 1,500 — — — — — 211 50 — — 209 — 1,920 50 — — 43 80 466
— — 1,150 — — — — — 60 — — — 93 — 1,303 — — — 339 59 467
— — 2,200 — . --- — — — 154 — — — 93 45 2,447 45 • --- — 558 72 468
— — 2,600 — — — — — 249 55 — — 42 25 . 2,891 80 — — 414 20 469— — 2,100 — • --- — — — 125 — — 117 43 2,342 43 428 43 — __ 471
— — 1,900 — — — — — 232 40 — — 45 07 2,177 47 __ __ 183 08 472
— — 1,900 — — — — — 187 90 — — 48 55 • 2,136 45 — __ 73 34 473
— — 2,300 — — — .--- — 115 — — — 181 55 2,596 55 — — 335 42 474
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Smf. fii av ¡i'JL a v fis s v ifmf SV J8Ä s v fis
475 Helsingin kaupungin työväen hr n:o 27 . . 126 999 22 87 287 80 1,435 67
476 „ 28 . . 91 50 1,087 — — — 10 12 — — 1380 1,202 42
477 „ „ 29 237 — 1,604 — --- — 1647 — — 13 65 1,871 12
478 „ „ 30 . . 36 — 1,097 — — — 484 — — 45 — 1,182 84
479 • „ „ „ 31 . . 18 — 930— — — 25 64 — — 148 — 1,121 64
480 „ „ ' „ „ 32 . 94 05 1,958 64 2,052 69
481 24— 849 — — — 240 — — 98 — 973 40
482 „ - „ „ „ „ 34 . : 99 — 1,650 — — — 12 10 — — 155 — 1,916 10
483 37 50 1,625 — — — 298 — — — — 1,665 48
666 33 75 1,195 — ■-- — 438 — —- — — 1,233 13
667 fSY 45 10 • 1,985 40 . -- — 198 — — 1095 2,043 43
407 Helsingin kaupungin yleinen hr n :o 1 . . 98 90 7,246 — — — 12 04 — — 1,116 — 8,472 94
484 75 25 9,589 — — — 1872 — — 71 — 9,753 97
485 60 20 9,899 — — — 11 27 — — 537 — 10,507 47
486 „ „ 4 .. 48 — 11,539 — — — 29 42 — — 48 — 11,664 42
487 „ „ ■ .. „ 5 .. 94 — 10,093 — — — 51 92 — — — — 10,238 92
488 „  „  6 . . 71 25 10,402 — — — 55 82 ------ ' — 437 — 10,966 07
489 7 89 85 11,547 — — — 72 56 — — — — 11,709 41
490 „  ■ „  „  8 . . 6 — 1,041 — — — — — — — 6 — 1,053 —
646 Q 118 25 13,592 13,710 25
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 ...................................... 550 598 — — — • 24 73 — — — 75 628 98
147 990 591 — — — 22 66 — — 3 — 626 56
149 165 335 — — — 18 18 — — — — 354 83
150 „  „  6 ...................................... 6 60 348 — — — 15 74 — — — — 370 34
151 „  „  7 ...................................... 13 20 95 — ------. — 25 — — — — — 133 20
152 „  „  „  „  8 ...................................... 3,50 240 — ___ ;— 38 — — — -----‘ — 281 50
153 „  • „  „  „  9 ...................................... 4 95 526 — — — 25 91 — — — — 556 86
154 „  työläist: „  „  3 (10) ................. 21 — 706 — — — 2236 — — 140 750 76
155 „  . „  „  „  1 (H) ................. .3 — 434 — — — 21 23 — — — 60 458 83
156 „  „  „  „  2 (12) ................. 48 — 830 — — — 2856 — — 3 20 909 76
157 „  „  4 (13) ................. 14 — 1,620 ----- — — 1279 — — 280 1,649 59
158 „  „  „  „  10 (14) ................. 495 256 — — — 26 10 — — — — 287 05
159 ' „  työväen „  „  15 ...................................... 14 — 710 — — — 17 75 — — — — 741 75
160 „  ■ „  16 ...................................... 36 75 1,643 — — — 11 62 — — — — 1,691 37
161 „  työläisten „  „  7 (17) ................. 10 50 769 — — — 25 56 — — i 05 806 11
275 „  8 (IS) ................. 150 481 — — — 22 19 — — - — — 504 69
276 „  „  6 (19) ................. 1635 799 — — — 20 24 — — 9 — 844 59
277 työväen „  „  20 ...................................... ■ 165 203 — — — 580 — — — — 210 45
326 „  työläisten „  , ;  5 (21) ................. 550 860 — — — 22 11 — — 1 10 888 71
327 „  työväen „  „  2 2 ................. .................... 10 50 764 — — — 573 — — — — 780 23
572 Helsingin sahanasetta.jain y. m. hr nro 3 57 75 7,477 — — — 176 68 — — 33 28 7,744 71
578 „  „  9 58 25 8,614 — — — 77 24 — — 591 10 9,340 59579 „  „  „  10 77 — 9,377 — — — 206 24 — — 213 — 9,873 24
580 11 61 25 7,254 — •------ — 318 85 — — — — 7,634 10
582 „  „  13 73 50 7,519 — — — 217 92 124 50 — — 7,934 92
594 „  „  „  „  „  25 46 — 6,480 — — — 56 66 — — — — ' 6,582 66
602 „  „  „  33 169 75 5,326 — — — — — — 40 65 5,536 40
612 95 50 11,238 30 — — 28 79 — ------ — — 11,362 59
408 Helsingin vapaamielisen työmieh. hr n ro 1 •------ — 3,609 75 — — 251 45 — — — — 3,861 20
491 31 50 3,269 — — — 120 62 — ----- - 8 50 3,429 62
492 > 3 61 25 6,915 — — — 82 91 — — 237 50 7,296 66493 4JS JJ Jj 1J- S» 24 50 5,755 37 — — 50 13 — — 26 25 5,856 25
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$nf fil jos fiS. Smf. fis Smf. ■pts. Sfonf. fiS SCmf. fiS Smf. fiS. Hmf fiS. f'£
■ 1,200 106 60 48 70 1,355 30 80 37 475__ __ 700 _ __ __ __ _ 49 _ __ _ 90 45 839 45 362 97 — — 476
__ __ 1,600 _ \ __ _ __ __ 259 90 __ — 79 — 1,938 90 — — 67 78 477
__ 1,000 _ _ __ _ __ 60 — — — 83 25 1,143 25 39 59 — 478__ __ 900 _ __ __ _ __ 84 _ — 74 10 1,058 10 63 54 — — 479__ __ 1,700 _ __ _ _ __ 181 70 — — 51 10 1,932 80 119 89 — — 480__ __ 933 _ _ __ __ _ 79 60 __ — 92 — 1,104 60 — — 131 20 481
— __ 1,500 _ _ _ __ _ 97 _ _ — . 116 55 1,713 55 202 55 — — 482
__ i;600 _ _ _ __ __ 80 _ __ — 158 — 1,838 — — — 172 52 483
__ _ 1,100 _ __ _ _ 393 63 __ — 114 — 1,607 63 — — 374 50 666
__ __ 1,600 _ __ __ __ _ 123 — — — 223 25 1,946 25 97 18 — — 667__ _ 7,240 _ __ __ _ __ 956 70 __ _ 446 — - 8,642 70 — — 169 76 407
__ __ 9,920 _ __ _ _ __ 655 __ __ — 355 96 10,930 96 — — 1,176 99 484
_ _ 10;800 _ __ _ _ _L_ 1,104 12 — — 19 27 11,923 39 — — 1,415 92 485
__ __ 11,383 __ _ _ __ __ 1,268 19 — — — — 12,651 19 — — •986 77 486
__ _ 12,564 _ _, _ __ _ 1,023 98 __ — — — 13,587 98 — — 3,349 06 487
__ __ 10,800 _ _ __ __ __ 676 __ __ — 393 97 11,869 97 — — 903 90 488__ _ 11,400 _ _ _ __ __ 742 __ __ _ 360 89 12,502 89 — — 793 48 489
__ __ 559 _ __ _ __ __ 445 85 _ — 2,765 — 3,769 85 — — 2,716 85 490
__ _ 12,539 _ _ _ __ _ 1,229 — — — 438 67 14,206 67 — — 496 42 646_ __ 500 _ __ __ _ _ 36 _ __ __ 22 52 558 52 70 46 — — 145
___ __ 500 _ __ __ _ __ 47 __ __ __ 29 86 576 86 49 70 — — 147__ _ 300 __ __ __ __ _ 9 — — — 17 85 326 85 27 98 ‘ -- — 149
__ __ 300 __ __ __ _ _ 29 _ __ __ 26 80 355 80 14 54 — — 150
_ _ 100 __ _ _ _ _ 12 38 _ — 14 — 126 38 6 82 — — 151
_ __ 200 _ __ _ _ _ 14_ __ __ 14 33 228 33 53 17 — — 152
_^ _ 400 __ __ _ _ _ 64 _ __ — 46 51 510 51 .. 46 35 — — 153_ _ 600 _ __ J_ _ _ 78 _ :_ __ 68 66 746 66 4 10 — — 154__ _ 300 _ __ _ __ _ 82 61 __ __ __ — 382 61 76 22 -- : — 155
_ 600 _ __ _ _ _ 65 — — — 48 99 713 99 195 77 — — 156__ 1,100 _ __ __ __ _ 214 57 __ — — — 1,314 57 335 02 — — 157__ _ 300 _ __ __ __ __ 18 __ _ — 32 39 350 39 — — 63 34 158
__ _ 600 _ __ __ _ __ 84 16 __1 — — — 684 16 57 59 — — 159__ __ 1,500 _ __ _ __ __ •101 15 _ __ . 119 24 1,720 39 — — 29 02 160- 600 _ _ _ __ __ 42 __ _ _ ■ 52 18 694 18 111 93 — — 161__ __ 400 _ _ _ __ __ 67 20 __ :— — — 467 20 37 49 — — 275__ _ 700 _ __ _ __ _ 136 98 — — — — 836 98 7 61 — — 276_ __ • 200_ __ __ _ _ 52 66 _1 — — — 252 66 ---' — 42 21 277
__ _ 600 __ __ _ _ __ 137 62 __ — — — 737 62 151 09 — — 326_ __ 700 __ _ _ __ _ 70 _ _ _ 67 24 837 24 — — 57 01 327_ _ 11,312 44 __ _ __ _ 759 _ — — 3,726 87 15,798 31 — — 8,053 60 572_ _ 13,350 _ _ _ __ 520 _ _ _ 719 55 14,589 55 — — 5,248 96 578__ __ 18,000 __ _ __ _ __ '425 47 • _ — 795 54 19,221 01 — — 9,347 771579_ __ 12,500 __ __ __ _ __ 276 __ __ _ 337 45 13,113 45 — — 5,479 35 580__ _ 14,000 __ _ __ __ _ 560 __ — — 1,285 06 15,845 06 — — 7,910 14 582__ __ 8,000 _ __ _ __ __ 1,500 __ __ — — — 9,500 — — — 2,917 34594
__ __ 4,620 __ __ __ __ _ 300 _ — — 817 10 5,737 10 — — 200 70 602
__ _ 11,468 _ __ _ _ _ 653 _ — — 398 44 12,520 44 — — 1,157 85 612__ _ 2,400 __ _ _ __ __ 376 _ — — — — 2,776 — 1,085 20 — — 408__ 2,400 __ __ _ __ _ 364 22 __ _ — — 2,764 22 665 40 — — 491__ _ 5,700 __ ' _ _ __ __ 570 __ _ __ 244 21 6,514 21 782 45 — — 492
— — 4,800 — — — — 445 45; — — 122 96 5,368 41 487 84 — — 493
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3n f 5V fiiä Smf. 3?mf. J ■pa ¡fmf. ■pii Smf fii£
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n:o 1 . . . . 12 572 33 50 S 625 50
494 „ „ „ „  2 . . . . 13 50 341 — — — 1408 — — — 50 369 08
292 Töölön Arbetets Vänner Yhdist. h r ......... 10 — 471 — — — 16 03 — — — — 497 03
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 1 . .. . 10 50 639 — — — 36 11 — — — — 685 61
344 2 . . . . 10 50 373 — — — 41 49 — — — — 424 99
345 S 16 50 879 — — — 47 01 — — — — 942 51
346 „ „ „ „ 4 . .. . 13 50 926 — — — 12 14 — — — — 951 64
347 10 50 1,020 — — — 48 98 — — 3— 1,082 48
348 „ „ „ „ 6 . .. . 21 — 722 — —: — 16 27 — — — — 759 27
561 „ „ 7 . .. . 150 129 — — — 2437 — — — — 154 87
562 ,, „ 8 . . . . 3— ' 386 — — — 1630 — — — — 405 30
563 • „ 9 . .. . 12 — 582 — — — 209 — — — — 596 09
564 . . . .  10 . . .  . 18— 1,011 — — — 2847 — — — — 1,057 47
565 „ ., „ „ 11 . .. . 16 50 757 — — — 24 47 — — — — 797 97
566 „ „ 12 . .. . 6— 516 — — — 19 22 — — — — 541 22
406 Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ............................................ 8 75 171 2443 204 18
504 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis­
tyksen hr n:o 1 ................................... 183 8,331 51 78 8,565 78
696 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis- 
• tyksen hr n :o 2 ................................... 183 8,331 51 78 _ 8,565 78
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................ 26— 16,407 — — — 940 58 — — 18 77 17,392 35
654 Suomenkansan hr nro 1 ' ........................ 56— 1,024 10 50 1,090 50
655 14— 1,019 50 10 50 1,044 —
541 Hermanin Työväenyhdistyksen 1.1 :sen hr 
nro 1 ................................................. 450 247 1291 _ 27 75 292 16
677 Hermanin Työväenyhdistyksen n  rsen hr 
nro 2 ................................................. 10 50 37 4 50 52 _
542 Fredriksbergin työväen hr nro 1 ............. 16 50 224— — — 17 — — — 52 — 309 50
543 „ „ „ „ 2 ............. — — 106 55 — — 14— — — 55 10 175 65
544 „ „ „ „ 3 ............. 21 45 441 — — — 8— — — 9— 479 45
545 „ „ ., „ 4 ............. 16 50 784 — — — 953 — — 945 819 48
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis­
tyksen h r ........................................... . 8 490 50 10 57 _ _ _ _ 509 07
632 Hangon hr n ro 1 ...................................... 10 50 277 — — — 43 97 — — — — 331 47
665 „ „ 2 ...................................... 24— 326 — — — 1949 — — — — 369 49
545 Iiuopalahden Työväenyhdistyksen hr . . .  . 4— 233 — — — 21 38 — — 70 25 328 63
426 Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr ............. 480 236 — — — 7 05 — — — — 247 85
444 Tikkurilan (Dickursby) hr .................... 35 70 699 — — — 48 09 — — 8— 790 79
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n ro 1 . . — — — — — — 30— — — — — 30 —
547
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n ro 1 4-r- 414 — — — 12— — — 3— ■ 433 —
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 28— 287 — — — 2543 — — — — 340 43
427 Hämeenlinnan työväen hr .................... 950 130 — — — . 18 10 — — — — 157 60
429 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r ..........................................■ 925 181 20 _ _ 18 62 _ 20 163 25 372 52
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 6— 397 — — — 15 24 32 21 35 15 485 60
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 17— 17 —
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat- 
tiosaston h r .......................................... 950 1,634_ — — 29 88 --_— — — 1,673 38
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3mf. pii 3nf s v pa s v JftfA ■3mf. f'A S V P& s v lm SFmf pA 3/mf. pA 3nf pu
400 22 18 85 440 85 184 65 349
__ — 300 — — — — — 12 — — — 18 — 330 — 39 08 — — 494
__ — 400 — — — — — 20 — — — 10 44 430 44 66 59 — — 292
__ — 500 — — — — — 97 13 — — — — 597 13 88 48 — — 343
__ — 300 — — — — — 73 25 — — — — 373 25 51 74 — — 344
__ __ 700 — — — — — 114 94 — — — — 814 94 127 57 — — 345
— — 800 — — — — — S5 97 — — 36 67 922 64 29 — — — 346
__ -_ 800 — — — — — 58 --- — — 62 23 920 23 162 25 — — 347
__ — 600 — — — — — 49 — — — 56 26 705 26 54 01 — — 348
__ __ 100 — — — — — 52 27 — — — — 152 27 2 60 —•' — 561
__ — 300 — — — — — 72 97 — — — — 372 97 32 33 — — 562
__ — 400 — — — — — 82 57 — — — — • 482 57 113 52 — — 563
__ — 800 — — — — — 98 17 — — 30 32 928 49 128 98 — 564
__ __ 600 — — — — '— 82 17 — 23 76 705 93 92 04 — — 565
---' — 400 — — — — — 87 30 — — — — 487 30 53 92 — — 566
— — 150 — — — — — — — — — 12 10 162 10 42 08 — — 406
— — 9,000 — — — — — 827 75 . — — 19 84 9,847 59 , — — 1,281 81 504
_ 9,000 _ _ _ _ _ 828 50 _ _ 19 84 9,848 34 _ __ 1,282 56 696
__ — 12,300 — .--- — — — 1,747 15 — — — — 14,047 15 3,345 20 — — 505
____ __ 500 — — — — — 40 — — — 160 54 700 54 389 96 — — 654
. — — 500 — — — — — 40 — — — 160 53 • 700 53 343 47 — — 655
— — 200 — - — — — 33 — — — — — 233 — 59 16 — — 541
44 09 44 09 7 91 __ __ 677
__ — 200 — _ — — — — — — — 28 50 228 50 81 — — — 542
__ __ 100 — — — — — — — — — 29 40 ' 129 40 46 25 — — 543
__ __ 400 — __ — — — 5 — — — 45 72 450 72 28 73 — — 544
— — 700 — — — — 21 — — — 44 80 765 80 53 68 — — 545
_ 400 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 25 422 25 86 82 __ __ 441
__ ____ 100 ____ ____ — — ____ 6 ____ — — 51 42 156 42 175 05 — — 632
____ ____ 200 — ____ .------- — — 12 — — — 51 23 263 23 106 26 — — 665
____ — 100 — — — — — 28 20 — — 80 58 208 78 ' 119 85 — — 545
____ ____ 198 ____ ____ — — ____ 12 — — — 18 — 228 — 19 85 — — 426
____ ____ 607 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — 24 24 631 24 159 55 — — 444
5 40 5 40 24 60 — — 546
5 50 5 50 — — 5 50 547
____ ____ 400 — ____ — — — — — — — 10 60 410 60 22 40 — — 435
____ ____ 500 ____ ____ — — — :— — — — — — 500 — — — 159 57 213
— — 120 — — — — — — — — — 30 10 150 10 7 50 . --- — 427
_ _ 300 _ _ _ _ _ 5 10 _ _ ____ ____ 305 10 67 42 . ____ ____ 429
____ ____ 400 ____ ____ - — — — — — — — 20 — 420 — 65 60 — — 442
14 35 14 35 2 65 — — 402
— — 1,709 — — — — — — — — — 1 85 1,710 85 — — 37 47 409
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440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................ 2 530 11 04 228 08 771 12
553 9 10 — 318 — — — 17 53 — — — — 345 53
263 Vaasan Arbetets Vänner Yhd:n h r ......... 6 — — — — — 34 96 — — — — 40 96
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............. 22 — — — — — 14 64 — — 10 29 46 93
Summa 4,893 80 284,101 61 — — 4,876 16 409 91 6,638 20 300,979 68
(e) Summa 8,184 80 488,007 97 — — 9,449 99 735 09 19,694 42 526,072 27
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500
' •
500 271 12 440_ — 300 — _ — — — — — — — 16 65 316 65 28 88 — —553
556 — — — — 5 56 35 40 — — 263
46 93 — —633
— — 301,522 44 — — — — 25,352 21 — — 18,232 70 345,107 35 14,998 — 59,125 67
_ — 501,989 38 — — — — 39,980 35 — 27,076 50 569,046 23 35,917 84 79,491 80
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
sairasapua.
a) T ehtaankassoja .
25 Astroin ja Kump. O. y. haria- ia sivellin-
teht. sk ............................................... 2,456 24 — — — — 333 45 • -- — 2,789 69 — —
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . 12,350 — 21,148 40 — — 755 79 — — 34,254 19 — —
60 Forssan 0. T. maanviljelys- ia ulkotyön-
tekijäin sk .......................................... 10,000 — — — — — — — — — 10,000 — — —
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ......... 17,578 14 17,578 14 — —
79 Karhulan tehtaitten työväen s k ............. 20,846 43 — — — — 526:42 40,903 84 62,276 69 — —
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . .. 3,852 09 — — — — 28(15 — — . 3,880.24 — -
Summa 67,082 90 21,148 40 — — 1,64381 40,903 84 130,778 95 - —
b) A m m a tti- ja  kä sityölä iskassoja .
438 Sörnäisten lautatarha- ia sahatyöväen sk 368 93 — — — — 51 77 7 — 427 70 — —
132 Suomen Kirjaltaiain apuyhdist. lisä sk 6,927 66 — — — — 221 54 — — 7,149 20 — —
250 Raitiotie- ia Omnibus O. y:n Heisin-
gissä sk ............................................. 6,016 55 — — --* — 108 46 — — 6,125 01 — —
456 Suomen -Valtionräutat. 5.-unen ratains. *
piirin rata- ia rakenn. työl. s k ......... 2,923 39 — — — — 34 50 — — 2.957 89 — —
686 Suomen tie- ia vesirafcennustyöläisten lii-
ton sk .............. .. .•........................... 11,584 72 — 11,584 72 23 03
Sumina 27,821 25 ■ — — — — 416 27 7 — 28,244 52 23 03
IL Kassoja, jotka antavat sairas-
ja hautausapua.
a) T ehtaankassoja .
1 Kone- ja Siltarakennus O. y. työni, shk 16,746 02 _ _ _ _ 81 86 335 _ ■ 17,162 88 _ _
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 68,602 21 — — — — 1,668 82 917 34 71,188 37 — —
4 Helsingin Laivatokan työm. s h k ............. 12,810 03 200 — — — 696 08 — — 13,706 11 — —
265 Rob. Huberin työm. shk ........................ 1,047 84 — — — — 45 80 — — 1,093 64 — —
5 K. V. .Bergmanin kivenveistämön työnte-
kijän s h k ............................................. 2,709 57 — — — --- 43 56 — — 2,753 13 — —
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................ 2,300 61 — — — — 98 28 — — 2,398 89 — —
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk 15,765 60 — — — — 2338 — — 15,788 98 — —
.8 Hietalahden O. y:n työntek. shk ......... 13,016 84 — — — — 570 14 560 — 14,146,98 — —
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ia Verklcosaa-
ren sahan työv. shk ........................... 5,581 26 — — — — 5 63 — — 5,586 89 — —
673 C. E. Lindgrenin haria- ia sivellintehtaan
työväen shk . ...................................... 2,088 83 — — — — 78 85 1005 2,177 73 — —
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk ......... . . 4,556 78 — — 12,000 — 69 68 — — 16,626 46 — —
9 H. Borgström J  :rin tupakkatehtaan shk 15,406 16 — — — — 1,170 43 — — 16,576 59 — —
10 O. T. Weilin & Göös A. B :n työv. shk 10,863 59 — — 6,000 — 590 96 — — 17,454 55 — —
642 Öflund ia Petterssonin Kiriä ia Kivipai-
non työnt. shk ................................... 847 82 — — 576 58 — — — — 1,424 40 — —
228 Porvoon Panimon O. Y. shk ................. 5,026 52 — — . — — 693 — — 5,033 45 — —
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11 Verner Söderström in työv. shk ................ 798 50 3,000 40 45 ■ 3,838 95
392 L oviisan höyrysahan työväen shk . . . . . . 6,872 75 — — — — 145 20 — — 7,017 95 ---' —
12 0 .  Y . G ranitin-työv. s h k .............................. 14,872 15 1,800 — — 16,672 15 1,181 55
14 F iskarsin  ia  Ä m inneforsin  teht. työv. ehk 30,714 88 9,500 — 48 68 — — — — 40,263 56 — —
315 Pinkaisten tehtaan työv. shk ..................... 7,390 34 — — 135 79 124 71 — — 7,650 84 — —
15 A nskuun V erkatehtaan O. Y . työv. shk . . 1,046 14 — — — — 362 18 — — 1,408 32 — —
13 Ekön höyrysahan työv. shk ......................... 3,756 60 — — — — 58 74 — — 3,815 34 L_
16 H ögforssin  tehtaan ja  V attolan puuhio-
m on työv. shk ........................................... 21,872 93 — — — — 886 10 370 — 23,129 03 — —
17 K yrkstadin höyrysahan työv. shk . . . . . . 2,801 34 — — — — 108 64 — — 2,909 98 ---. —
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ..................... 4,300 42 — — — — 226 23 — — 4,526 65 — —
19 Forsbyn sahan työnt. s h k .............................. 12,051 39 — — — — 471 80 — — 12,523 19 — —
88 Kuusankosken tehtaan shk ......................... 60,495 32 10,000 — — — 572 91 — — 71,068 23 — —
20 V erlan puuhiom on .ia paperitehtaan työ-
väen shk ......................................................... — — — — 4,864 68 — — — — 4,864 68 — —
21 Ström forssin tehtaan työv. shk ................ 2,416 — — — — — 51 59 — — 2,467 59 — —
22 Turun R autateollisuus 0 .  Y . työv. shk . . 17,059 12 1,050 — — — 73 53 400 — 18,582 65 — —
23 W  :m Orichton ia  K :n  konepa.ian ja  laiva-
veistäm ön työv. s h k .................................. 5,894 14 — — — — 164 75 140 — 6,198 89 — —
24 Turun V eneveistäm ön työv. s h k ................ 8,389 62 — — — — 30 52 — — 8,420 14 — —
539 0 .  Y . John Barkerin puuvillatehtaan työ-
väen shk . .•.................................................... 1,597 32 1,000 — — — 328 79 82 75 3,008 86 — —
26 0 .  Y . V icander & Larssonin työv. shk . . — — _ — 15,124 48 48 96 — — 15,173 44 — —
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............ .. — — 10,000 — — — — — — — 10,000 — — —
228 P . C. R ettig  & K  :ni työv. s h k ..................... — — — — 20,300 — 1,573 30 — — 21,873 30 — —-
30 W. R osenlew & Kum p. proomu- ja  laiva-
veistäm ön työv. s h k .................................. 3,110 87 — — — — 140 76 — — 3,251 63 — —
229 P orin  P uuvillateollisuus O. Y . työv. shk 2,165 61 33,955 — — — 833 80 — — 36,954 41 — —
31 Isonsannan sahan työv. s h k ......................... 8,460 17 300 — — — 14 12 — — 8,774 29 — —
32 Seikun höyrysahan työv. shk .................... 9,577 62 9,577 62 — —
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ............ 11,385 17 — — — — 76 46 — — 11,461 63 — —
35 T aalintehtaan työväen shk ......................... 11,937 66 — — — — 700 41 333 — 12,971 07 — —
266 Biörkbodan tehtaan työv. shk .................... 930 11 45 85 — — 216 01 — — 1,191 97 •--- —
37 T eiion  ia  K iriakkalan tehtaitten  työv. shk 2,540 70 — — — — 183 45 — — 2,724 15 — —
38 M athildedalin tehtaan työv. s h k ................ 9,517 79 — — — — 299 08 — — 9,816 87 — —
39 L ittoisten  tehtaan yhtiön  työv. shk . . . . 6,077 87 13,000 — — — 147 35 — — 19,225 22 — —
446 0 .  Y . John Barkerin puuvillatehtaan
työv. shk ......................................................... 7,548 82 — — 1,060 — 248 75 — — 8,857 57 — —
41 Kaasm arkun tehtaan työv. shk ................ 13,927 04 — — — — 93 44 — — 14,020 48 — —
268 0 .  Y . Ferrarian työv. s h k .............................. — — — — — — 61 09 10 — 71 09 — —
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ................ 376 20 6,830 — — —: 599 89 208 30 • 8,014 39 — —
45 H äm eenlinnan höyrysahan shk ................ 7,470 55 — — — — 93 40 .--- — 7,563 95 120 —
305 Tampereen Pellava- ia  R autateos 0 .  Y.
konepaian ia  valim on työv. s h k ............ 7,463 36 — — — — 177 21 .262 — , 7,902 57 — —
359 Tampereen konetehdas 0 .  y. Sommers, af
H ällström  & W aldensin työv. shk . . .  . 2,000 — 1,100 — — — .1 28 — — 3,101 28 — —
626 K . F . Dunderbergin konepaian, valim on 4,517 90 — — — — . 10 .75 — — 4,528 65 — —
ia  naulatehtaan työv. shk .....................
46 Suom en sahanterätehtaan 0 .  y. työv. shk 2,889 93 7,820 — — 795 21 — — 11,505 14 — —
48 Tampereen Pellava- ia  R autateos O. y.
pellava tehtaan ia  puuhiom on työv. shk 7,821 65 ' 14,000 — — — 762 17 . -- — 22,583 82 — —
50 Finlayson & K :n  puuvillateht. työnt. shk — — — — 17,164 50 — — — — 17,164 50 — —
62 1912 .Taulu III a.
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52 Tampereen P uuvillateollisuus 0 .  Y . työn-
tek ijä in  shk ............................................... .. 1,037 78 18,756 _ _ _ 8 82 1 __ 19,803 60 60 _
53 Tampereen V erkatehtaan s h k ..................... 5,829 63 , . 24,460 ■___ •_• _ 994 13 ____ 31,283 76 ____
55 A. B . F . K lingendal & C :o 0 .  Y :n työn-
tekijäin  shk ................................................ 7,825 — . 3,550 — _ _ _ — — — 11,375 — 57 59
375 0 .  Y. Suom en Trikootehtaan t.yönteki-
3,844 61 __ _: __ _ 479 52 _ __ 4,324 13 — _
306 Tampereen Särkänsaaren' höyrysahan shk 2,016 64 . --- — • 5,000 — '394 65 — — 7,411 29 — —
307 Tampereen Kattohuopa- ia  Paperitehdas
0 .  y  :n työnt. shk ....................................... 6,205 78 __ — _ _ 22 39 __ __ 6,228 17 — —
317 Lahden höyrysahan tyov. s h k ..................... 4,338 52 ’ 9,828 15 ____ _ 1,135 36 ____ ___ 15,302 03 __ ____
58 Forssan 0 .  Y  :n tehtaitten  työv. shk . . .  . 50,000 — — — — 50,000 — —
62 Jokioisten  K artanon 0 .  y :n  työn. shk . . 6,382 54 — — — — 685 49 — — 7.068 03 — —
63 N u u  tai arven lasitehtaan työv. s h k ............ 14,245 92 ____ — ____ ____ 7 75 3 27 14,256 94 — —
65 Akaan höyrysahan työv. shk ..................... 1,859 82 1,775 ____ ____ ____ 41 94 ____ ____ 3,676 76 ___ ; ____
66 0 .  Y\ V alkiakosken tehtaitten  s h k ............ 70,225 64 ____ ___ ____ ____ 1,382 75 ____ ___ 71,608 39 ___ ____
67 N okian 0 .  Y  :n tehd. työv. s h k ................ 33,000 ____ __ ___ __ ___ 738 38 ____ ____ 33,738 38 ___ ____
447 N iem en  höyrysahan työväen shk .............. 780 87 — — — — • 7 60 . ------ — 788 47 — —
316 Suom en Kenkä- ia  jNahkatehdas 0 .  y :n
työv. shk .......................................•................. 6,144 79 ____ — ___ — 397 85 114 31 6,656 95 — —
69 Jäm sänkosken tehtaan shk ......................... ' . . . . . 6,358 65 ____ ____ ____ ___ 352 40 ____ — 6,711 05 — —
73 V iipurin  rautatientehtaan työv. shk . . . . 9,403 29 — — — — 55 09 159 25 9,617 63 — —
378 5,402 52 — — — — 158 01 — — 5,560 53 — —
76 Y hdysoluttehtaan 0 .  Y . työv. s h k ..................... 4,069 18 ____ — ____ — 27 99 — — 4,097 17 — —
230 F. SergeiefFin oluttehtaan s h k ..................... 2,028 43 __ __ __ __ 74 18 ___ — 2.102 61 — —
319 F. Sergejeifin  tupakkatehtaan työv. shk 5,578 03 1,633 75 — — 855 22 — — 8,067 — — —
433 H ietasen  hyörysahan shk ...................................................... 7,536 16 — — — — 131 45 — — 7,667 61 — —
80 Sunilan  sahan työv. shk ...................................................... 10,404 14 ____ — ____ ____ 3 27 6 20 10,413 61 — ------.
232 — ___ ___ ____ 25,318 86 1,202 72 ____ ____ 26,521 58 — —
321 H allan  sellulosatehtaan työv. shk ...................... 5,164 37 ___ — ____ ____ 119 17 — — 5,283 54 — —
81 Tnkftroist.p.n pvmhinrnrm shk ......................... 7,962 47 __ _ __ __ 37 53 _ — 8,000 — — —
83 M yllykosken puuhiom on shk ..................... 13,313 32 __ — __ _ 1,304 70 — — 14,618 02 — —
84 R istin  iem en höyrysahan s h k ......................... 6,872 48 __ _ __ — 79 26 40 — 6,991 74 — —
233 3,840 69 __ — __ __ 14 70 — — 3.855 39 — —
377 2,977 50 1,500 __ _ ‘ __ 21 16 — — 4,498 66 — —
85 9,713 32 __ — :_ 1_ __ — 183 10 9,896 42 — —
86 _ _ __ __ 10,000 _ _ _ — — 10,000 — — —
234 V oikan työv. s h k ................................................ — — 21,100 — — — 170 20 1,774 85 23,045 05 — —
317 ' 2,850 32 _ — _ __ - 91 52 — — 2,941 84 — —
235 Suom en Sähkö-kem iallisen 0 .  Y . työv. shk 3.022 09 — — — — 45 44 — — 3,067 53 — —
89 9,962 52 — — — — 675 68 — — 10,638 20 1,329 93
90 E nson tehtaan s h k ........................................... 15,759 95 — — — — 256 40 — — 16,016 35 — —
91 1,206 21 _ _ _ _ 200 80 — — 1,407 01 — —
643 N urm en selluloosatehtaan s h k ..................... 200 — — — — — 69 15 — — 269 15 — —
267 H ovinniaan paperitehtaan työv. shk . . . . 4,128 81 — — — — 5 15 — — 4,133 96 — —
627 Savonlinnan konepaian s h k ............................ 1,364 12 — — — — . 4 17 — — 1,368 29 — —
236 Lehtoniem en konepaian työv. shk ............. 2,444. 48 — — — — 264 42 — — 2,708 90 — —
385 K uopion Osuuskonepajan i. 1. s h k ............. 491 11 50 — 839 52 135 35 — — 1,515 98 — —
237 H aapaniem en tehtaan työv. shk . . . . . . . . 7,135 77 — — — — 162 92 93 75 7,392 44 — —
96 50,902 85 — — — — 1,673 33 — — 52,576 18 — —
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ....................... 8,300 56 — — —  - — 224 50 — — 8,525 06 — —
97 Syvänniem en työv. shk ...................................... 4,262 07 — — — — 102 12 —
24
4,364 19 — —
98 J u ’an tehtaan tvöv. s h k ...................................... 11,159 49 390 — — — 808 14 82 12,439 87 — —
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99 Siikakosken tehtaan työv. sh k ................... 8,324 50 168 8,492 50
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. sh k ........................ .......................... 2b,löi 70 25,757 70 ____ _
100 Värtsilän tehtaan shk ............................... 7,000 — — — 5,640 25 — — — — 12,640 25 — —
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
työv. shk .............................' .......... '___ _ 598 06 1,450 _ ____ ____ 161 86 __ _ 2,209 92 __ __
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 569132 100 — — — 71 32 — — 740 64 — —
104 Vaasan Puuvillatehtaan O. Y. työnt. shk 55,100 — — — — — 65 81 — — 55,165 81 — —
678 Vaasan sokeritehtaan työväen sh k ........... 1,089 09 — — — — — 13 — — 1,089 22 — —
105 Ph. U. Strengberg ja Kump. O. Y. tupak­
katehtaan shk ......................................... 10,000 _ _ ____ ____ ____ 10.000 _ __ __
106 Velj. Kriisein konepajan Ykspihiajassa shk 3,101 79 — — — — 163 18 67 _ 3,331 97 — —
360 Inhan tehtaan työv. shk ............................... 1,841 58 — — — — 376 40 — — 2,217 98 — —
107 Mäntän tehtaan työv. sh k ........................... 13,494 45 7,079 59 — — 1,059 56 — — 21,633 60 — —
110 Haapakosken koivusahan shk ................... 724 83 724 83 — —
111 Haapakosken shk........................................... 3,301 38 — — — — 30 — — — 3,331 38 — —
239 Äänekosken tehtaan työv. sh k .......... . .. . 12,346 69 5,980 — — — 586 84 — — 18,913 53 — —
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. sh k ....................................... 3,109 29 ____ ____ __ __ 55 14 __ _• 3,164 43 __ —
112 Juho Mustosen valimon sh k ....................... 1,424 80 — — — — 4781 — — 1,472 61 — —
113 Oulun konepajan s hiv................................... 3,975 76 — —
28,508
— 11465 — — 4,090 41 — —
114 Velj. Äström O. Y  :n tehtaan työv. shk . . — — — — 54 — — — — 28,508 54 — —
115 Laitakarin sahan sh k ................................... 2,609 40 504 60 — 35 29 — — 3,149 29 — —
628 Kiviojan sahan työv. shk ........................... 2,700 — — — — — 133,16 — — 2,833 16 — —
117 Karihaaran sahan shk ............................... 6,811 94 — — — — 375 07 — — 7,187 01 1,606 03
118 Köytän sahan työv. sh k ............................... 2,084 12 — — — — 36 48 45 — 2,165 60 — —
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................... 3,271 16 — — — — 485 35 — — 3,756 51 679 27
Sum m a 1,096,205 96 211,757 94 162,581 88 35,462 25 6,198 41 1,512,206 445,034 37
119
' b) A m m a tt i -  ja  k ä s ity ö lä is lc a s s o ja .. 
Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk 129 76 38,483 49 9,858 58 145 48,616 83
457 Helsingin yleinen rauta- ja metallityön- 
tekijäin shk ........................................... 389 96 20 _ ____ ____ 97 75 ____ __ 507:71 55 50
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan sh k ............................................... 9,200 _ _ _ _ 11 85 7 50 9,219¡35 _
629 Uudenmaanläänin kätilöyhdist.yksen shk 12,458 52 — — — — 20 — — — 12,478 52 —
121 Suomen nahkurinammatin harjoitta.]ain 
ja työnt. shk ........................................... 10,710 48 ____ ____ ____ ____ 96 56 240 ____ 11,047 04 _
124 Helsingin kirjansitoja ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ............................... 9,295 67 9,295 67 _ —
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk. . 3,741 86 31,000 — — — 1,322 23 1,140 — 37,204 09 — —
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . .. . 10,794 95 — — — — 122 82 — — 10,917 77 — -
129 Helsingin teurasta jäin ja makkaran teki­
jäin shk ................................................... 2,554 88 _ ____ ____ ____ 24 ____ ____ ____ ■ 2,578 88 _
130 Suomen Kirjaltajaliiton shk....................... 29,437 56 — — — — 843 35 188 55 30,469 46 — —
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk 4,506 67 1,800 — — — 294 80 — — 6,601 47 — —
135 Suomen Posteljoonien shk ......................... 1,130 38 — — — 716 69 — — 1,847 07 — —
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . 1,000
45
— — — 41 73 — — 1,041 73 — —
13E Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk 9,052
1,000 2,161 13
9,052 45 — —
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . 4,000 — — — — — 7,161 13 — —
164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . 3,346 70 35,000 — — — 173 63 175 — 38.695 33 — —
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253 Turun rauta- ia metallityöni, s h k ........... 2,290 41 61 30 _ _ 2,351 71 _ _
380 Turun Kivityöntekiiäin shk ................... — — 900 — — — 162 35 — — 1,062 35 — —
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 10,148 02 19,000 — — — 65 82 — — 29,213 84 — —
177 Turun puuseppäin, sorvarien ia kuvan- 
veistäiien shk............................................. 3,000 _ _ _ _ _ __ 3,000 _ _ _
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 365 40 1,900 — — — 175 04 60 20 2,500 64 — —
425 Turun puunjalostus työväen shk............... 263 10 — — — — 183 03 — — 446 13 --- . —
183 Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk 5,419 69 2,613 35 — — 223 83 — — 8,256 87 — —
185 Turun maalarien sh k ................................... 6,046 32 — — ' --- — 14 01 — — 6,060 33 — —
187 Turun räätälien shk ................................... 7,226 63 — — — — 83 72 — — 7,310 35 — —
189 Turun suutarisällien shk ........................... 1,717 11 2,025 — — — 25 41 — — 3,767 52 — —
191 Turun kirialtaiain apuyhdistyksen shk . . 3,700 — — — — — 203 37 — — 3,903 37 — —
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdistylcs. shk 1,585 13 750 — — — 80 67 — — 2,415 80 — —
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... 3,568 39 — — — — 282 38 — — 3,850 77 — —
199 Tampereen vahtimestariklubin shk . . . . . 10,627 83 4,850 — — — 43 43 — — 15,521 26 — —
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 2,463 26 — — 706 77 — — 3,170 03 — —
206 Oulun räätälintyöntekiiäin shk ............... 2,747 58 — — — — 288 25 — — 3,035 83 — —
Summa 167,455 45 144,805 10 — — 18,384 50 1,956 25 332,601 30 55 50
207
c) Yleisiä kassoja.
Helsingin yleinen shk ................................. 51,541 51 694 37 5,400 57,635 88
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . 12,624 34 5,950 — — — 109 53 —
80
18,683 87 — —
310 Hangon työväenyhdistyksen sh k ............... 17,103 36 16 — — — 347 12 13 17,480 28 — —
210 Turun työväen sh k ....................................... 121,063 58 5,500 — — — 2,962 93 — — 129,526 51 — —
374 Naantalin työväenyhdistyksen sh k ........... 9,470 45 — — — — 168 57 — — 9,639 02 — —
313 Salon työväen shk „Turva” ....................... 4,340 29 — — — — 129 06 — — 4,469 35 — —
214 Porin työväen shk ....................................... 1,534 25 19,500 — — — 368 57 — — 21,402 82 — —
215 Uudenkaupungin työväen sh k ................... 12,915 32 — — — — 302 50 — — 13,217 82 — —
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 4,131 17 4,131 17 — —
217 Hämeenlinnan työväen shk ....................... 11,275 87 — — — — 97 75 16,371 63 27,745 25 — —
218 Akaan työväenyhdistyksen shk ................. 44 73 2,700 — — — 155 82 91 66 2,992 21 10 —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........... 9,120 23 44,192 20 — — 432 97 — — 53,745 40 — —
312 Kotkan työväen sh k ..................................... 8,621 85 — — — — 404 40 — — 9,026 25 — —
204 Lappeenrannan ja sen ymp :tön työv. shk 3,322 46 — — — — 20 75 120 65 3,463 86 — —
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 2,574 22 — — — — 606 75 — — 3,180 97 — —
221 Virolahden työväenyhdistyksen sh k ........ — — 1,000 — — — 264 94 — — 1,264 94 — —
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............ 4,193 21 7,125 — — — 619 57 — — 11.937 78 — —
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ........... 646 80 1,100 — — — 278 71 — — 2,025 51 — —
224 Waasan työväen shk .. . . : ........................ 1,582 64 900 — — — 112 04 — — 2,594 68 — —
309 Arbetets Vänner yhd. Kristiinankaup. shk 2,291 78 — — — — — 75 — — 2,292 b3 — —
225 Jyväskylän yleinen sh k ............................... 18,507 28 6,300 — — — 248 01 300 — 25,355 29 — —
227 Oulun työväen sh k .................. .................... 145,669 61 ' -- — — — . 29 36 2,277 25 147,976 22 — —
Summa 442,574 95 94,283 20 — — 8,354 47 24,574 99 569,787 61 10 —
134
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
b) Ammatti- jä  käsityöläislcassöja. 
Suomen rautatieläisyhdistyksen h k ........... 19,026 80 6 27 19,033 07 \ '—
193 Turun piirin rautatieläisten hk . ............. 11,316 57 — — — — — 96 — — 11,317 53 — —
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . .. . 14,383 53 — — — — 832 — — — 15,215 53 — —
Summa] .44,726 90 — — 839 23 — — 45,566|l3 —
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IY . K assoja , jo tk a  an ta va t tilapä istä  
apua.
b ) A m m a tt i -  ja  h ä sitp ö lä ish a sso ja . 
E n t. h ienosepp. am m . kunnan  laat. kassa 19 91 213 54 233 45
168 H ienosepänsällien  laat. kassa ...................... 75 36 3,132 36 3,207 72 — —
169 V askisepänam m . kunnan  laat. kassa . . .  . 9 54 1,422 07 1.431 61 — —
170 V askisepänsä llien  laat. kassa ...................... 28 78 314 — 342 78 — —
171 K arkeataeseppäm estarien  ja  sällien laat. 
kassa .................................................................. 91 14 4,721 25 . 4,812 39
176 K eltava la ja -am m . kunnan  laat. kassa . . 20 71 460 14 480 85 — —
172 S avenvala ja - ja  uunintek . m estarien  laat. 
kassa .................................................................. 4 90 1,119 15 1,124 05
173 Savenvala ja - ja  uunintek . sällien laat. 
kassa .................................................................. 83 06 1,845 66 1,928 72
175 Satu lasepänsällien  laat. kassa ................... .. 7604 3,146 80 3,222 84 — —
179 P uusepänsä llien  laat. k a s s a .......................... 3956 424 28 463 84 — —
674 Salvum estarien  laat. kassa .......................... 18460 2,100 — 2,284 60 — —
675 S alvusällien  laat. kassa ................................. 77940 10,000 — 10,77940 — —
291 K irja n sito ja sä llien  laat. k a s s a ..................... 766 93 87 10153 — —
180 V aun u ntek ijäm estarien  laat, k a s s a ............ 1889 . 209 79 228 68 — —
181 V aun u ntek ijäsä llien  laat. kassa ................. 9177 999 49 1,09126 — —
186 M aalarinam m . kunnan  laat. k a s s a ............ 27380 2,650 — 2,923 80 — —
188 T u rkku rinam m . kunnan  laat. kassa . . 196,30 4,362 20 — — — — — — 4,558,50 — —
Sumuin 2,001 42 37,214 60 — — — — — — 39,216 02 — —
287
V. K asso ja , jo tk a  an tavat eläkettä .
a ) T eh ta a n k a s so ja .
A u ran  sokeritehtaan  t.yöv. ek ..................... 196,020 2,608 82 6,146 43 1,168 26 205,943 51
40 L itto is ten  tehtaan työv. ek .......................... 1,451 55 69,000 — — — 164 79 12,500 — 83,116 34 — __
43 K yröskosken  tehtaan työv. e k ..................... 5,114 21 ' 31,631 — — — 2,687 33 135 — 39,567 54 — —
47 T am pereen  P ellava - ja  R autateos 0 .  Y  :n 
konepajan  ja  va lim on  työv. e k ................. 902 54 69,450 2,354 78 72,707 32
49 T am pereen  P ellava - ja  R autateos O . Y  :n 
pellavatehtaan ja  pu uh iom on  työnt. ek 69 47 182,700 11,056 60 193,826 07
51 F in la yson  &  K  :n puuvillateh taan  työnt. ek — ■--- 232,409 — 22,480 54 — 8 C 661 — 255,551 34 — —
443 T am pereen  P u u va lliteo llisu u s O . Y :n  ek 23,846 66 72,300 — — — 22 71 5,479 46 101,648 83 __ —
54 T am pereen  verkatehtaan työv . e k ............ 21,114 37 70,820 — — — 2,252 27 — ■ 94,186 64 __ —
57 T am pereen  P aperitehtaan  työnt. ek . . . . 12,350 — 25.711 60 38.061 60 __ __
308 T am pereen  K attohu op a - ja  Paperitehdas 
o. y. työnt. e k .................................................... 25,605 43 3,700 T56 88 29,462 31
59 Porssan  O. Y . tehtaitten  työv. e k ............ 35,000 — 148,310 72 32,784 33 — — — 216,095 05 __ —
61 F orssan  O. Y . m aanvilje lys- ja  u lkotyöt, ek 14,500 17,797 06 — — — 32,297 06 — —
.64 N u u ta järven  lasitehtaan työv. ek ............ 21,123 89 21,123 81 3 27
68 N ok ia n  O. Y . tehdasten työv. e k ................. 20,899,01 20,970 — — — 1,61C 67 — — 43,479 68 ____ ____
82 In k eroisten  p u uh iom on  työv. e k ................. 127,80545 — — 183 25 — 127,988 70 —
87 K y m in  tehtaan työv. e k .................................... 18,086|80 196,150 51 — — 1,866 41 10,873 65 226,977 37 — —
Apukassat. ■ ,  9
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93 Pitkänrannan tehdas työnt. e k ................. 55,380 59 2,115 60 1,565 16 59,061 35
101 Värtsilän e k ............................................. 19,377 25 12,674 44 983 70 — — 275 — 33,310 39 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työv. ek . . . . . . 24,282 22 — — — — 163 — — 24,28385 — —
240 Veliekset Äström O. Y :n työv. e k ......... — — 113,092 60 17,392 06 — — — — 130,484 66 — —
Summa 357,028 85 1,514,820 46 94,046 51 30,620 15 32,657 53 2,029,173 50 327
122
b) A m m a tti- ja  käsityölä iskassoja . 
Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek 16,788 60 5,000 37 51 600 22,426 11
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . 850 90 61,500 — . - - — 293 98 — — • 62,644 88 — —
133 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. e k ......... 116,135 03 20,000 — — — 2,638 16 550 — 139,323 19 -- . —
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen e k ............................................... 109,851 59 _ _ _ _ _ 55 _ _ 109,852 14 _ _
138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja 
eläkeyhd. ek .......................................... 1,601 83 10,000 _ 11,601 83 ____ _
140 Helsingin Käsityö- ja Tehdastyöntek. ek 142,192 68 142,192 68 —
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdist. 
Helsingissä e k ...................................... 841 _ 132,000_ _ _ 536 83 _ _ 133,377 83 _ _
398 Lovisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien e k ................................................... 31,502 07 31,502 07 _ _
165 Turun koneenkä.yttäjäyhd. e k ................ 3,400 37 3,400 37 — —
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien e k .......................................... 1,930 43 22,490 _ _ _ 24 16 994 83 25,439 42 _ _
192 Turun kirj ai ta jäin apuyhdistyksen ek . . 24,193 44 24,060 — — — 120 57 33 60 48,407 61 — —
194 Turun käsityöläisyhdist. e k .................... 12,830 73 659,300 — — — 1,741 08 — — 673,871 81 1,137
—
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 3,800 — 70,227 50 — — 2,287 91 1,742 37 78,057 78 22
304 Rauman työväen ek ............................... 1,314 60 16,000— — — 100 — — — 17,414 60 — —
255 Tampereen Telef. 0. Y. henkilökunnan ek 28,353 61 — — — — 160 — — — 28,513 61 — —
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 1,033 80 20,500 — — —
1,775
— 220 — 21,753 80 — —
201 Viipurin käsityöläisyhdist. e k ................ 1,872 12 122,735 — — — 14 431 17 126,813 43 — —
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
Viipurissa............................................. 32,400 _ 457,000 _ — _ 12,628 49 2,083 33 504,111 82 ____ ____
368 Vaasan teollisuudenhanoittajain ek . . . . 1,636 30 52,900 —' * — — 479 79 1,430 76 56,446 85 40 —
Sumina 532,529 10 1,673,712 50 — —22,824 17 8,086 06 2,237,151 83 1,177 22
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VI. Renkaita, jotka antavat sairas- sekä
hautausapua.
b) R en k a ita , jo tk a  an tavat sek ä  sairas-
e ttä  hautausapua.
1. Tehdasrenkaita.
318 Finlayson & 0:on puuvillatehtaan väri-,
valkaisu- ja valmistusosaston työläis-
te n shr ............................................... — — — — 136 47 — 10 _ — 136 57 _ _412 Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers-
tastyömiesten shr ............................... — — — — 321 34 19 39 — — 340 73 _ _551 Finlayson & C:on puuvillatehtaan kuto-
maosaston shr .................................... 132 97 — — — — 280 _ _ 135 77 _ _
550 Finlayson & 0:on puuvillatehtaan kara-
taus- ja kehruuosaston s h r ................ — — — — 312 65 79 15 _ _ 391 80 _ _413 Tampereen Ivattohuopa- ja Paperitehdas
Osakeyhtiön työntekijäin s h r ............. 45 70 — — • --' — 43 85 _ _ 89 55 _ _
414 0. Y . Tampereen Villakutomatehdas J.
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 100 — — — — — 34 79 _ — 13479 _ _
231 Rutolan työväen shr „Tähti” ................ — — 441 — — — 103 55 _ _ 544 55 _ _
387 Onkilahden konepajan työväen s h r ......... — — — — — - 266^ 54 — — 266,54. — —
Summa 278 67 441 — 77«46 550 17 — — 2,040 30 — —
2. Ammattilaisrenkaita.
624 Helsingin puuseppäin s h r ....................... 158 23 — — _ — 221 18 50_ 429 41 _ _391 Helsingin Työv. yhd:n kirvesmiesten am-
mattiosaston shr .'..................... •........ 445 19 — — — — 752 10 — 462 71 _ _395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................ 329,06 35 — — — 109 _ _ 365 15 _ _450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 1.641 57 — — _ — 991 89 _ _ 2,633 46 _ _554 Ajuriliiton Pietarsaaressa s h r ................ 2,598 20 — — — — 300 87 — — 2,899 07 — —
Sumina 5,172 25 35 — — — 1,522 55 60 — 6,789 80 — —
3. Yleisiä renkaita.
212 Työväenyhdistyksen Tarmo I shr . . . . 447 19 2,660 — — — 266 47 _ _ 3,373 66 _ _260 • „ „ I I  ............ 838 33 1,625 — — —1 321 62 _ _ 2,784 95 _ _634 „ IH  ............ 772 78 550 — — — 312 60 — — 1,635 38 _ _694 „ IV „ . . . . 445 11 — — * -- — 327 37 43 18 815 66 _ _695 „ V ............ — — — — — — 243 57 — — 243 57 _ _658 Svenska Folkpartietfin työväenklubin shr — — — — _ — 337 67 _ _ 337 67 _ _549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 173 22 140 — — — 85 80 _ — 399 02 _ _645 Työväen yleinen shr „Alku” .................... 2,265119 3,375 — — — 345 50 __ — 5,985 69 _ _635 Maarian pitäjän shr n:o 1 ...................... 1,520 01 1,060 — — — 163 18 26_ 2,769 19 _ _661 .. „ 2 ...................... 15434 — — — — 85 85 550 24569 _ _636 Kaarinan pitäjän shr n :o 1 .................... 837 88 1,300 — — — 135 36 _ _ 2,273 24 _ _662 „ „ 2 .................... 337 49 500 _ _ _ 117 17 _ _ 954 66 _ __262 Haminan Sairas- ja hautausapuyhdistyk-
sen s h r ................................................. 3,480 12 — — — — 834 61 _ _ 4,314 73 _ _423 Sorvalin työväenyhdistyksen shr ........... — — — — — 40 03 _ — 40 03 20_428 lisveden työväen- shr ................ .............. — — — — — — 123 36 40 37 63 — —
Summa 11.271 66 11,21« — — — 3,618 03 111 08 26,210 77 20 —
0>) Summa 16,722 58 11,686 — 770 46 5,690 75 171 08 35,040 87 20 —
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c) R en k a ita , jo tk a  an tavat ainoastaan
hautausapua.
1. Tehdasrenkaita.
280 Kone- ia Siltarakennus Osakeyhtiön työ- 67 372 25miesten hr .......................................... 348 58 — — — — 23 — — — —
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo-
51 1,211 51Osakeyhtiön työväen hr .................... 1,160 51 — — — — — — — — —
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 448 82 — — — — 27 29 38 — 514 11 — —
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan
401 49työntekijäin hr n :o 1 ........................ 351 70 — — — •— 49 79 — — — —
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 84189 74 -- — — -— 23 10 14 — 226 — —
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
6,417 9,182 32 5,275' _ _ 2,697 55 — — 67 77 — —
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
120 124734 73 — — — — — — — — —
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
430 04 3,891 ' 4,427105 96 --. — — — — — — --
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
• 33 86 3,797 5,533 46 630heidän omaistensa hr n :o 4 ................. 1,702 60 — — — -— — —
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
137 52 3,237 3,374 52 200_ — — — — — — —
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
5,040 5,715 84 435675 84 — — — -— — — — —
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
66 65 3,400 4.474 92heidän omaistensa hr n :o 7 ................ 242 27 766 — — — — — —
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ia 5,602 5,602heidän omaistensa hr n :o 8 ................. — — — — — — — — — — — —
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
141 82 . 141 82heidän omaistensa hr n :o 9 ................ — —
557 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
250 31 97 ’ 4,062 75 4,323 03 3,615heidän omaistensa hr'n:o 1 0 ............. — — — — 9 —
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van-
28 2,227 2,255 1,700hempainkassa ...................................... — — — —
362 Hietalahden laivatokan hr A................ . 462 44 462 44 — —
363 „ „ „ n:o 1 ........... .500 47 500 47 — —
540 Hautausapurengas „Toverit” (John Sten-
396 93 42 36 453 29bergin konetehdas) ............................. — — — — 14 — — —
356 Vaasan sokeritehtaan.henkilökunnan hr . 517 69 517 69 — —
Summa ■ 7,528 41 3,463 55 — — 1,083 02 37,739 75 49,814 7311,855 —
2. Ammattilaisrenkaita.
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 394 15 -- •— — — — 73 — — 394 88 — ---
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 2 325 05 — — — ■— 774 — — 332 79 — —
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin
konepajan työväen hr ........................ 3,462 92 — — — — 1,299 21 — — 4,762 13 — —
638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber-
gin konepajan työväen hr . . . . ......... 401 — — — — — — " 25— 426 — — —
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404 Suomen Valtion rautateiden rata- .ia ra­
kennustyöläisten hr n:o 1 .............. . 4,392 96 272 10 4,665 06
•
558 Suomen Valtion rautateiden rata- Ja ra­
kennustyöläisten hr’ n:o 2 ................ 3,434 71 27 86 3,462 57
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ia ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ................ 4,089 08 63 67 4.152 75
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ia ra­
kennustyöläisten hr n:o 4 ................ 1,689 50 152 62 181 50 2,023 62
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen 
Toveriliiton «hr .................................. 4,422 03 77 84 2,000 6,499 87
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr n :o 1 . . . . ■ 128 85 — — — — 4932 — — 178 17 — —
274 o 537 70 — — — — 12 45 — — 550 15 — —
302 g 649 — — — — — 8 76 138 — 79576 — —
303 ■ M 4 923 09 — — — — 11 48 — — 934 57 — —
328 453 20 — — — — 28 51 — — 48171 — —
329 „ „ 6 . . . . 26871
17257
-- .— — — 21 41 — — 29012 — —
330 „ „ 7 . . . . — — — — ’ 2030 — — 19287 — —
403 45676 — — — — 27 54 — — 484 30 — —
301 „ z  ........... 630 34 — — — — 11 57 — — 641 91 — —
228 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ..................................... 266 87 110 32 377 19
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ...................................... 332 69 123 14 455 83
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 3 ...................................... 309 25 9732 406 57
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 4 ..................................... 159 93 166 93 326 86
325 Raitiotie ia Omnibus Osakeyhtiön henki­
lökunnan h r .................................. . 487 19 46 19 533 38
270 Helsingin poliisikunnan hr .................... 8,076 61 8,076 61 — —
495 Suomen postiliooniyhdistyksen hr ......... 1,536 30 — — — — 162 21 1,798 — 3,496 51 175 10
496 Suomen postiliooniyhdistyksen Helsingin 
osaston hr ........................................... 824 36 824 36 62 70
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 16,735 36 — — — — 556 — — 16,740 92 — —
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r ......... 18,036 36 — — — — 580 99 — — 18,617 35 — —
373 Helsingin räataiain hr n :o 1 ................ 427 24 — — — — 3954 — — 466 78 — —
508 >» : >» i» ,, 2 ................. 591 73 — — — — 43 52 214 50 849 75 — —
509 „ „ 3  ................ 692 06 — — — — 8 47 — — 70053 — —
510 4 605 32 — — • -- — 475 — — 610,07 — —
511 458 06 — — — — 10 85 — — 46891 — —
512 „ „ 6 ................ 537 24 -- . — — — 106 04 — — 64328 — •--
513 „ „ „ „ 7  ................ 331 82 — — — — 17 46 — — 349,28 — —
514 372 46 757 38003 — —
249 Helsingin Kiri altaiain hr n:o 1 ............. 298 31 — — — — 6 10 50 — 35441 — —
382 >» #  ^ ............*Helsingin asfalttityöntekiiäin ammatti­
osaston hr n :o 1 . . .  .■........................
— — — — — — 201 74 55 51 257 25 — —
515
508 97 28 75 25 562 72
516 Helsingin asfalttityöntekiiäin ammatti­
osaston hr n :o 2 .................... .......... 33 04 118 151 04 _
242 Helsingin metallityöntekiiäin hr n:o 1 597 56 — — — — 22 85 198 25 818 66 — —
243 46 49 66 15— 127 49 72—
244 Helsingin malli veistä]’äin ammattios. hr 757 44 — — — — ’ 146 52 — 810|90 — —
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2Í6 H elsing in  muur. am m attiosaston hr n :o  1 309 39 34 343 39
247 2 393 21 — — — — 8 87 — — 402 08 — —
289 H elsing in  m aalarien am m attiosaston hr . 809 47 — — — — 65 — — — 874 47 — —
297 H elsin g in  satulaseppien am m attiosaston hr 1,154 24 — — — — 18 15 3 — 1,175 39 — —
295 H elsing in  pesiiättärien  am m attiosaston hr
n :o 1 ............................................. .................. 37 18 — — :-- — 170 74 '--- — 207 92 — —
296 H elsin g in  pesiiättärien  am m attiosaston hr
n:o 2 ............................................................... 20 02 — — — — 312 50 '-- — 332 52 — —
521 H elsingin  pesii ättärien am m attiosaston hr
n :o 3 ............................................................... — — — — — — 313 13 138 — 451 13 — —
522 H elsingin  pesii ättärien am m attiosaston hr »
n :o 4 ............................................................... — — — — — — 96 19 329 — 425 19 — —
647 H elsin g in  pesiiättärien  am m attiosaston hr
n :o  5 ............................................................... — — — — — — 29 07 — — 29 07 — —
517 H elsin g in  talonm iesten amm attiosaston
hr n:o 1 ......................................................... 224 84 — — — — 1 76 264 60 491 20 — —
518 H elsin g in  talonm iesten amm attiosaston
hr n:o  2 ......................................................... • --- — 263 96 — — 10 84 •15 — 289 80 — —
519 H elsing in  talonm iesten am m attiosaston
h r 'n :o  3 ......................................................... 181 54 --- •— — — 96 46 12 — 290 — — —
520 H elsin g in  talonm iesten am m attiosaston
hr n:o  4 ......................................................... 275 56 — — — — 5 52 59 — 340 08 — —
248 H elsingin  rappari am m attiosaston hr n :o  1 405 88 405 88 — —
357 „ 2 316 36 316 36 — —
533 H elsin g in  seppien am m attiosaston hr
n :o 1 .................................................................. 606 29 — — — — 4 50 . --- — 610 79 — —
534 H elsin g in  seppien am m attiosaston hr
n :o 2 .................................................................. 607 59 — — — — 7 84 — — 615 43 — —
366 H elsin g in  suutarien am m attiosaston hr . . —■ — — — — — 1 60 85 — 86 60 25 —
535 H elsin g in  valajain am m attios. hr n :o  1 . . — — — — — — 31 — 57 82 88 82 — —
536 „ „ 2 . . — — — — — — — — 68 — 68 — — —
537 3 — — — — — — 10 42 51 62 62 04 — —
538 64 15 64 15 59 99
529 H elsin g in  uunin tek iiä in  amm attiosaston
hr n:o 1 ......................................................... — -- - — — — — 78 85 163 — 241 85 — —
530 H elsin g in  uunintek ijäin  am m attiosaston _
hr n :o 2 ........................................................... — — ' --- — — — — — 182 — 182 — — —
500 H elsing in  putkityönt. am m attiosaston hr 345 41 — — — — 37 30 — — 382 71 — —
527 H elsingin  tupakkatehtaalaisten amm atti-
osaston hr .................................................... 9 64 — — — — 55 69 134 30 199 63 — —
528 H elsingin  valaistus am m attiosaston hr . . ' 227 15 — — — — 12 22 58 40 297 77 — —
567 H elsingin  karkeakiven am m attiosaston hr
n :o 1 ......... ........................................ ............. 329 99 — — — — — — — — 329 99 --  • —
568 H elsin g in  karkeakiven am m attiosaston hr
n :o 2 ............................................................... 395 99 ' --- — — — 10 36 — — 406 34 — —
569 H elsin g in  karkeakivenam m attiosaston hr
n :o 3 ......................................................... ! . .  . 263 65 — — — — 8 95 • -- — 272 6Ó — —
525 Suom en K iv ityöntek iiä liiton  hr n :o  1 . . 271 18 — — — — ■ 41 43 225 51 - 538 12 ,--- —
526 398 86 . --- — — — 64 10 68 — 530 96 — —
523 H elsin g in  Työväenyhdistyksen sekatyö- '
Iäisten hr n  :o 1 ........................................... 42 23 •J » . --- — — ■ .16 11 167 45 225 79 — —
524 H elsing in  Työväenyhdistyksen sekatyö- v* *“ ‘
Iäisten hr n :o 2 ........................................... 173 24 -- — ' ---' — — — • 117 — 290 24 — —
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531 H elsingin  teurastaja ja makkarantekijä
am m attiosaston hr .................................... 257 25 — — — — — — 2 — 259 25 — —
548 Porvoon räätälien h r ...................................... 1,307 26 — — — — 87 70 — __ 1,394 96 __ __
454 R autatielä isten  Turun ja  P orin  läänissä
hr ...................................................................... 1185 83 1,185 83 __ _
311 Konduktööriyhdistyksen (Tam pere) hr . . 706 — — — — — — — — — 706 — — —
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal-
velijakunnan h r ........................................... 629 27 629 27 — —
281 Suom en kuljettaja ja läm m ittäjäyhdistyk-
sen hr ............................................................. — — 2,700 — — — 4 50 605 50 3,310 — — —
200 V iipurin  asemalle sijo itetun  rautatiepal-
velijakunnan h r ........................................... 2,122 52 — — — — 7 49 — — 2,130 01 — -- -
74 Suom en valtion  rautateitten konepajassa
V iipurissa  työskentelevien työm. hr . . 224 61 — — — — 166 57 — — 391 18 — —
411 V iipurin— Valkeasaaren asem ien välillä
olevien rautatieläisten hr ....................... 1,601 34 — — . -- — 10 — — — 1,611 34 _ __
410 V iipurin  puutarhaviljelijäin  seuran hr . . 174 91 — — — — 29 — — — 203 91 — —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien
palvelijakunnan hr .................................... 1,661 59 — * — — 587 55 432 50 2,681 64 — —
Summa 9 7 , 4 9 0 7 3 3 , 0 2 9 9 6 t — — 6 , 3 4 5 7 4 8 , 1 8 1 1 8 1 1 5 , 0 4 7 6 1 3 9 4 7 9
3. Y leisiä  renkaita.
258 H elsingin  työntekijäin h r ............................. 942 79 _ __ __ __ 12 73 _ _ 955 52 _
272 „ „ „ A  ...................... '580 41 — — — — 8 10 — — 588 51 _ __
463 n 408 15 — — — — 8 91 — — ’ 41706 _ __
278 H elsing in  Y ksityinen hr ( Y . H . ) ................ .2,486 70 — — — — 179 67 — — 2,666 37 ' _ __
298 H elsingin  kaupungin työväen hr n :o 1  . . 1,000 — — — — — 43 83 — — 1,043 83 _ __
299 »> ,, >} n >» 2 . . 338 56 — — — — 360 65 12 40 71161 __ __
300 „ ,, ,, ,. >, 4: . . 700 79 — — — — 37 — 15 _ 752,79 __ _
331 494 83 — — — — 192 42 18 — 705 25 _ __
332 IJ M >’ „ >» 6 . . 490 51 — — — — 9 — 131 — 630 51 __ —-
333 „ V .-. „ „ 7 • ■ 566 51 — — — — 8 02 122 — 69653 ___ _
334 144 11 — — — — 39 — 188 — 37111 _ _
335 658 46 ' -- — — — 239 26 . 113 — 1,01072 _ _
336 430 99 149 — 579,99 50 22
337 456 06 — — — 50 15 281 _ 78721 _
338 ' „ „ „ „ 12 •• • 655 46 — — — — 179 69 65 — 90015 _ _:
339 507 58 — — — — 27 40 292 __ 826.98 ___ _
340 „  „  14 . . ' 60 46 — — — — 291 60 — — 352 06 ___ _
341 367 93 — — — — 10 79 — — 378 72 ___ ___
342 „  „  16 .  . 364 48 — — — — 4 41 — — 368 89 ___ ___
465 410 97 — — — — 275 58 420 60 1,107 15 ___ _
466 „  „  18 .  . 970 82 — — — — 80 — ____ ___ 1,050 82 _ _
467 „  19 .  . 122 30 — — — — — — 18 ___ 140 30 _ _
468 337 84 — — ,  ------ — 225 30 780 — 1,343 14 ___ __
469 „  „  21 .  . 492 — — — — — 57 42 604 — 1,153 42 ___ ___
471 >? >> j > 23 419 50 — — ■ ------ — 163 30 ' 29 40 612 20 - T -
472 120 90 • ------ — 1 t  ------ — 7511 704 — 90001 ___ ___
473 482 01 — — — — 33220 548 — 1,36221 ___ ___
474 „  ' „  „  26 .  . 291 07 — — -  — — 120|70 754 — 1,165[77 —
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475 H els in g in  k aup un gin  työväen  hr n :o  27 . . 198 40 647 03 • 333 1,178 43
476 680 37 — — — — 201 31 208 — 1,089 68 — —
477 „  „  „ „  29 . . 357 49 __ __ — — 191 18 1,017 45 1,566 12 — —
478 127 31 __ __ — — 245 94 132 — 505 25 — —
479 q-i 639 45 . __ __ — — 55 65 136 — 831 10 — —
480 qo 226 34 __ __ — — 115 43 301 — .642 77 — —
481 »  „  ,, „  ,, 33 . . . 11 15 __ __ __ — 112 13 329 — 452 28 — —
482 31198 __ — — 258 — 244 — 813 98 — —
483 15460 __ __ — — 33 27 391 — 57884 — —
666 ,, „  »  „  »  36 . . 44 48 __ __ — — — — 182 — 226 48 — —
667 44 79 __ __ — — 47 70 452 — 544 49 200 —
407 H elsin g in  k aup un gin  y le in en  h r n :o  1 . . 5l|l6 — — — — 19 34 2,117 08 2,187 58 860 —
484 86 45 — — — — 113 18 2,822 55 3,022 18 880 —
485 q 62'65 __ __ __ — 72 97 3,384 75 3,520 37 600 —
486 4 523 80 __ __ — — 318 70 3,279 55 4,12205 1,817 —
487 „  ' „  „  „  5 . . • 1,81119 __ __ __ — 208 71 1,601 90 3,62180 — —
488 894 08 __ __ __ — 85 09 2,051 50 3,030 67 ' --- —
489 „  v „  » „  7 . . 1,034 89 __ __ __ __ 22 64 701 92 1,759 45 — —
490 „  8 . . — __ __ __ __ 68 58 4,599 42 4,668 — 15,941 —
646 P — — __ __ — — 189 53 8,441 — 8,630 53 7,876 —
145 S örn äisten  työväen  h r n  :o 1 ...................... 645 34 — — — — 16 22 — — 661 56 — —
147 „  „  „ „  3 ...................... 571 38 — — — — 40 45 — — 611 83 — —
149 „  . ,, „  „  5 ...................... 483! 90 __ __ — — 31 74 21 — 536 64 — —
150 „  ,, „  „  6 ...................... 408 09 __ __ — — 4 45 “ --- — 412 54 — —
151 620 84 __ __ — — 20 — 24 — 664 84 — —
152 R 882 81 ‘ — — — — 3 19 — — 886 — — —
153 9 574 76 574 76 — —
154 S örn äisten  työlä ist. h r n :o  3 (1 0 ) .......... 559 72 — — — — 25 59 — — 585 31 — —
155 „  „  „  „  1 (1 1 ) . . . . . 561 85! — — — — 30 63 — — 592 48 — —
156 „  „  „  2 (1 2 ) .......... 777 34 — — — — 27 63 — — 804 97 — —
157 „  „  „  „  4 (1 3 ) .......... 779 40 — — — — 43 13 — — 822 53 — —
158 „  „  „  10 (1 4 ) .......... 680 39 68039 — —
159 „  työväen  „  „  15 ...................... 83 44 341 71 — — 64 88 — — 49003 — —
160 /, „  „  „ 1 6  ...................... 425 80 — — — — 20 15 25 — 470 95 —
161 „  työlä isten  „  „  7 (1 7 ) .......... 629 98 — — — — 114 95 — — 744 93 — —
275 „  „  „  „  8 (1 8 ) .......... 546 50 * --- — — — — — 27 — 573 50 — —
276 „  „  „  „  6 (1 9 ) .......... 602 42 — — — — 27 78 — — 630 20 — —
277 „  työväen  „  „  2 0 ...................... 132 45 — — . — — 145 69 — — 278 17 — —
326 ty ölä isten  ,, „  5 ( 2 1 ) .......... 671 32 — — — — 5 — — — 676 32 — —
327 „  työväen „  „  2 2 ................... 181 46 — — — — 10 57 — — 192 03 — —
572 H els in g in  sahanasettajain  y. m. h r n :o  3 6,109 66 — — — — 1,943 94 — — 8,053 60 — —
578 „  „  „  9 630 80 — — — — 60 29 1,639 10 2,330 19 — —
579 „  „  10 118 26 — — — — 1,300 85 1,765 — 3,184 11 — —
580 „  .. ,, „  „  11 2,456 98 __ __ __ — 491 64 — — 2,948 62 — —
582 „  „  „  „  „  13 __ — __ __ — — — — ■ 626 — 626 — 2,000 —
594 „  „  „  „  „  25 1,185 16 __ __ — — 50 — 3,180 — 4,415 16 1,853 —
602 _ ■_ _ _ _ — 248 97 3,171 — 3,419 97 1,450 —
612 „  „  „  „  „  43 — _ — — — — 86 63 5,251 — 5,337 63 3,782 —
408 H els in g in  vapaam ielisen  työm ieh . hr n :o 1 6,441 — — — — — 6 93 — — 6,447 93 — —
491 3,036 72 — — —  •— 272 80 — — 3,309 52 — —
492 ;; "  "  "  3 2,220 02 — — — — 18 41 — — 2,238 43 — —
493 M » Jt >» ^ 1,650 18 — — — — 101 51 10 — 1,761 69 —
—
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349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . 497 31 110 31 607 62
494 „ 2 . . .  . 209 76 — — — — 10— 130— 349 76 — —
292 Töölön Arbetets Vänner Yhdist. h r ......... 427 50 — — — — 17 70 — — 445 20 — —
343 Ruotsalaisen t.yöväenliiton hr n :o 1 . .. . 679 46 — — — — 127 13 10— 816 59 — —
344 ,, >> ,, ,, 2 . .. . 685 67 — — — — 115 72 14--: 815 39 — —
345 Q 802 95 — — — — 140 57 17 — 960 52 — —
346 4 35411 58 62 — — 77 68 186 — 676 41 — —
347 575 37 — — — — 184 96 — — 760 33 — —
348 301 12 — — — — 134 67 — — 435 79 — —
561 7 553 78 - -- — — — 83 31 — — 637 09 — —
562 » „ „ ,, 8 . . . . 411 24 — — — *— 146 01 — — 557 25 — —
563 „ 9 . . . . 15541 — — — — 10080 — — 256 21 — —
564 „ „ 10 . . .  . 478 27 — — — — 125 44 — — 603 71 — —
565 „ „ 11 • • • • 362 64 — — — _ 12483 10— 497 47 — —
566 .....................12 . . .  . 372 91 — — — — 125 43 — — 498 34 — —
406 Luterilaisen Evankeliumi Y hdistyksen
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen
osaston hr ........................................... 562 03 — — — — 40— — — 602 03 — —
504 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis-
tyksen hr n :o 1 .................................. 507 27 — — — — 40 43 286 30 834 — — —
696 Ent. Helsingin kristillisem työväenyhdis-
tyksen hr n :o 2 .................................. 508 85 — — — — 39 68 286 30 834 83 — —
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ....... . 23,029 97 — — — — 54 62 125 75 23,210 34 . -- —
654 Suomenkansan hr n :o 1 ........................ — 935 50 — — 389 96 300 — 1,625 46 500 —
555 „ „ „ 2  ..................■.... — — 296 50 — — 343 47 30450 944 47 500 —
641 Hermannin Työväenyhdistyksen II: sen hr
n :o 1 ...........-.................................... 200 82 50 — —• — 171 26 33— 455 08 -- •—
677 Hermannin Työväenyhdistyksen II  :sen hr
n:o 2 ....... i........................................ 7850 — — — — 101 91 — — 180 41 — —
542 Fredriksbergin työväen hr n:o 1 ............. 110 — — — — — 320 38 52 — 482 38 — —
543 — — 34— — — • 256 43 55 10 345 53 — —
544 „ „ „ „ 3  ............. 287 37 — — — — 2236 50 65 360 38 — —
545 „ ' „ „ „ 4  ............. 258 35 — — — — 11665 1935 394 35 — —
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis-
tyksen h r ................ ............................ 293 63 * -- — — — 3590 — — 329 53 — —
632 Hangon hr n:o 1 ......................... '............ 943 35 — — — — 117 53 — — 1,06088 — —
665 „ „ 2 ................................ :. . 487 86 . -- — — — 97 75 25 — 61061 — —
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . . . 563 19 — — — — 1636 — — 579 55 — —
426 Pitäiänmäen (Sockenbacka) hr ............. 202 47 — — — — 361 — — 20608 — —
444 Tikkurilan (Dickursby) hr .................... 483 16 483 16 — —
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . — — 500 — — — 161 25 660 — 1,321 25 400—
547 „ „ „ „ 2 . . 144 80 549 — 69380 300 —
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n:o 1 300 — — — — — 39 50 — — 339 50 — —
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . - 172 27 172 27 — —
427 Hämeenlinnan työväen hr .................... 347 02 50 — — — 139 60 — — 536 62 — —
429 Kätisten kartanon ja sen ympäristön pal-
kollisten h r ......................................... — — — — — — 877 — — — 877 — — —
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . — — 465 43 ‘ — — 162 02 '-- — 627 45 — —
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 148 14 — — — — 15 75 — — 16389 — —
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat-
tiosaston h r ......................................... 797 46 — — — — 53 25 4— 854 71 — —
Apukassat. 10
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440 Kuopion työväen h r  n:o 1 ........................ 338 12 64 402 12
553 547 21 — — — — 17 93 — — 565 14 — —
263 Vaasan A r b e te ts  V ä n n e r  Y h d :n  h r ............. 728 29 — — — — 3 19 — — 731 48 — —
633 K o k k o la n  ty ö v ä e n y h d is ty k s e n  h r .................. 347 68 — — — — 378 — — 351 46 — —
• • ' 'Sumuin 96,341 25 2,731 76 — — 16,727 57 56,826 57 172,627 15 39,009 22
' (e) Summa 201,360 39 9,225 27 — — 24,156 33 102,747 50 337,489 49 51,259 01
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1 Kassoja.......................... luku 6 5 l i 128 32 22 182
2 Osakkaita 1912 v. alussa:
¿,0003 miehiä .........................  t> 1,365 1,264 2,629 23,228 1,868 28,096
4 naisia........................... » 515 92 607 12,251 363 2,235 14,849
42,9456 kumpaakin sukupuolta.. » 1,880 . 1,356 3,236 35,479 2,231 5,235
G Osakkaita 1912 v. lopussa: o
7 miehiä .........................  o 1,277 1,203 2,480 24,123 1,720 2,986 28,829
S naisia.................... ; . .. » 492
1,769
162 654 12,270
36,393
370 2,265
5,251
14,905
43,7349 kumpaakin sukupuolta.. » 1,365 3,134
654
2,090
10 Taudintapauksia.............  » 456 198 8,313 282 1,268 9,863
11 Sairauspäiviä ' ..................  » 8,615 4,967 13,582 202,030 10,785 39,364 252,179
12 Kuolemantapauksia........  » — — — 449 39 83 571
13 Eläkkeensaajia ............... » — — — — — — —
14 •Tuloja:
15 Pääsymaksuja................ Smk 25 ___ 53 50 7850 3,262 65 463 75 1,399 35 .5,125 75
16 Osakasten maksuja........  » 35,177 01 5,406 56 40,583 57 444,404 90 26,164 50 88,744 21 559,313 61
17 Työnantajain apumaksuja s> 836 99 100 — 936 99 91,182 62 — — — — 91,182 62
18 Korkoja..........................  » 4,430 64 976 54 5,407 18 69,320 41 16,450 25 27,011 58 112,782 24
19 Lahjoja................................................................  » 46 30 1,126 54 1,172 84 14,962 89 247 50 1,100 — 16,310 39
20 Siirtoa sairaskassasta . . . .  s> . ------ — — — — — — — — — — — —
21 Muita tuloja ..........................................  » 294 05 4,259 26 4,553 31 14,146 58 3,594 52 2,612 12 20,353 22
22 Y h teen sä  tu lo ja  Sm k 40,809 99 11,922 40 52,732 39 637,280 05 46,920 52 120,867 26 805,067 83
23 Menoja:
24 Sairasapua ................................................. Smk 13,389 35 8,866 92 22,256 27 313,478 43 17,607 95 67,747 74 398,834 12
25 21,012 3,740 6,170 30,922 55
26 Maksettu eläkkeitä . . . . . .  » _ _ _ _ _ ___ — ___
27 Tilapäistä apua ................................... o 574 70 — — 574 70 6,054 01 1,720 — — — 7,774 01
28 Lääkärin, lääkkeitten ja sai-
rashoidon kustannuksia ^ 18,841 85 — — 18,841 85 149,913 52 3 — 3,282 50 153,199 02
29 Hallintokustannuksia . . . .  t> 556 — 427 80 983 80 17,063 54 4,195 88 8,680 60 29,940 02
30 Siirtoa eläkekassaan.................... » 1,907 — — — 1,907 — 28,777 44 7,477 65 — — 36,255 09
31 Muita menoja..........................................  t> 4,671 — 102 01 4,773 01 25,007 56 2,544 09 5,669 95 33,221 60
32 Y h teen sä  m e n o ja  Smk 39,939 90 9,396 73 49,336 63 561,307 05 37,288 57 91.550 79 690,146 41
33 Ylijäämää ( + )  tai vaja-
usta ( —j ..................... Smk +  870 09 +  2,525 67 +  3,395 76 +  75,973 — +  9,631 95 +  29,316 47 + 114,921 42
34 Varoja:
35 Pankissa tai säästöpank. Smk 67,082 90 27,821 25 94,904 15 1,096,205 96 167,455 45 442,574 95 1,706,236 36
36 Arvopapereissa..................................  » 21,148 40 — — 21,148 40 211,757 94 144,805 10 94,283 20 450,846 24
37 'Työnantajain hallussa.. . .  » — — — — — — 162,581 88 — — — 162,581 88
38 Kiteistä kassassa...........................  » 1,643 81 416 27 2,060 08 35,462 25 18,384 50 8,354 47 62,201 22
39 Muita varoja ..................  » 40,903 84 7 — 40,910 84 6,198 41 1,956 25 24,574 99 32,729 65
40' Y h teen sä  v a ro ja  Sm k 130,778 95 28,244 52 159,023 47 1,512,206 44 332,601 30 569,787 61 2,414,595 35
41 Velkoja .........................................................Smk — — 23 03 23 03 5,034 37 55 50 10 _ 5,099 87
42 SUUstö 31/ 12 1912 Sint 130,778 95 28,221 49 159,000 44 1,507,172 07 332,545 80 569,777 61 2,409,495 48
*) Eivät ole maksaneet 141 kt. — *) Tästä mäyrästä on Smk 98,726:69 osakkailta perimättä omia maksuja. — *) Tästä määrästä on
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3 17 20 19 39 — 28 234 262 514 1
698 __ 5,098 1,402 6,500 _ 1,954 23,634 25,588 63,511 3
116 — 4,298 853 5,151 — 896 26,391 27,287 48,010 i
814 — 9,396 2,255 11,651 — 2,850 50,025 52,875 111,521 5
707 __ 5,305 1,396
831
6,701 _ 2,007 21,910 23,917 62,634 7
124 . --- 4,628 5,459 — 938 24,012 24,950 46,092 S
831 — 9,938 2,227 12,160 — 2,945 45,922 48,867 108,726 9
— — — — — — 536 — 536 11,053 10
— — — — — — 13,880 — 13,880 279,641 11
10 — — — — — 38 •) 2,368 ‘ ) 2,406 *) 2,987 12
— — 1,177 465 1,642 — — — — 1,642 13
36 1,070 245 60 1,315 60 1,342 96 8,184 80 9,527 76 16,083 61
14
15
2,538 50 — — 39,905 36 11,339 60 51,244 96 — 25,926 68 488,007 97 513,934 65 1,167,615 29 16
— — — — 3,500 — — — 3,500 — — 28 45 — — 28 45 95,648 06 1  7
2,142 92 2,041 12 107,794 96 116,647 93 224,442 89 — 1,373 69 9,449 99 10,823 68 357,640 03 18
. --- — — — 22,564 13 969 38 23,533 51 — 762 05 735 09 1,497 14 42,513 88 1 9
— — — — 30,684 44 7,477 65 38,162 09 — — — — — — — 38,162 09 20
1 50 — — 1,610 57 1,335 27 2,945 84 — 1,586 — 19,694 42 21,280 42 49,134 29 21
4,718 92 2,041 12 207,129 46 138,015 43 345,144 89 — 31,019 83 526,072 27 557,092 10 1,766,797 25 22
19,913 55 19,913 55 ' 441,003 94
23
24
1,350 — — — — — — — — — 3,443 50 501,989 38 505,432 88 537,705 43 25
— — — — 142,797 66 60,462 83 203,260 49 — — — — — — 203,260 49 26
— — 320 - 4,749 31 5,628 54 10,377 85 — — _ — — — — 19,046 56 2 7
172.040 87 28
140 — 322 66 1,931 05 6,314 17 8,245 22 — . 1,641 60 39,980 35 41,621 95 81,253 65 29
38,162 09 30
' 30 70 16 80 4,326 29 -16,039 01 20,365 30 — 1,213 53 27,676 50 28,890 03 87,297 44 31
1,520 70 659 46 153,804 31 88,444 55 242,248 86 — 26,212 18 569,646 23 595,858 41 1,579,770 47 3 2
-h  3,198 22 + 1 ,3 8 1 66 -j- 53,325 15 +  49,570 88 +  102,896 03 — +  4,807 65 — 43,573 96 — 38,766 31 +187,026 78 33
' 44,726 90 2,001 42 357,028 85 532,529 10 889,557 95 16,722
11,686
58 201,360 39 218,082 97 2,955,509 75
34
35
— — 37,214 60 1,514,820 46 1,673,712 50 3,188,532 96 — — 9,225 27 20,911 27 3,718,653 
. 257.398
47 36
— — — — 94,046 51 — — 94,046 51 — 770 46 — - 770 46 85 37
839 23 — — 30,620 15 22,824
8,086
17 53,444 32 — 5,690 /O 24,156 
2) 102,747
33 29,847 08 148,391 93 3 S
— — — 32,657 53 06 40.743 59 — 171 08 50 2) 102,918 58 2) 217,302 66 39
45,500 13 39,216 02 2,029,173 50 2,237,151 83 4,266,325 33 — 35,040 87 337,489 49 372,530 36 7,297,256 66 40
— — _ _ — 3 27 1,177 22 1.180 49 — 20 — 3) 51,259 01 :') 51,279 01 8) 57,582 40 41
45,506 13 39,216 02 2,029,170 23 2,235,974 61 4,265,144 84 — 35,020 87 286,230 48 321,251 35| 7,239,674 26 42
Smk 50,989:10 maksamatta olevaa hautausapua.
